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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
T e l e g r a m a s por e l c a U e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Biario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANTE A YE K. 
Madrid, 'JO de septiembre. 
Existen. cli3idencia& oatro los elo-
mentos asturianos pertoneciontes 
a l partido liberal d inást ico . 
I-Ioy regresará á esta corte el almi-
rante Sr. Chacón. 
Londres, 20 de septiembre. 
S n Ilamburgo ocurrieron el lunes 
pasado 141 casos de có lera y falle-
cieron 6 7 atacados. 
E n Altona, 17 y 8, respeotiva-
mento. 
E n el Havre , S y 6. 
E n San Petersburgo, 11 y 14. 
E n B e r l í n ocurrieron, ayer martes, 
7 casos sospechosos. L a totalidad 
de casos en esta ú l t i m a ciudad as-
ciende á 4 6 . 
T E L E G T R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 21 de septiembre. 
E l primero de octubre próx imo co-
m e n z a r á el pago de los abonares del 
Ejército de Cuba correspondientes 
al mes de mayo de 1 8 7 7 hasta fin 
de junio de 1878 . 
E l Grobierno dará cuonta á las Cor-
tes del emprés t i to que ha realizado. 
Hambwgo, 21 de septiembre. 
L o s miembros pertenecientes á la 
A s o c i a c i ó n do fabricantes do taba-
cos aseguran que entro S ,000 taba-
queros só lo han ocurrido ocho casos 
de có lera y han fallecido cuatro ata-
cados; hecho, agregan dichos aso-
ciados, del cual puede muy bien de-
ducirse que el tabaco constituye un 
eficaz preservativo contra la referi-
da epidemia. 
Vii na, 21 de septiembre. 
Dicese que entre las tropas que 
euarnecen el hospital de Cracovia 
se han presentado catorce casos de 
cólera. 
Lóndrcs, 2 1 de scptieiii'>re. 
E l Jtyegi'aph publica un despacho 
do San Potersburgo, en ol que se di-
ce quo los rumores que han circula-
do en F r a n c i a sobro la alianza fran-
co-rusa se consideran en esa ciudad 
como una pueril fantasía; s i bien se 
admite que es cierto que Su Santi-
dad L e ó n X I I I e s t á ansioso de que 
se formo una liga c.t.ue mantenga la 
paz europea. 
SanFelcrsburgo, 21 de septiembre. 
E n Polonia se e s t á n tomando las 
m á s severas precauciones contra e 
cólera. 
E l Czar ha ordenado a l General 
Gourlso que presento un dictamen 
sobre el catado sanitario. 
V'ienu, 21 de septiembre 
E n Cracovia se han cerrado las es-
cuelas. 
Se han prohibido las ferias en Ga-
litzia. 
K a n cerrado sus puertas los tea-
tros do Lemberg. 
Heriin, 21 de septiembre. 
S e g ú n el tíanibttrget' Nhchqtehten, 
no son dignas de confianza las notas 
oficiales que so vienen publicando, 
relativas á la epidemia del cólera en 
Hamburgo. 
Londres, 21 de septícynbrc. 
Telegraf ían de Hamburgo al Siati-
dard, que ayer, martes, ocurrieron 
allí 5 7 7 casos y fal lec ieronl89 ata-
cados. 
Agrega el telegrama, que se efec-
tuaron 261 entierros, y qvie en los 
hospitales ce hal lan 2 ,877 enfer-
mos. 
Varis, 21 de septiembre. 
E l Gobierno ha prohibido las ex-
cursiones por ferrocarril á Lourdes, 
y otros santuarios, siempre que esas 
perogrinacionos procedan do ciuda-
des infestadas. 
Boma, 21 de septiembre. 
E l Gobierno italiano amenaza con 
represal ias á los buques e s p a ñ o l e s , 
i m p o n i é n d o l e s t a m b i é n etiarontona, 
s i E s p a ñ a no desiste de s u determi-
n a c i ó n de imponerla á los buques 
italianos. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva York, 21 de septiembre. 
L a J u n t a de Sanidad ha anuncia-
do que el dia 18 del presente mes 
ocurr ió un caso de c ó l e r a en el va-
por S t a t e o f Jfevada, que se hallaba 
en dique. 
Se ha presentado un. nuevo caso 
de có lora en la cuarentena. E l ataca-
do ha sido trasladado a l lazareto. 
Londres, 21 de septiembre. 
E n Hamburgo se agrava la situa-
c i ó n á causa de la casi completa pa-
r a l i z a c i ó n quo e s t á n sufriendo allí 
las transacciones en general. 
Miles de obreros se hallan aboca-
dos á la miseria . 
S e g ú n los datos oficiales, hoy ha 
habido en esa ciudad 149 casos y 
han fallecido 6 4 atacados. 
L o s m é d i c o s do allí creen que la 
epidemia e s t á recrudeciendo, y se 
han visto en estos ú l t i m o s dias ma-
yor n ú m e r o de ambulaneias por las 
calles. 
E n San P etersburgo han ocurrido 
4 8 casos y han fallecido 16 ataca-
dos. 
E n B e r l í n fueron conducidos al 
hospital 2 2 enfermos do carácter 
sospechoso. Cinco de olios fueron 
declarados d e s p u é s como atacados 
del cólera. 
E n Volovici , coreado Cracovia, se 
han presentado casos de cólera. 
liorna, 21 de septiembre. 
Con motivo de la epidemia del có-
lera, S u Santidad L e ó n X I I I ha rc-
s ú e l t o diferir las peregrinaciones 
que los c a t ó l i c o s acostumbran hacor 
á esta ciudad durante el mes de oc-
tubre, y as imismo retardar dos me-
aos m á s la c e l e b r a c i ó n del Consis-
torio. 
Londres, 21 de septiembre. 
T e l e g r a f í a n de P e r a que ha causa-
do profunda s e n s a c i ó n en los c írcu-
los oficiales la nota que ha pasado 
el Czar al gobierno otomano, decla-
rando que p o d r á n ser de graves re-
sultados las relaciones quo existen 
entre Turquía y Bulgaria, las cuales 
alega el gobierno ruso son contra-
rias á los tratados v igentes . 
TKl.KGRAMAS COMERCIALEX. 
Nueva- ÍTorkt septiembre 20, d lan 
5J de (a tarde. 
Onsas esfifl Boliü^ A! I o.'JO. 
Desoaonto pdpel nmu-mni, (jo d[vM do 5 íl 
B i iwr c i o u t u . 
Cambios sobre Lomlros, (Wdjv. (bauquoros), 
á 14.85*. 
We.« Ko!nv Piu'ís, <J0 djv, (bumiueros), ti ó 
M" ii aolwo HaMiliarjfo, «o -in. ibaiujnevos), 
A r,ú. 
BOBOS regletrados a« los E^hiños-Unidos;, 4 
por cientô  & l l t í j , ox-enpón. 
Ccutnlugas u. 10, pol.««, de ilí rt 8 l l i l ü . 
Azíicar de miel, de 11 á 2i. 
¡Hieles do Cuba, en bocoyes, A11. 
El mercado. Arme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, ü $7.80. 
Harina patent Minnesota. $4.85. 
Londres, septiembre 20, 
Azúcar do remolacha, ft 1 r . 
Azúcar centrífuga, pol. 06, fl 15i8. 
ídem reu-nlar refino, A 13:6. 
''omolldudos, & H 7 i , OT-interfe. 
Hcscnento, líanco de Inglaterra, 2i por 100. 
'nafro por denlo español, & 66, ex-ia-
terés. 
Par í s , septiembre 20. 
'fenta, 3 por 10», áO!) francos y7}cts., ox-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
•'legramas que anteeeden, cm arreglo al art. 
•.•} rr.if dr Promedad Tntfilwtual.' 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
5í á 61 p . g D . , oro 
E S P A Ñ A , español, segrtii pla-
za, f. y cantidad, 
I N G L A T E R R A . . . 2 1 H 2 1 Í p . g P., oro español, á 60 •! i . - . 
PRANCIA S 7 á 7i p.g P.. oro 
K A N C I A ^ español, á 3 div. 
ATUIWAMIA / 5i á 0 p.g P., oro 
A L E M A N I A { espauoí, ? ^v. 
ESTADOS-UNIDOS | ^ g o f 
AZÜCAllKS l'DKOADOS. 
Ulanoo, frenes deDorosdo'y 
Uilücaux, bajo á, recular. . . 
fiioni, fdoin, idoin, idom, bue-
no á Ritpcrior 
Idem, Idem, idem, id. , florete. 
('ip','iirlic), inferior íí regular, 
número 8 A 9. (T. H ) . . . . . s¡n operacione8 
Idem, DMQO 6 «npcnoi, nú- r 
moro 10 á 11, idem 
Q^olDrádo, inferior á recular, 
mi im: ro 12 ¡114, idem 
Idem liueno, n " 15 & Wi, i d . . . 
Idem superior, n? 17 íí 18, i d . 
dom florete, n. 1!) i 20, i d . . . ) 
OICNTKU'UOAS DB GUARAPO. 
PodurisMión 96.—Sacos: A 0'937 de $ en oro por 
1U IdldgnunMi 
Hocoyes: No bay 
AZÚCAIt DK MIEL. 
Polarización 88.—A 0'687 de $ en oro por I I J k i l o -
gramos. 
AZÚCAR BIASCAIIADO. 
Coimin A recular retino.—Nominal. 
S o ñ o r c s Cor^odores do remana. 
DE ( C A M B I O S . — D . Juan B. Moré, auxiliar de 
(loncdtir. 
DB ¡'MiUTOS.—D. Pedro Pecali. 
Es copia.—Habana. 21 de septiembre del892.- E l 
S i i . l i . .. Presidente interino, Joaf. ¡ í * de. M o n l a l v á » . 
VA Colegial I ) , Felipe HOIIÍKUI y Escaler lia nom-
brado dependiente auxiliar suyo a 1). N'.iici-.o Onctti. 
V aprobado dicho nombramiento por la .Imita Sindi-
cal de esta Corporación, de orden de la Presidencia 
no hace pdblito para general conocimiento.—Habana, 
•_'l de i plicmbre de 1892. —Z*. Q. López, Secretario. 
N O T I C I A S D E V A L O E E S . 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Alirití de 255* á 2553 por 
100 y cierra de ¿55 
fi 256} por 100. 
P L A T A f Abrió. ^ de £62 á 97. 
NACIONAL {Cerró . ) de 90| á 071 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayiiiitaini'Mito Ilipolec; 
Obligaciones Hipotecarias del 
KxdDie; A;,m;:(unlento 
Billrtív. SipoteoáHat de la Isla de 
ACCIONES. 
Banco Espufiol do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Bniico del jComcrcio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y A l -
n.A i m u de lícgla 
Ce ,,|iañfa do Caminos do Hierro 
de Cárdenas v .lúearo 
Compañía Cniifa do los Ferroca-
rriles de Caibariín 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cionfucgos A Villaclara 
Co'apañía del Ferrocanil Urbano 
Corapañtadel Ferrocarril dclOcsto 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricaua Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Critalina 
Kelinerla do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes de Ha 
cendados 
Empvca de Fomento y Navcga-
oion del Sur 
Compañía de Almncencs do Do 
nósito de la Habana 
O I ) l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfucgos y Villaolar 
Compañía clóctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Itcil Telefónica de la Habana 
CrédiM Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
ObmpaBfá Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibara á Hotguin: 
Acciones 
Obligaciones 















































120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
Habana 21 de septiembro de 1892. 
OE O H 
Qobiomo de la RegrUfa Ocoldontal y de ia 
l'rovincin de la ilabanu. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INIIUSTRIAL. 
En ainioiiia :í lo pitcepluado en los artículos 79 y 
80 del Reglamento de la Contribución Industrial, se 
cita á los induslnales comprendidos en los epígrafes 
i oontl&'QftcMu so expresan, para ijiic dentro del 
irTmino do un mes, contado desde la publicación de 
este anuncio, coiii unan á la Sección Administrativa 
(lo este Gobierno Regional, á satisfacer la patento que 
les corresponda, por baber Halado su cobro á favor 
del Estado, en virtud de las disposiciones del Gobier-
no de S. M. ; en la inteligencia que transcurrido diebo 
término, se procederá á aplicar las penalidades (iuo 
prooetotúa el ReKlamoüto del Keino. 
ElaDana, 16 de septiembre de 1892.—Francisco 
('itssú. 
Vapores remolcadores. 
Cabrestantes ó grúas de vapor. 
Idem grúas l ia motor de vapor. 
Aljibes flotantes para el suministro do las embarca-
ciones. 
Goletas y demás embarcaciones de tráfico costero. 
Lancbas de cargas y descargas. 
Abiuiladores de trajes de mascaras. 
Clialaiics ó corredores do ganado. 
Córralos para encerrar gaiiaili>. 
Subabniiludores de babilacioues para juntas ú otras 
reuniones y los quo alquilan ciudadclas para arren-
darlas. 
Locales para patinar. 
Puestos de todas elas«s de objetos usados. 
Buñolerías en tiendas ó puesto lijo. 
Cartoneros, eedaoeros y costero». 
Vendedores de bastones en tiendas. 
Ropavejeros y tratantes en relatos. 
Agentes memorialistas de colocaciones y do babila-
cioues. 
Vendedores de cafó, licores, aguardiente y refrescos 
cu kioskos y barracas. 
Vendedores do leclie al aire libre en puestos lijos. 
Vendedores de frutas frescas ú bortalizas en tieu-
dMi miTiMilos y portales. 
líelratistas, fotógrafos ambulantes. 
Limpia-botas en salones ó tiendas. 
Prestos de libros u ados ••u plazas ó soportales. 
Uaéstros paileros, ó sea los que construyen en sus 
establecimientos, asientan y componen pailas de va-
por y otros objetos de maquinaria en los ingenios. 
Casas de rifas ó bazares. 
Locales cerrados en que se celebren romerías ó 
vervenas. 
Industrias que se ejerzan en las romerías. 
Restaurant. 
Puestos en que se venden comidas. 
Idem de bcDtdai y refresco». 
Idem de dulces. 
Idem de frutas. 
Idem de baratijas ú otros objetos análogo». 
Idem de leobe y ponche. 
Idem de boDnelPS. 
Idem de carnes frescas. 
Edem de poaoado fresco. 
Idem de aves muertas. 
Idem il« embutidos. 
ColumpiDs y domás do este g ínero y caballitos l la -
mados "TÍO Vivo." 
Exposiciones de lleras y animales raro». 
Exposiciones do Bgnraa do c ía ó de cualquier otra 
materia, teatros mecánicos, panoramas y otras curio-
sidades. 
Funciones de cuadros vivos. 
.Iiic;:o de billar romano y demás que se lo asemejan. 
Tiros de pistola y demás armas de fuego. 
Vendedores dertéjidoil de ..nías clases, quincalle-
vi;..;. Irsulei íaN viveros y bellidas ó cualquier otra 
olí e dj8 cicetos sin auxilio de caballerías ó vehículos 
e-ipociales. 
Vi-mii iíiv .-de qniivmJUl y pii'iide-ía lina y ordina-
ria pu. el iuteriur do (as poblaciones, ronducidas en 
oajail, malci.i ó sacos i nsâ o.. 
vendedores «le carbón por el interior de las pobla-
ciones, birviémloHe de curretouos para su conducción, 
15-20 
SF.t R E T A R I A D E L E X O I O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública subasta el arrendamiento del dere-
cho de introducción do tareas de cigarros en la Real 
Cárcel para su elaboración por los presos do la mis-
ma, por lo quo resta del año económico de 1892 á 93, 
con el veinte por ciento de descuento de la cantidad 
íyada do 4,920 pesos oro anual y con sujeción al plie-
go de condiciones publicado en la Gacela de la Ha-
bana del día ocho de Julio último y .ffoíc/ín O/iciaZ 
de la provincia del doce del propio mes y reformas 
introducidas por la Exorna. Corporación en los ar-
tículos 2?, 39, 4?, 59, 69 y 79 del citado pliego que 
se publicarán en los referidos periódicos. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido se-
ñalar el día tres del entrante mes de octubre, á las 
do en punto de la larde, para la celebración del acto 
do dicha subasta, en la Sala Capitular y b¡yo su pre-
sidencia. 
Lo que so hace público por este medio para general 
coniicuniento. Sabina, íü'úb septiembre de 1892.—Ai/uslín ( i u a -
xurdo. ' 3-21 
Excmo. Ayuutauiieuto. 
11ECAIJDACION. 
Concedido al Excmo. Ayuntamiento por ol artículo 
29 do la Ley de Presupuestos de 30 do junio último, 
vigente en este Isla, los rendimientos del Subsidio 
Industrial correspondientes á los números 26, 29 a\ 
42, 83, 87 al 100 de la tarifa 2'1 del Reglamento y ta-
rifas de 15 de abril de 1883, con las reformas verifica 
das en 31 de mayo de 1880; y resuelta por el Excmo. 
Sr. Gobernador General la forma que ha de observar-
so en la imposición de la expresada contribución, he 
acordado que desde el día 11 del corriente y durante 
el término de quince quo terminará en 28 del oo 
rricnte mes, se proceda al cobro de las cuotas que 
gravan las industrias de trasporte y locomoción, l i -
quidándose dichas cuotas con sujocica á las tarifas de 
1886, recargadas con un 10 p .S» conformo á lo dia-
puesto por la Superioridad. 
Los contribuyentes por el expresado concepto pro-
sentarán la oportuna declaración en la Secretaria del 
Excmo. Avuntamicnto y efectuarán el pago en la 
Recaudación do Impuestos y Recargos M.uncipales, 
sita en el cnlresuclo de esta Casa Capitulaj, desde 
las diez de la mañana hasta las tres de la tardo. 
También so procederá en el referido plazo al cobro 
del primer trimestre del actual ejercicio, por juegos 
de bolos, billar y naipes, con el aumento del 10 p . g 
de la cuota contributiva lijada. 
Habana, 12 de setiembre de 1892.—El Alcalde M u -
nicipal, L u i s G. Comiedo. O 1522 10-13 
Banco Español do la Is la de Cuba. 
Sorteos de tarjetas correspondientes al sábado 17 de 
septiembre de 1892, para la recogida de los bi l le-
tes de cinco pesos y mayores, que ha de tener l u -
gar en los días lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes de la semana -próxima. 
Sorteados 735 números, que corresponden á otras 
tantas tarjetas expedidas hasta las cinco de la tarde 
del dia do hoy, han resultado agraciados los ciento 






























































































































En conformidad al procedimiento vigente para l l e -
var á cabo la recogida, se hacen públicos los números 
á los ([no correspondo el cange en los respectivos días 
ante indicados. 






























































































































Lo quo so anuncia para general conocimiento. 
Bauana y septiembre 17 do 1892.—El Gobernador 
d»1! Uanco, Luciano Puya. . 
C 1115 6-19 
Orden do la Plaza del día 21 de septiembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 22. 
Jefe de día: El Coronel del 3er. batallón do Ca-
zadores Voluntarios, E. S. D, José Sellés. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 3er. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 3er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiento infantería Isabel 
la Cutólica. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en ídem: E l 29 de la misma. D . Rafael 
Heoéndiz. 
M i l i c o para los baños: E l del Castillo de la Caba-
na. D. Vicente Martínez. 
El Coronel Sargento Mayor, Fctix del CasHüo. 
Crucero In f an t a IsabtL—Edicto.—D<»N RAI AI;I. 
VIZCARRONDO v VtLLiLÓir, Alférez de navio 
do la Armada, de la dotación del crucero I n f a n -
ta Isabel y Fiscal nombrado por el Sr. Mayor 
General del Apostadero, 
Habiéndose ausentado de esto buque ol di i cuatro 
del mes actual, el marinero de segunda c'asc, Fran-
cisco RodngaOl Hernández, á quien inftruyo sumaria 
por el delito de primera deserción. Usando de las 
l.n iiiiades que me conceden las Reales Ordenanzas 
do S. M . . por esto primer edicto cito, llamo y empla-
zo al referido marinero, para que en el término do 
treinta días, á contar de la publicación do éste, se 
présenle en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia, quo do no verificarlo así, se le seguirá la 
causa y juzgará en rebeldía. 
Abordo. Habana, 17 do septiembro de 1892.—lia-
faé tdé \ ' i¿carronílo. 3-21 
DON ANTONIO M . D£X VALLH Y Dir QIJKSNE, Juez 
Municipal del distrito del Pilar y de Primera Ins-
tancia interino del distrito del Oeste, etc. 
Por el presente edicto, se anuncia al público, estar 
señal ido las doce del día veinte y siete de octubre p r ó -
ximo venidero, en el Juzgado, que estará entonces s i-
tuado en la callo de Ncptuno número ciento veinte y 
dos, parael remate de los potreros "San Juan do Dios,' 
y "Chirigota'', que hoy forman una sola finca, de diez 
y siete caballerías de tierra, situada en el barrio do 
"Cangrejeros", término municipal do Banta, partido 
Jndioul de Marianao, apreciada por los herederos de 
D. Casimiro Enrique Ortiz de Zarate, en treinta rail 
pesos oro, libros para los herederos del citado Ortiz 
de Zárate; el potrero "Marín" , conocido por " M a r i -
fio", compuesto de diez y seis caballerías de tierra, 
situado en el partido del Calabazar, término Munici-
pal do Santiago de las Vegas, partido iudicial do Be-
jucal , el cual ha sido apreciado también en quince 
mil pesos oro, libres para los vendedores. La casa 
número diez del callejón del Suspiro, de cinco y me-
dio metros do frente y dos y medio de fondo, aprecia-
do asimismo, en mil pesos Oro, libres para los vende-
dores. La casa asimismo de la calle de la Gloria n ú -
mero ciento quince, de mampostería y tejas, con una 
superllcie de ciento veinte y ocho metros ochenta cen-
tímetros, la que también so encuentra apreciada por 
los herederos de Ortiz de Zarate, en mil setecientos 
posos oro, libres para los vendedores. La casa n ú m e -
ro setenta de la calzada de la Reina, de manipostería 
y azotea, con altos á su fondo y superficie do tres-
cientos sesenta y tres metros seis centímetros y apre-
ciada por los vendedores, en quince mil posos, llores 
para los mismos. La casa número cuarenta y dos de 
la calle del Prado ó Condes de Casa Moré, de mam-
postería y azotea, do planta hoja, con altos al fondo, 
con una superficie do cuatrocientos cuarenta y ocho 
metros veinte centímetros y la que, también ha sido 
apreciada por los vendedores, en diez y siete mil pe-
sos en oro, libres para los uitsraos. Debiendo adver-
tir, que se admitirán ofertas siempre que cubran el 
precio señalado pura cada finca, bien por todas ellas 
en conjunto, ó bien porcada una de las mismas, á 
elección de los postoros: que el hecho de hacer una 
oferta, implicara por parte del postor, su absoluta 
conformidad, con el titulo 6 títulos, de la finca ó fin-
cas que aspire á adquirir, que están do manifiesto en 
la Escribanía, así como el pliego de condiciones, con 
que se verifica el remate, sin que tengan derecho, á 
pedir ningún otro título, fuera de los allí expuestos: 
que para tomar parto en la subasta, será preciso con-
signar previamente, en la mesa del Juzgado, una can-
tidad igual al diez por ciento efectivo, de los bienes 
á que so hagan ofertas; rcserráiidase las premoventes 
de la subasta, ol derocbo de aprobarla, bien en el ac-
to de la misma, ó bien con la dilación de tres días, 
que la Ley les concede. Oue así lo tengo depuesto, 
on el abintestado de D. Casimiro Enrique Ortiz de 
Zarate y s ú b a l a \ouintaiia, promovida por todos los 
herederos declarados del mismo, para rematar los bio-
uec relacionados.—Habana dioz y seis de septiembre 
de mil ochocientos noventa y dos.—A. M. del Vallo. 
— Ante mí, Luis Blanco. Y para su publicación, libro 
esta en igual d ía .—Luis Blanco. 
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V A P O R E S 1)E T R A V p t i A . 
SE ESPEllAN. 
Sbre. 22 Yucatán: Vcracruz y escalas. 
. . ¡M M. L . Villaverdc: Puerto-Rico y escalas. 
. . 24 Veracru.:: Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal; Nuova-York. 
. . 26 Niágara: Nueva-York. 
. . 29 Dupuy do Lume: Amberes y escalas. 
29 Allcmauniu: Hamburgo y escalas, 
OttrO 19 Enrique: Hamburgo y escalas. 
n 7 ¿BiTQi'tw; Loadre» ? Ambcrcs, 
SALDRAN. 
Sbre. 23 Yucatán: Nueva-York. 
. . 25 Saratoga: Nueva-York. 
26 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 30 Allemannia: Veracruz y escalas. 
Otbre 2 Niágara: Nueva-York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 21: 
De Nueva-Orleans y escalas, vap. amor. Aransas, 
cap. Maxon, trio. 33, tons. 678, con carga gene-
ral, á Galbán, Río y Comp. 
Barcelona y escalas, vap. csp. Ciudad de Barce-
lona, cap. "Rodríguez, trip. 57, tons. 3,086, con 
carga general, á Di B land í y Comp. 
Glasgow, vapor inglés Sonthrood, cap. Walker, 
tr ip. 20, tons. 847, con carga general, á Higgins y 
Comp. s 
Tarapa y Cayo-Hueso, en 1J días, vapor america-
no Mascotte, cap. Haulou, trip, 42, tons. 520, eu 
lastre, ú Lavrtou l i n o . 
Barcelona, boa. esp. Esmeralda, cap. Ja rdón , 
trip. 13, tons. 611, con carga general, á Coro, 
Quesada y Comp. 
Liverpool y escalas en . . dias vapor csp. Buena-
ventura, cap. Urrutia, trip. 31. ton. 1831, con car-
ga, á Loycbat y C?.—En observación. 
Barcelona eu días vapor esp. Churruca, capitán 
Baldo, tripa. 21, tons. 894, con carga, á N . A l -
varez. 
S A L I D A S . 
Dia 21: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. araer. Mascotte, ca-
tán Haulou. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
Do B A R C E L O N A y escalas, en el vapor español 
Ciudad de Barcelona: 
Sres. D . Miguel Mar t ínez—Ignac io Rodríguez— 
Antonio Ceballos—Francisca Abren—Pedro López— 
María Expósito—Antonio Pérez—Carmen Sierra y 3 
heriiianal—Tomasa de León—María Y a n e s — C r i s t ó -
bal Torres.—Además, 45 jornaleros, 4 marinoros, o 
carpinteros y 1 cantero. 
De N U E V A - O R L E A N S y escalas, eu el vapor 
amer. Auansas: 
Sres. D . Andrés Julián—Concepción Victoria—Mis 
Agües—Roberto Eager—C. D . Vega—Manuel Gon-
zález—.'«^bé Ordies—Juan Abrany—Carlos Laurent 
—María Herrera—Carlos Laurent—Carlos Sanz— 
Juan Baralles—Antonio Díaz Lorenzo. 
De B A R C E L O N A , en el vapor csp. Churruca: 
Sres. I ) . Leandro Pastor—Pascual Romeu—Anto-
nio Lliuas—Ana Torres—Jacinto R. Roca—Vicento 
Martí. 
Entradas de cabotaje. 
Día 21-
Do Congojas, gta. María Andrea, pat. Acuña: con 
800 sacos carbón. 
——Matanzas, gto. Sofía, pat. Enseñat : en lastre. 
Bajas, gta. Carmita, pat. Lladó: con 800 sacos 
carbón. 
üerracos, gta. María Josefa, pat. Alcmany: con 
550 yayas, 50 caballos leña y efectos. 
Malns \guaá , vapor Tiuon', cap. Real: cou 700 
tercios tabaco y efectos. 
Despacliados de cabotaje. 
Dia 21: 
Para Cárdenas, pta. Clio, pat. Mandilego: con efec-
tos. 
Uveros, gta. Esmeralda, pat. Mateo: con efectos 
Buques con registro abierto. 
Para Veracruz, vapor inglés Kaffir Prince, capitán 
Campbell, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Delaware, vapor inglés Salamanca, cap. H u t -
cbinson, por L . V. Placó. 
Nueva-Orleans vap. inglés Violante, cap. Ralle, 
api Deulofeu, hijo y Comp. 
Halifax, (N. E.) vapor inglés Havana, capitón 
llopkins.por R. Truflin y comp. 
Delaware Breakwatcr vapor inglés Tantallou, 
capitá Sibtborpo. por Dussaq y comp. 
Delaworo, (B. AV.) vapor inglés Fickinham, ca-
pitáo James, por L . V . Placó. 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d é l a Pal-
ma y Las Palmas de Gran Canana, bca. española 
Triunfo, cap. Sosvilla, por Galbán, Río v Comp. 
Progreso y Veracruz, í i j l o r -co r reo esp. Habana, 
cap. Grau, por M . Calvo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-York, vapor-correo csp. Panamá, capí 
tán Ugartc, por M. Calvo y Co;;:p.: con 3,016 sa-
cos azúcar: 152 tercios tabaco; 10,000 tabacos tor-
cidos; 90,000 cajetillas cigarros y efectos. 
Santander y escalas, vapor-correo csp. Reina 
María Cristina, por M. Calvo y Comp.: con 775 
tercios tabaco; 135,774 tabacos torcidor: 5.199 ca-
jetillas cigarros: 3131 kilos picadura; 1,530 kilos 
cera; 1 caja }• 6 barriles azúcar y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vap. csp. Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Herrera: con 3,000 tabacos 
torcidos; 429,158 cajetillas cigarros y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulou, por Lawton y l i no . : en lastre. 
Buques qué han abierto registro 
avor. -
Para Delaware, (B. W . ) vapor inglés Jesmond, ca-
pitán Coves, por Hidalgo y Comp. 


























LONJA DE VIVERES. 
Venias efectuadas el dia 21 de septiembre. 
90 cajas í L;tassardina cu tomate . 15 rs. lata. 
130 id, i id. id. en ice i t e . . . l | i s . lata. 
10 sacos cominos de MálagA $18 qtl. 
100(1 vino .Mella, Vis $52 pipa. 
151 cajas bacalao uornego : $10i caja. 
Bines á 1P. mu 
I'AHA C A N A R I A S . 
Saldrá el dia 30 del corriente la barca española 
G - K A N C A W ^ H I A 
u capitán D. Pedro Arocena. 
Admite ¡tasajeros y carga á flete, y de su ajuste i n -
formarán sus consignatarios 
O'BeiUy 4. 
M a r l í n c : , Méndez y Comp. 
10898 13-16 
P A l l . l CANAUI.1S. 
Saldrá el 30 del corriente mes el bergantín español 
B O S A R I O 
su capitán D . Aurelio Tuells. 
Admite pasajeros y carga á líete, de cuyo ajuste i n -
firmarán sus consignatarios en O'Reilly 4. 
Marl inez Méndez y Comp. 
10897 13-16 
PARA C A N A R I A S D I R E C T A M E N T E S A L -drá del primero al 5 del prÓTimo mes de octubre 
la barca espa/iola T R I U N F O . Admito carga y pasa-
jeros á precios módicos, los que disfrutarán del buen 
trato do su capitán D . Simón Sosvilla: para informes 
su capitán á bordo y sus consignatarios San Ignacio 
número 36, Galbán, Rio y Comp. 
10622 26-10 st 
Vapores-correos .Alemaues 
do la Compañía 
HAMBÜRGUESA-AMERÍCANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 30 de sep-
tiembre ei vapor-correo alemán 
capitán Pietsch. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
£n 1* Cíííwaro. Un jtroa. 
PARA TAMPIOO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VKRACKUZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga so recibe por ni muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe on la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales eu H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
THOMAS, saldrá el día 15 de octbro ol nuevo yapor-
correo alemán 
A I i L E M A N N Z A , 
capitán Pietsch. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
ndmero do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa'conslgnataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos on donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á cor. vei icncia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
cousiguaiarios. 
ADVERTENCIAIMPORTANTB. 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre nue so les ofrezca carga snlicionto para 
ameritar la osea,a. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga so re'ótbé por el muelle de Caballería. 
L a coirespuudcncia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, j 
calle de San Ignacio n. 51. Apartado de Correos 847. J 
« * BTIN. FALK Y C P . 1 
Comp 
VAPOSES-COEEEOS 
D E L A 
añía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
capi tán L ó p e z . 
Sa'drá para la Coruña, y Ssntandc el 40 de sep-
tiembre á las 5 de la tarde, llegando ia correspon-
dc-icia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Coniña, Santander, Cadi/., Barcelona y Gónova. 
Tabaco paxa Cádiz, Coruña y Saiu.iudor. 
Los pasaportes se entregarán al jcci'nr los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas do carga se lirmanín por ¡os consignata-
rios untes da correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compailía, Olicios número 28. 
I u. 38 312-1 E 
LDTEA D E Y E W - Y O E K . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracrun y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto loe 
días 10, 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
loa d ía s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta CompaBía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bnjo la cual pueden asegurarse todos .os efectos 
qne se embarquen eu sus vapores. 
I 88 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
' capi tán Carreras. 
Saldrá para Nuovitas, Gibara, Santiago de Cnba, 
Ponci-. Mayagnez y Puerto-Rico, el 30 de sen; ¡embie. 
á las • 'uco de la taruc, para cifyos puertos admite pa-
s^jei;os. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüezy Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abicita una póliza 
flotante, asi para esta línea como pata todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se ombarqueit eu sus vapores. 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I D A . 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-lTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos nmcricanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
ü n o de estos vapores saldrá de este puerto todot 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Wn3li!ngton, Fi ladelüa y Baltlmo-
re. Se venden billetes jiaraKueva-Orloans, St. Louis, 
Chicago v todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa cu combinación con las 
mejores Ifaoas do vapores quo salen de Nueva-York. 
B.iletcs do ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dÍM do salida do vapor no se despachan pastaos 
después 'Í> las once de la mañana. 
D i w i i ;¡ 1? do mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado dol 
Dr. Burgcss, cüj o despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rfo», L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 3.r). 
J . D . Hashagim, 201 Broadway, Nueva-York. 
D. W, Fitzgerald. Superintondento.—Puerto Tampo 1117 15(MJI 
VAPORES 
V A P O R ESPAÑOL 
S A L I D A . 
De Lfl Habana el día úl -
timo de cada mes. 
. . Nhcvitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Alayagiioz 9 
L L E G A D A . 
A Nuovitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Pone*. 
. . Mayagiiez 
Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
Do Puerto-Rico e l , . . . 15 
Mayagüez 
. . Ponce 
. . Puerto-Principe.. 
. . Santiago do Cuba.. 
. . Gibara 
Nncvitas 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el -, 
. . Ponce 
. . Pue r to -Pr ínc ipe . . . 
. . .Santiago de Cuba., 
. . Gibara , 
. . Nuovitas 
. . Hi'.bana 
D E L C O L L A D O "S" C O M P . 
(SOCIEDAD EK COMANDITA.) 
Capitán D , R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA IIA HAN A k BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía -Honda los 
martes, saliendo á lastres de la tardo para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle do 
Luz, y los fletes y pasajeros so nagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación dol Norte), su gerento. D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y eu la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP., Olicios ns. 1 y 3. 
C 1284 lfiO-2Air 
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA 
EN LA TA11DE DEL SABADO 17 DE SEPTIKMBKE DE 1892. 
A C T I V O . B I L L E T E S . 




f Co ro . . . 
CAJA. < Plata. . . 
¿Bronco . 
CABTURA: 
Hasta 3 meses I $ 1.113.003 I 45 
A más tiempo | 200.187 | 78 
Cróditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, í ? Hipoteca!. 
Sucursales 
Comisionados 
Fmprósti to del Ayuntamiento do la Habana 
Hacienda pública, cuenta do emisión do Billetes del Banco 
Español do la Habana 
Cuentas varias 
Kfectos tiinbrados. elec ¡gados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación I $ 5.857 I 90 






















1)2 $ 4-1.385.901 
80 
81 
V A P O R 
Capital 
Billetes en c i r cu l ac ión . . . . 
Saneamiento de créditos. 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interós 





N O T A S . 
En si' viajo do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
paerfes del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
coui! izca el correo que sale do Barcelona el día 25 y 
Je Cádiz el 30. 
Eu su viaje do regreso, entregará al corroo quo sale 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasiyeros iiiie bondiu-" 
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona, ó sea desde el ÍV do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pas.ijeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 i - B 
L I M A DE LA HABANA A COLON. 
E.i combinación con los vapores do Nueva-York y 
cou la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
A v i s o á los c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qtt^ ul'ran los bultos de carga, quo no lleven estara-
;v'<i, •••>. tuda claridad ol destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de lan reofeumuiimus qfcMI* 
hagan, por mal envase y falta de precinta eu los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día.. 
. . Santiago do Cuba., 
. . La Guaira 
. , Puerto Cabello. . . 
. . Sai'ta Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón , 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 









. . 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Para Sagua y Caibarión, 
S A L i I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las sois do la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viorúes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando on Sagna, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa do fletes en oro. 
A SAGT . i . 
Víveres y ferrolería $0 -10 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchajo $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
C5»'NOTA.—-EhtanJo en combinación con el fono-
carril de Chii.chilla, so despachan cunocimiontos d i -
reotos para los Quemados de Gilines, 
Se despachan á bordo, ó infi rmes Cuba número ] . 
1155 1-St 
La Guaira 
. . Puerto Cabello. . . . 
. . Sauta Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo/ 
.. Santiago de Cuba.. 
. . Habana 
I R> B12-1K 
NEf-YORK & CÜBA. 
H A B A N A Y NHW-Y'OHH;. 
Los iiermosos vapores de esta Compañía 
Kiiitlrán como si^nc: 
De ISTueva-TTork los m i é r c o l e s á las 
tres do la tarde, y los s á b a d o s 
á launa de la tarde. 
Y U C A T A N 
C1T1 < 'V W A S H I N G T O N . . . 
OR17 \ HA 
BAR. TOGA 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . 
.NIA (.A i : A 
Y U M U U I 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Stbrt. 
Do la Habana para Nueva "Tork los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
Stbrc. O R I Z A B A 
SARATOGA 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . 
N I A G A R A 
Y U M U R I 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . 
Y U C A T A N 
SARATOGA 










Estos hermosos vapores tan bien conocidos ñor la 
rapidez y segeridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo oxceloutes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Cabullería hasta 
la víspera del día do salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos 
Se dan boletas de viajo por los va-
pores de esta l inca directamente á 
Liverpool, Londrca, Southamton, 
Havre, Par í s , en c o n e s i ó n con las 
l í n e a s Cunard, White Star y con es-
pecialidad con la L í n e a Francesa 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y New-Y"ork y el Hav ie . 
L inea entre Nueva-York y Cieníue-
fuegos, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
B P L o s hermosos vapores do hierro 
S A K T T I A G O 
capitán P I E R C E . 
C I E U F I T E G - O S 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N 3 A D E L S U R . 
De New-Vork. 
S A N T I A G O Stbrc. 8 
C I E N F U E G O S . . 99 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
1)E SOBUINOS I)E HERRERA. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. F K A N C I S C O A L V A R K Z . 
Este vapor saldrá do esto puerto ol día 25 de sep-
tiembre 6 las doce del dia, para los de 
N U K V I T A S , 
PUl íRTO P A D R E , 
G I B A R A , 
M A V A R I , 
JJAKACOA. 
GUANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Síes. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P lá y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Majar í : Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánarao: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armaderes, San Podro 26, plaza 
de Luz. I 37 312-1 E 
VAPOR "MORTERÁ" 
C A E M T A N J . V I S O L A S . 
Viiijts extraordinarios y temporales entre 
este puerto y el de («ibarn, con escala 
al retorno en Nnevita». 
Salidas do la Habana los días 6, 16 y 26 á las doco 
del día. 
Idem do Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuovitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de líelos! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto on el mnellc. 
J'ara Nuevitas &. 35 cts. el caballo do carga de v í -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los tictes de ida iguales á los do retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembro IV do Í892.—Sobrinos de He -
rrera, San Podro 26. plaza do Luz. 
1 37 78t 
VAPOR ""CLARA." 
Saldrá de ¡a Habana todos los lunes á las seis do la 
tardo, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarión los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibari ín los jueves dcspnís do la llegada 
dol tren do pasajeros y tocando en Sagua ol mismo 
día, llegará á la l lábana los viernes, de ocho á nueve 
do la mañana. 
C O N S l C N A T A i a O « . 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarión: Sr. D . Florencio Gorordo. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientoa dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por ol caballo do carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores oargadorea 
las condiciones que reúno dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
~ brinos do l l c r r e -
I d . 
Dividendos.. 
Billetes del Banco Español do la Habana emitidos por cuen-
ta do la Hacienda 
(/'uentas varias 
Corresposalcs 
Amortización ó intereses dol Emprésti to del Ayuntamiento 
do la Habana 
Kxpendición de Efectos Timbrados 
Recaudacirtn de conlrihiiciones 
Municipios, enrula do recibos do contribuciones 
Ilaeicnda pública, cuenta de recibos do contr ibución. 
Idem idem Electos timbrados 
Producto í del Ayuntamiento do la Habana 
Intereses por cobrar 


















Habana, 17 de septiembre do 1802.—El Contador, J . 
Uaro. I n . 1115 
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B I L L E T E S . 

















SI •íti 20.1!I0.!»I2 
i?, Carvalho.—Vto. Bno. E l Sub-Gobornadorf 
B ms. 
Ferrocarr i l deCflbara y Holguíu . 
SECRKTAlífA. 
En el sorteo practicado el día 1'.* del corrienlo mes 
para amortizar una obligación bipotn aria en 19 del 
próximo octubre, según se previene en la baso octava 
do la escritura, resultó agraciada la número 40. Lo 
i|ue se hace público á On de (¡ufl el tenedor do ella, la 
presento al cobro en el oitado dia, . i los Sres. Sobri-
nos de Herrera del comercio de la Habana. 
Al propio tiempo so hace saber á los tenedores do 
obligaciones, que el cupón niimero 5, que vence en el 
ciiado dia, será satisfecho por los mismos sonoros. 
Gibara. 14 de septiembac do 1892,—El Prosidcnlo, 
Javier /jani/orin. C 1510 la-20 9(1-21 
C I R C U L O D E i L U K N O A D O S 
Y 
A G r R I C T J L T O R E S 
I S L A D E CX7BA. 
BBÓBBTABfÁ.. 
Poracuerdo do la Junta Directiva y disposición dol 
Excmo. Sr. Presidente convoco á los señores hacen-
dados para que concurran por sí ó por medio de re-
im .i'iiicción ([ue ha de recaer en un socio dol Círculo 
a la Junta general extraordinaria ó Asamblea que so 
celebrará á las doce del dia 28 del corrionto en ol local 
que ooupa la Corporación, callo dei Teniente Roy n'.' 
•1, (altos) con objeto do deliberar sobro los nuevos i m -
puestos creados á la industria azeearera y la forma de 
cobranza del impuesto industrial y para dar cuenta 
de las gestiones practicadas por la Junta Directiva 
sobro esos asuntos. 
Es fond ic ión iudispensahlc para asistir á la Junta 
obtener las correspondientes invitaciones que se re-
cogerán al entrar en el Circulo. 
Los señores hacendados oue no hubieron recibido 
dicha invitación y so consiucren con derecho á ella 
podrán reclamarla en la Secretaría hasta las 4 do la 
tarde del dia 26. 
Habana y septiembro 13 do 1802.—Gabriel de 
Oattto Palomina, C—1546 10-20St 
24- ag 
Se despacha por sus armadores Sol 
i. San Pedro 26, plaza do Luz. 
137 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá do la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y tocará en SAGUA los sábados y llegará 
á C A I B A R l E N los domingos por la mañana. 
R K T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los-m;.rU s despuós de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando on Sagua el 
mi.srao día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Podro 26, plaza do L u í . 
I 37 312-1 E 
Banco Esimol fle la Isla le Cntia. 
Recogida de los billetes da la emi-
s i ó n de guerra. 
Accediendo á los deseos de muchos tenedores do 
certificados de depósito, el Banco ha acordado equi-
pararlon á los dopositmtes on cuentas corrientes. En 
su consecuencia, dichos señores pueden solicitar el 
canje por sorteo y serán incluidos en los que habrán 
de loncr lugar los silbados do todas las semanas, ti la 
hora do las dioz de la mañana. 
Habana, 17 do septiembro de 1892,—El Gobcrua 
dor del Banco, LUÍ ¡ano Paga, 
I n. 1115 5-18 
( M DE LETRAS. 
j . u m m Y 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NUM. 4:{, 
O B I S P O T E N T R E O B R A P I A 
ir>fl-iji 
De Cienluegos. 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O 
Stbrc. 
De Sar-tiago de Cuba. 
Stbre. C I E N F U E G O S . 10 
S A N T I A G O . . 24 
BPPaSiyo por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Übia-
pfa número 25. 
De máa pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y C C M P , 
C n. 1381 312-1 J l 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
I a $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva York . 
' ! $4ó—2í $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro espafiol. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
On.82'1 
So avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
Cuarentena en Nueva York, deben ir nrovistos de un 
Certificado de! Dr. Burícse*— Ü̂biíDO *!. altos 
H i O a l g o y ü ? 11. UJB 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L ANO D E IH'.VX 
de S i e r r a y G ó m e z . 
Situada en la calle de Jús i i z , entre las de. Bara t i l lo 
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n a , 
— E l jueves 22 á las 12, so rematarán con inter-
vención del Sr. Agente del Lloyd luglós, 10 pie/as 
safen nagro lana y algodón con 541 yardas, ñor 51 
pulgadas, 6 piezas cretona algodón estampaiio con 
181144 yardas por 27 á 28, 
Habana, 19 do septiembre de 1892,—Sierra y G ó -
mez, non 3-20 
— E l jueves 22, á las 12, so rematarán en esta ven-
duta por cuenta de quien corresponda) 45 cajas lecho 
condensada, 27 latas almendras de 45 libras, 22 c^jas 
con paquetes sal espuma, 38 barriles de una y dos 
arrobas carne do familia, 10 resmas dobles papel para 
cigarros, 16 cajas pomos mostaza y 4 cajas pomos en-
curtidos, todo en el estado en que so hallo.—Habana, 
21 do Soticmbre de 1892,— Sierra y Gómez, 
UIQ] ' 4-22 
I 
M E R C A N T I L E S . 
Banco Español de la Is la do Cuba. 
UECOCIDA DB LOS f.ir.I.KTKS DK I.A KMIHIÓN DK 
CiUEIUtA. 
Anuncio pa ra el público, 
A fin do facilitar la recogida do los billetes fraccio-
nario, lio acordado que toilo pago quo ba^a do hacer-
se en plata en las Cajas del Establocimioiilo por 
pmiqiQcl rom riiío que Bebí incluso por el do contri-
bucioues, puede verificarse en billetes do tres pesos y 
mcr. 'ivs á los tipos establecidos para la recogida, ó 
sea a' cincuenta por ciento de su valor nominal. 
Asimismo, loa expendedores do efectos timbrados 
e i !a Mabaiia, admitirán los mencionados billetes 
por el cincuenta por ciento de su valor nominal, en 
todo pago que por los dichos efectoj» deba veritlcarso 
en nlata. 
Habana, 19 de septiembre do 1892.—El Goberna-
dor del Banco, Lucimo Fim, 
BANCO ESPAStOL DE L A I S L A DE C U B A 
UECOGIDA DE 15ILT.KTKS 
DE L A EMISIÓN DE GURUKA. 
Autorizado para modificar ílas reglas á que por ol 
momento so halla sometida la recogida de billetes d 
la emibiÓD de guerra, á evitar todo motivo do duda, 
facilitar las operaciones del canje y corregir en lo po 
sible los abusos que actualmente so advierten, he a 
cordado dejar sin efecto las reglas antes expresadas 
que so publicaron en la Gaceta dol díafl, y sustituir-
las por las siguientes, las cuales coineiizarán á regir 
desde mañana sábado 17 dol corriente, 
l'.1 En tres do las cuatro ventanillas existentes en 
el local destinado al cobro de las contribucioiiís, en-
trada por la callo de Lamparilla, se facililiiráu diaria-
inonto desde la. sirle hasta las diez do la mañana y 
do cuatro a seis de la tarde, tarjetas numeradas para 
la recojida ó cambio de los billetes de cinco penas y 
mayores. 
A cada interesado solo se le lacililará una tarjeta y 
en ósta habrá de consignarse el número y clase de 
billete! que se pretenda canjear. La exhibición do los 
billetes será requisito indispensable para obtener la 
tarjeta. 
Loi larjelas serán talonarias. 
2? La expedición de tarjetas á que se contrae la 
reglp anlcrior, tendrá lugar lodos los d w l do la M ina -
Da, i'Mvpción bocha de los sábados. 
S? I-os sábados á las cinco de la tarde, en el Salón 
de ¡Si'sioni's del lv.lali;criiiiicnlo, se sortearán lodos 
los números corresiiondienli s á las l.iriHas i xpcdidas 
durante la semaini; y la suerte designará las ciento 
veinticinco tarjelaH envos poseedores tendrán dereobC 
al canje en los respectivos días de la semana siguien-
le. Los veinticinco números iirimeramentc agraciados 
Icndrán derecho á vorilicar el canjo el lunes; y por 
igual orden los demás grupos de veinticinco en los 
(lias sucesivos de la semana hasta el viernes inclu-
sivo. 
4'! Los números que no resulten agraciados serán 
incluidos en el sorteo quo habrá do verificarse el sá-
bado inmediato, en concurrencia con todos los demás 
coiTcspondicntes á las tarjetas que se hubiesen expe-
dido durante la semana: y asi mccsivainenlc. 
5? Los sorteos so verificarán por la Sección de ro-
cojida, bajóla Presidencia del (iobernador del Hunco, 
y serán nublicos. Do cada sorteo se extenderá la co-
rresponuionto acta. 
6? 'lodos los domingos so publicarán en la Gaceta 
los resultados de los sorteos verificados los sábados, 
especificándose los números á los cuales haya de co-
rresponder el canjo en cada uno de los días útiles de 
la semana sigiiic ii!r. 
7'.1 A cada interesado sólo so le cambiarán billotes 
por la cantidad máxima do dos mil «esos oro. No so 
podrá verificar el caiyc do otros billetes (pie do aque-
llos qqo aparezcan rescfiados en las respectivas lar-
jetas. 
8? Es potestativo en el Gobierno del Banco au-
mentar en cada sorteo el número de las tárjelas que 
deban salir agraciadas. 
91.1 La recogida so efectuará todos los días útiles 
de la snnaiKi, excepción hecha de los sábados, on ol 
Salón del Establecimieiilo llamado do Sesiones desdo 
las diez de la mañana hasta las dos de la tarde. 
10. La presentación de los cheques ó mandatos re-
lativos á cuentas corrientes, no suplirá, en ningún 
caso, la presentación do los Idlleles para oblener tas 
tarjetas do que se halda anteriormente. 
11. Los dueños do billotes que los tengan en la Ca-
ja del Establecimiento, en cuenta corriente con el 
mismo, podrán amortizar cada sábado hasta la canti-
dad máxima de ochenta mil posos oro. A l efecto, los 
que soliciten el canjo ó amortización, serán sorteados; 
y á cada uno do los cuarenta primeros nombres que 
se extraigan de la urna, se le amortizarán billetes por 
la cantidad máxiina do dos mil posos oro. 
Los nombres agraciados on cada uno de los sorteos 
quo se verifiquen, no volverán á entrar en suerte has-
ta quo por la misma resulten favorecidos todos los i n -
terosados que, teniendo billetes en cuenta corriente, 
hubieran solicitado la amortización ó canje. 
12. Así del resultado de esto sorteo, como del an -
leriornieiitc mencionado, se dará cuenta al público, 
por medio de anuncios en la prensa periódica y de o-
trd que se lijará en un cuadro en la parte exterior del 
Establecimiento. 
13. Por la 4f ventanilla de las destinadas al cobro 
de las conlribiieiones so facilitarán cien tarjetas en 
cada uno do los días útiles de la pemana, excepción 
hooHo de los sábados, de 8 á 10 de la niuriana para el 
canje de los billetes fraccionarios, ó sean los menores 
do cinco pesos. 
A cadiiiintcresado sólo so le facilitará una tarjeta; 
para obtenerla será condición indispensable la pre-
scnlacion de los billetes que se intentan canjear, cu-
yo número no podrá exceder de cuatrocientos. 
La pn .sentación de los billetes so efectuará por pa-
(|iii lcs do á ciento como máxiinun y cada pagúete 
OOntendHl billetes do una misma serio, ó sea, de un 
mismo valor nominal. 
11. A lin de normalizar la recogida de los billotes 
fraccionarios, so designan. 
Los Isiinrs,—Para los do cinco centavos. 
Los Martes,—Para los do diez centavos. 
Los Miércoles ,—Pára lo s de veinte y cinco y ciu-
cuenta centavos. 
Los Jueves.—Para los de un peso; y 
Los Wcrjics.—Para los do tres posos. 
15. Todos los días útiles de la semana, incluso los 
sábados, sin necesidad de tarjetas, se recojerán bi l le-
tes do cinco, diez, veinticinco y cincuenta centavos 
do 7 á 0 do la mañana, n i las cuatro ventanillas des-
i r .: á imgos y cobros, sitas en el patio central ó 
vestilmio bajo del establecimiento. 
Cada interesado solo tendrá ik •veho 4 cambiar b i -
lletes de las clases antes indicada^ cuyo número no 
exceda dr cionio. Si dentro de ésto niinicio se pre-
sentasen billetes de <: 'intas CláSOS, la presentación 
tendrá que verillearsc por paquelca separados, cada 
uno de los cuales habrá do contener billletes do uu 
mismo valar nominal. 
10 E l canje se efectuará al tipo do 249 por 100, ó 
sra ci i i i v;aii(lo ol Banco cien pesos oro ó moneda 
equivalente por cadíV (l0?c4CHtO8 CUitfCpfcl y IWVO j)0-
IÍOS biüetcai 
Niel poseedor do los billetes presentados al canje, 
prefiriese canjearlos por los otros billetes llamados 
naetios á quo so refiero la Ley do Presupuestos de 
1811(1, podrá recibirlos por todo su valor, en las mis-
ma i condii iones del oro, ó sea al doscientos cuaren-
ta y nuevo por ciento, y les serán admitidos cu pago 
do contribuciones. 
Si los poBeedores do billetes menores de cinco posos 
prefiriesen cambiarlos por nlala, el Banco les entrega-
rá el cincucutapor ciento de su valor nominal. 
17. Durante las horas destinadas al canje un em-
pleado del Banco l lamará en alta voz, de sois en seis, 
los números niinieros ipie hubiesen obtenido la pro-
forencia en conformidad esn el sorteo, asi como los 
que debun tenerla liara la recojida de los billetes 
Iraccionarios. 
18 E l oxámen y recuento do los billetes se verif i-
cará á presencia del interesado; y una voz comproba-
da su legitimidad, se le hará entrega de un vale ta lo-
nario por la cantidad efectiva quo aquellos represen-
ten en oro, en plata 6 on billetes del Tesoro, según 
corresponda. Esto vale deberá presentarse inmedia-
tamento para su cobro en la C^Ja dol Estableci-
miento. 
La C^ja se abstendrá de pagar los vales que no ten-
gan la fecha del dia. 
Los vales que no se hayan hecho efectivos en el d i» 
de su focha, se rebabilitarán en cualquiera de los dias 
sucesivos por la Sección do Recogida. 
La Caja no podrá hacerlos efectivos sin la corres-
pondiente nota do rehabilitación. 
19. Quedan en vigor las reglas adicionales p u b l i -
cadas en la Gaceta dol día 6 del corrionto mes, en to -
do lo que se refiere al canje de los billetes que se ha -
llan en las cujas del Establecimiento en concepto do 
denósitos Voluntarios y judiciales. 
20 Los poseedores do billetes tendrán el derecho 
de consultar diariamente cou el Gobierno del Banco 
todas las dudas que puedan surgir en lo que conciwno 
al nrocedimiento adoptado para la recogida. 
Habana. 10 de septiembre do 1892. 
E l Gobernador del Banco, 
Luciano Puya, 
11115 16-8 
COMPAÑIA RISPANO AMERICANA DEGAS CONSOLIDADA. 
Conoejo de A d m i n i e t r a c i ó n . 
SECRETA K M . 
Dcsdn esta focha queda ábiérto el canjo do los ac-
(iialeslna¡o> de assi¿n<W por los provisionales que ba-
brán de Cbnoearsó por los definitivos cotizables en las 
Molsas de Nueva \ o r k y esta (dudad, según lo acor-
dado. Dichos títulos provisionales serán transferibles 
y curtirán los mismos efectos que los definitivos. 
Se idviertó quo el canje so hace necesario para quo 
pueda > i lebrarse la ¡unta general en que se t ratará do 
la elección de los Directores'residentes en la Isla do 
< Inbaj conformo á lo que so tiene convenido. 
Habana, septiembre in de 18112. —El Secretario, 
Tiburcio Castañeda. C n. 1536 8-1 (i 
«ANCO D K L Í OMKIÍCK), 
Ferrocarriles ruidos do la Habana 
y Almacenes do Jío^Ia. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Atliuiulstnicltfq «lo los Forrocarrlles. 
Vcneióndoso el día 15 del corrionto mes el plazo 
mío so sofialó para la admisión do medallas en pago 
«o pasajes, en los torniquetes de Luz y Guanabacoa, 
so concede uno nuevo basta el 15 do octubre próximo, 
con el carácter de improrrogable. 
Lo que por este medio so participa al público para 
su inteligencia. 
Habana, septiembre 13 de 1892.—El Administrador 
general, Francisco Paradela, 
C 16Í7 8-15 
H O S P I T A L 
M i M . M LAS MERCEDES. 
J U N T A D E PATKOiNOS. 
Secretaria. 
Dispuesto por la .Imita do Patronos que mienlras 
no se hagan las subastas para los suministros á este 
Hospital en el presenetc ejercicio económico, se cu -
liran por medio de contratos ineiisuales, so avisa por 
esto medio á los quo quieran hacer proposiciones á los 
servicios liara el mes próximo, do Víveres, efectos do 
lavado y botica, mediciiia y efectos quirdljjicos, po-
llos y huevos, locho do vaca, pan y panetela, danto y 
hocozuela, alumbrado y combustible, previniéndoso 
uo ol acto tendrá efecto el día 28 dol corriente l i la 
una de la tarde en esta Seerelaría, Aguacate 128, cu 
mya oficina encontrarán los licitadores desdo esta 
féchalas notas de los efectos que constituyen el ser-
vicio del mes y bases á (¡uo deben ajustarse. 
l lábana, Seplieinbre 1¡0 de I8í):¡.—El Vocal-Secre-
tario, Dr. Antonio S. Ilaslaviante. 
11006 5-22 
Caja do Ahorros 
So vendo un cródito en San Rafael 131. De 12 del 
dia á 10 do la noche. 11079 4-22 
G O L E T A . 
Se compra una. Empedrado número 1, cuarto 10. 
l l t l . ' l ) 0-21 
Centro do duonos de carretoneŝ  
carretas y carros do mudanza de la 
Habana* 
El domingo 25 del actual, á las ocho do la mañana, 
se celebrará junta general extraordinaria de señores 
laefloi de carretones, carrotas y carros do niudanza 
on el local do la "Secretar ía de gremios do la Haba-
na," sita on la callo de Lamparilla núm. 2, Lonja du 
Víveres, on cuya junta so dará cuenta entre otros 
particulares, de nmi comunicación del Presidente del 
gremio de couducloros do carretones, referente al 
aumento do tarifas y do el diez por ciento de aumento 
on la contribución quo pretende cobrar el Ayunta-
mionlo' 
E l Secretario que suscribo ruega á los señores due-
ños do carretones, carretas y carros do mudanza la 
más puntual asistencia al expresado acto, por tratar-
se de asuntos de la mayor importancia para el Centro. 
Habana, septiembre 20 do 1892.—El Secretario, 
J u a n Mcnéndez. C 1554 5-21 
AVISO. 
Todos los nensionistas que tengan otorgados pode-
I en favor do D. Dímas Eallarero yde D . Baltasar 
Pondo, se servirán irse presentando antes del dia 30 
del corriente mes en la morada de estos, ("ampamen-
lodel PnnoipOi puesto que se originan dificultados 
en el cobro de sus pensiones y cada uno que mudo el 
domicilio jiara donde resida en el dia.—Baltasar F o n -
do. 10980 4s20 
Don Miguel Valdós Morejón, pono on conocimien-
to del público que no trabajando en esto año econó-
mico con el actual Ifematador del arbitrio do "Gana-
o de lujo," se comprometo pasar á domicilio para 
reseñar y medir el ganado sin que por esto tenga quo 
percibir retribución alguna. 
El ganado del país tiene qne sor medido con carta-
bón do polo á polo en la forma siguiente: 
Los que midan hasta un metro treinta y seis cent í -
metros do alzada, que son seis y media cuartas, estos 
abonarán solamente $ 5 
Los quo excedan do esta talla, y no excedan de un 
metro cuarenta y seis y medio centímetros equivalen-
tes á siete cuartas, abonarán solamente $ 10 
Loa que tedgau mayor alzada do siete cuartas $ 15 
Los que. uo son del país, cualquier alzada $ 50 
Los obligad al pago son los quo tengan on su 
casa más de sie-.o días cí ganado caballar ó mular, esto 
os, si los usan. 
Sin perjuicio do publicar dentro do breves días una 
resolución dol Gobierno d é l a provincia de 24 do ene-
ro do 1890, dictada do conformidad con ol parecer d» 
esa, comisión y confirmada por el Gobierno (ieueral 
cu 27 do febrero del propio sobre dicho arbitrio. 
Recibe aviso en Blanco número 40 y Meroadoi ^ 
E, dondo estuvo la recaudación de dicho arbitrio des-
de ol año de 1886. 
Habana, septiembre 12de 1803 —ü/í í / i 'c í V, 4Í0-? 
m * i m ' S i * . 
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E l Confie de Galarza. 
Con el título de ¿Licénciamiento? publicó 
I M Ludia en eu número del martes el si-
guiente fluelto: 
" Los tres amigos políticos, que aún quu-
dan al Condo de Galarza, recibieron 
recientemente una carta en que éste Jes 
decía que apoyaran al que pudiera resta-
blecer la concordia dentro de la Lmión Cons-
titucional. 
Los tórminos de la carta han parecido 
bastante anfibológicos, para que los señores 
indicados hayan decidido reunirse en breve, 
examinarla, discutirla y tomar un acuerdo 
que consign arán en uu acta. 
Si ao relaciona esta carta con la que 
el Conde dirigió hace algún tiempo X uno. 
persona con nuien mantiene relaciones de 
negocios y de amistad privada muy íntinv.- , 
y eula que decía que nada le llamaba ya á 
Cuba, puede suponerse que el ex-Jefe de la 
Izquierda está dispuesto á licenciar su ba-
tallón. 
Si así fuera procedería correctr mentí; 
porque vale más retirarao á tiempo que vi-
vir con vilipendio." 
Verdadero specimen del desenfado de L a 
Lucha es el suelto que antecede, en el que 
compiten á porfía la inexactitud do los he-
chos y la ligereza de los juicios. 
Numercjos y respetables, como á todos 
consta, son en esta isla los amigos políticos 
del señor Conde de Galarza, entre los cua-
les uo dejó de figurar L a Lucha durante 
cierto tiempo, como lo prueba aquel su cé-
lebre artículo en que despidió, centolle^nte 
de indignación contra los adversarios del 
señor Conde, á esta prominente personali-
dad de nuestra política. 
Inexacta de todo punto es la manifesta-
ción del diario republicano respecto á que 
los términos de la carta á que se refiere 
hayan parecido anfibológicos á "los tres 
amigos políticos que aún quedan al Conde 
de Calarza", como probado queda en la re-
ferida carta que, merced al ruego que he 
mos hecho á la persona á quien se dirige, 
publicamos al pie de estas líneas. 
Más inexacta, si cabe, es aún la manifes-
tación que atribuye á nuestro respetable 
amigo particular y político de que "nada 
le llama ya á Cuba," cuando por los térmi 
nos de la aludida carta verán L a Lucha y 
todos nuestros lectores que el señor Conde 
de Galarza, lejos do demostrar esa indife 
rencia que le achaca aquel periódico por los 
asuntos cubanos, se manifiesta, por lo con-
trario, como siempre, identificado con la 
causa de este país y más dispuesto que nun-
ca á ponerse al servicio de los grandes y 
más altos intereses nacionales en esta Anti-
Ua, mostrando, á la vez, un levantado espí-
ritu de patriotismo y el indeclinable senti-
miento de la corrección política que cá en 
él característica, al expresar sus deseos de 
ver definitivamente organizado el partido 
de Unión Contitucional. 
He aquí el texto üteral de la carta del 
eñor Conde de Galarza. 
París, 28 de agosto de 1892. 
"Mi querido amigo: como quiera que de 
usted recibo con frecuencia extensas cartas 
—las cuales muy de veras lo agradezco-
ponióndome al corriente de todas las palpi 
taciones de la opinión pública en esa inolvi-
dable tierra de Cuba, y haciéndome á la vez 
eco de los pensamientos y aspiraciones do 
los amigos, á usted rae dirijo boy para que 
tenga la bondad de comuuicar á estos lo 
r :ÍO á centinuacióu voy á exponerle en el 
sonó de la confianza y con verdadera since--
ridad: do esta suerte mi carta servirá piará 
contostar á todos los que me han becho 
idénticas preguntas, sabiendo, como usted 
sabe, á quiénes me refiero. 
Yo, en realidad de verdad, puedo pres-
cindir, y prescindo, de decir lo que pienso 
acerca de cuantas cuestiones en el terreno 
político, económico y administrativo se en-
lazan con el porvenir de la Isla: recientes 
son mis circulares durante el corto tiempo 
en que tuve la alta honra de ser presidente 
del Partido Unión Constitucional, y en 
ellas, lo propio que cuantas veces he habla-
do en el Senado, he expuesto de una mane-
ra concreta y que no ofrece lugar á dudas, 
lo que juzgo conveniente á Cuba y cuáles 
han sido y son hoy, por desgracia., los ma 
les que todos lamentamos y los medios más 
eficaces para remediarlos. 
En el orden político, la necesidad de lo 
yes verdaderamente liberales y expansivas 
que no den margen ni pretexto alguno al 
retraimiento, y contribuyan á la reconstitu 
ción y vida de los dos glandes partidos que 
á raiz de la paz so disputaron el predomi 
nio de la opinión pública. Este es boy pa 
ra mí un asunto vital: á conseguir este oh 
Jeto debon tenderlos esfuerzos de todos los 
hombres de buena voluntad que se inte 
Tesen por la paz, la prosperidad y el bie-
nestar de Cuba. 
E n el orden económico hay que tener en 
cuenta las razonadas exigencias de las cía 
sea productoras y evitar á todo trance re 
formas impremeditadas que sólo den por 
resultado la perturbación en todas las esfe-
ras do la vida pública. Y lo mismo digo 
acerca do la administración, cuya U E S C E N -
T E A L I Z A C I Ó N V E E D A D es una necesidad 
imperiosa. 
Ahora bien; me preguntan los amigos: 
"¿Qué piensa Vd. de cuánto aquí ocurre? 
¿Qué actitud es la de Vd."? Como ante todo 
yo me debo á los amigos, voy á contestarles 
F O L L E T I N , 
¡ABANDONADA! 
N O V E L A O R I G I N A L 
DB 
C H A R L E S M E R O U V E L . 
^Esta obra, publicada por " E l Cociraos Edi to r ia l " 
•e i i a l H le veuta en la Galer ía Literaria, de la scúora 
V da de Pazo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTIKÚA.) 
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E N L A S MONTANAS. 
Servoz no había tardado en recobrar su 
sangro fría. 
Cuando so serenó comprendió todo el ho-
rror ele su crimen, y al mismo tiempo el pe-
ligro que le amenazaba. 
Acababa de herir cobardemente en un 
acceso de ciega cólera, á una joven sin de-
fensa que tal yo¿ estuviera ya muer!a y que 
no había cometido otra falta que la de ha-
berse resistido á sus innobles persecuciones. 
Iba á ser traqueteado por la policía y la 
veía ya sin descauso en su persecución. 
Se creía perdido. 
Apenas había dado algunos pasos corrien-
do, cuando se detuvo, comprendiendo que 
él miómo iba á venderse. 
En un abrir y cerrar do ojos abarcó toda? 
Hs fases do su situación. Era desespe-
rada 
¡Imposible negar su culpabilidad! 
£1 crimen estaba patente. Había tenido 
por testigo un hombre, uu rival, quo iba á 
vengarse, con verdadera delicia, de las hu-
millaciones que había sufrido durante los 
año^ que habían vivido juntos en el alma-
cén, en -"erpetua y sorda animosidad. 
Servoz, bajando hacia el Seca con tran-
quilo pase; como si fuera dando un paeeo, 
con sinceridad absoluta, según al principio 
he manifestado. 
Después de lo ocurrido en Diciembre úl-
timo cuando mi viaje á la Habana, yo he 
resuelto decididamente dos cosas: callar y 
esperar: calló, guardando un silencio patrió 
tico que me obligó á no poner en evidencia 
los errores del que entonces era represen-
tante ahí del gobierno de la Nación. Y es-
pero, espero servir á Cuba en cualquier si-
tio y de cualquier manera; y espero cesen 
ahí las camarillas, los grupos, las intransi-
gencias, el caciquismo, y vuelvan, que vol-
verán de fijo, los días de la unión de todos 
los quo defendemos r,l principio asimilista, 
para infiuii, como tenemos derecho á ha-
cerlo, para influir, repito, en la solución de 
todas las cuestiones que afectan á nuestra 
vida política, económica, y administrativa, 
que hoy se resuelven sin conocimiento de 
causa, apenas con nuestra ligera interven-
ción en el Parlamento y siempre sin nues-
tro leal consejo. Para que esto no suceda, 
como hoy sucede con grave daño de los 
permanentes intereses de esa Antilla, es 
preciso que exista un partido fuerte por la 
unión y más fuerte aún por la unidad de 
miras quo se imprima á todos sus actos. 
A realizar esta unión, á contribuir á ella, 
á obtener este bien inmenso he dirigido y 
dirigiré siempre todos mis esfuerzos; y mi 
humilde voto y mi pobre palabra y mi deci-
dida voluntad estarán siempre al servicio 
de "quien ó quienes realicen esa obra pa-
triótica. 
Y téngase en cuenta que yo no aspiro á 
puesto alguno de ninguna clase ni de nin-
guna especie: sépanlo los amigos. 
Yo solo deseo la prosperidad y el bien de 
Cuba, hágalo quien lo haga, alcáncelo 
quien lo alcance. 
Ya saben, pues, cuál es mi actitud y cuá-
les son mis propósitos; actitud que deseo 
refleje el DIARIO DE LA MARINA, á fin de 
servir como es debido los permanentes in-
tereses de esa Antilla, que son á la vez los 
intereses permanentes de nuestra España. 
Creo que bastarán, repito, estas líneas, 
en que he procurado condensar lo que pien-
so y siento, para que sepan mis amigos á 
qué atenerse, ya que mo honran con sus 
cartas preguntando mi parecer sobre diver-
sas cuestiones que no concreto porque juzgo 
que basta lo expuesto para deducir lo que 
pienso de actos, hechos y reformas que no 
puedo aceptar en modo alguno ni aceptaré 
nunca. 
Estoy donde estaba, donde estaré siem-
pre, y, en particular, al lado do mis amigos, 
tan consecuentes y leales como los que ahí 
me honran con su cariñoso afecto. 
Y usted ya sabe cuáu sinceramente es su-
yo de veras y B. S. M. 
VICENTE GALARZA." 
_ _ A J 
Yigilaneia en el l itoral. 
Dos cosas se necesitan para el desarrollo 
de las epidemias del cólera morbo asiático: 
1?, la importación del génnen colérico; 2?, 
un medio favorable donde el microbio que 
lo engendra, encuentre fáciles elementos de 
cultivo. Es preciso, en una palabra, la se-
milla y o' terrono; para evitar lo primero, 
os necesario contar con la más eficaz y opor-
mna vigilancia do uuedtios puertos, y prin-
cipalmente del de esta eiudad, con la ga-
rantía de una cuarentena de rigor, es de-
cir, re;dizada con celo exquieiU) y auxilio 
poderoso de un aislamiento perfecto y una 
dosinlección racional y científica. 
Nosotros sabemos que el cólera no ha si-
lo importado siempre en Europa por la vía 
uai ítima; pero vista nuestra situación geo-
gráfica, el cólera tiene que venir, si desgra-
ciadamente nos visitase, por esa vía, lo que 
implica la necesidad imperiosa de cuarente-
nas rigurosas, como elemento supremo de 
salvación contra la importación de tan te-
mible azote. 
L a historia de las epidemias del cólera 
nos demuestra hechos muy categóricos, ba-
jo el punto do vista de la eficacia de las me-
didas cuarentenarias, en la isla, que como 
las Baleares en 1849 y la Sicilia en 1865-06, 
se aislaron, rechazando á todos los buques 
que intentaban arribar á sus costas, medí 
da exajerada, es verdad, pero que les valió 
la inmunidad. 
Es necesario tener siempre presente la ra 
pidez conque el cólera se propaga; que tal 
parece en ese concepto tener alas. L a ge-
neración actual recuerda con dolor la pron 
titud con que se extendió el año 1832 de In 
glaterra á Calais y á París; la rapidez con 
quo se generalizó en esa época entre noso 
tros, la celeridad con que se propagó du-
rante la guerra de Crimea en la escuadra 
francesa, importado por los pailebots impe 
ríales procedentes de Marsella. 
La iucertidumbre sobro las propiedades 
del cólera, el aspecto variable de su manera 
do prop.'igarse, explican las controversias 
quo han existido sobre el modo práctico de 
proteger los grupos sanos, de los enfermos, 
y do la llegada de personas ó de mercancías 
de procedencia sospechosa; constituyendo, 
on medio de tantas disidencias en materia 
tan delicada de resolver, la vigilancia y ri-
gor en nuestras cuarentonas el medio de 
ponernos á cubierto do la posibilidad de 
que el cólera invada nuestro litoral; sin que 
le prestemos cido á los que, descansando 
sin duda en las prácticas inquisitoriales do 
las cuareuteuas del pasado, abogan aún por 
la supresión de osos poderosos baluartes de 
defensa contra la importación de las opide 
mias, teniendo en cuenta en ese concepto, 
como ha dicho un moralista, quo el hombre 
promete según sus deseos y cumple según 
sus temores. Lo mismo sucede en Sanidad: 
cuando hay temores do muerte, toda pre-
caución parece poca; se llega hasta preten-
der cerrar- los puertos para ponerse á cu-
oía aún el tono burlón con que el antiguo 
polizonte le había saludado, dieiéudole: 
— ¡Buenas noches, señor Servoz! 
¡Aquel Venotte le vigilaba! 
Asistía á aquella odiosa escena. ¡Lo había 
visto todo! 
¡DÍ'ÍZ años do odio cuidadosamente re-
cencentrado se habían revelado en aquellas 
pocaie palabras! 
Sei voz Biguió por el Sena hasta el puente 
Real, atormentado por la idea del suicidio; 
pero on el momento en que iba á lanzarse 
en aquellas turbias aguas que le atraían, se 
presentó á su imaginación aquel país do 
montañas en que había nacido, eu donde 
había pasado la juventud, tan diferente de 
su vida actual, y, atravesando el jardín de 
as Tullerías, entró en su casa. 
Su plan estaba trazado. 
Sólo en su habitación, examinó el arma 
con que había herido á Juana. La hoja es-
taba cubierta de sangre, ya seca. 
TTna gran mancha encarnada se extendía 
sobre la manga y el puno de su camisa. 
Se horrorizó y permaneció un momento 
su.-penso. 
1'ero muy pronto se rehizo su euórgica 
naturaleza y salió de aquella postración. 
Disponía de teda la noche para preparar 
su huida. 
Keuuió todo lo que podía llevar en una 
maleta de mano, esperó el día con impa-
ciencia, y cuando amaneció se dirigió á la 
estación de París-Lyón, en donde tomó un 
billete para Aunecy. 
Tenía el aspecto de un touriste quo parte 
para hacer una excursión por Suiza ó uno 
de esos países tan visitados en el verano. 
Nadie le inquietó. 
Aunque Venotte dió su nombre á los a-
gentes quo le ayudaron á trasportar á la 
víctima do Servoz al hospital Cochín, c u a n -
bierto de la invasión colérica; pero cuando 
ao serena el tiempo, la echamos de valien-
tes y nos reimos insensatamente de las pre-
cauciones, constituyéndonos en el eco fiel 
do esto grito: "¡Abajo las trabas sanita-
rias!" más do una vez lanzado on épocas 
normales. 
Nosotros sabemos que la navegación y el 
comercio no aceptan con paciencia las cua-
rentenas y los espurgos; que la rapidez de 
las comunicaciones, el vapor, la electricidad, 
las exigencias políticas y á veces las milita-
res; que la finura de la mercancía y pulcri-
tud de los envases, van siendo cada día 
más incompatibles con las trabas cuarente-
narias y repugnan abiertamente los espur-
gos; pero ante esos progresos realizados, es-
á el veto de la ciencia sanitaria, que colo-
cándose en el terreno de una exquisita pru-
dencia, aminora al dictado de esos adelan-
tos y otros conquistados en el terreno do la 
ciencia, las exigencias cuarentenarias; poro 
no lo es dable aún pasar más allá do los li-
mites hasta abora impuestos, desdo el mo-
mento en que está demostrado que la pes-
te, la fiebre amarilla y y el cólera asiático, 
tienen cuda uno de ellos un foco de origen, 
y que si permanecen circunscritos en su cu-
na, pueden en ciertos momentos salir de Ibs 
bordes de esa misma cuna y realizar una 
importación, la cual debe ser prevenida por 
medidas sanitarias, que la humanidad re-
clama y que entran de lleno en el deber de 
•xtricta justicia que á los gobiernós asiste 
de amparar la salud de los ciudadanos cu-
yos intereses les están confiados, y princi-
palmente el muy privilegiado de la salud 
pública. 
Generalmente se invoca contra las medi-
das cuarentenarias el trastarno que su ri-
gurosa ejecución imprime á las relaciones 
comerciales; pero si bien se mira, la inte-
rrupción momentánea que ellas provocan 
en las transacciones mercantiles, no es com-
parable á las que ese mismo comercio ex-
perimenta cuando las epidemias existen, y 
en cuyas circunstancias los que poseen ca-
pitales se alejan y van á disfrutarlos y gas-
tarlos en donde reina la alegría y no están 
infestadas las poblaciones. 
Vigilar nuestros puertosy ejercer las prác-
ticas cuarentenarias do rigor; ho aquí hoy 
nuestro deber, el general deseo que á todo 
el mundo anima, convencido, como se está 
de que el cólera asiático no nace jamás es-
pontáneamente, y que cuando esa enferme-
dad aparece, es porque ha sido importada, 
importación que los Gobiernos celosos co-
mo el nuestro, están en el derecho de pre-
venir por los medios actualmente recomen-
dados por la legislación sanitaria marítima, 
hasta tanto llegue el día por todo el mundo 
deseado, de que la Higiene internacional, 
por sus previsores reglamentos, y esa mis-
ma Higiene de partida, de travesía y de a-
rribada en los buques, nos garantice de una 
manera formal de la posibilidad de la co-
rrupción y propagación de las enfermeda-
des pestilenciales exóticas. 
L a Recojida. 
Hemos recibido ayer varias cartas sus-
critas por respetables individualidades del 
comercio de esta plaza en las que unas en una 
forma, otras en otras, se pretende de que se 
acelere la operación que se está efectuando 
en estos días de la recojida de los billetes 
de la emisión de guerra. 
De esa misma opinión somos nosotros y 
no una sino varias veces la hemos expuesto; 
pero debe tenerse en cuecta que la lentitud 
con quo en este asunto se procede, obedece 
de un modo principal á una causa cuyo re-
medio no está en mano del Sr. Gobernador 
del Banco Español; cual es la falta del nu-
merario suficiente para realizar la opera-
ción do un modo rápido. Y mientras el 
Banco de España no entregue en su totali-
dad las cantidades necesarias para el fin 
indicado, no puede, naturalmente acelerar-
se la recojida. 
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E l S r . Maza Muñoz. 
Ha fallecido en esta ciudad el conocido 
comerciante y hacendado, vocal de la Jun-
ta Directiva de la Sociedad Montañesa do 
Beneficencia, D. Juan de la Maza Muñoz, 
persona muy estimada en este país por sus 
bellas prendas de carácter y por su incan-
sable laboriosidad. 
Damos el más sentido pésame á la apre-
ciablo familia del finado, cuya alma descan-
se en paz. 
E l cadáver del Sr. Maza Muñoz fué se-
pultado en el Cementerio de Colón en la 
do fueron á interrogarle, el expreso que 
conducía al asesino- estaba ya en las inme-
diaciones de Dijon. 
En aquel momento estaba ya Venotte 
desligado de la promesa hecha á Servoz. 
Además, aún cuando él no lo hubiera di-
cho, la voz pública, la do todos los emplea-
dos de la casa Plessis y compañía, le hubie-
ra acusado por unanimidad. 
Al huir so condenaba. 
Desdo por la mañana se había oído un 
grito constante de indignación contra él. 
E l suceso, como se supondrá, había pro-
ducido eu el Tisserand vivísima emoción. 
Cuanto más se elogiaba á la infortunada 
joven, cuya rivalidad ya no temían, tanto 
más se desataban en maldiciones contra su 
asesino. Todas las enemistades, todos los 
rencores que el saboyano so había acarrea-
do por su brutalidad y su trato de negrero, 
sacaban la cabeza y tomaban el desquite. 
En todos los rincones se hablaba del dra-
ma de la Avenida del Observatorio, y sa-
lían á relucir una multitud do anécdotas y 
de recuerdos que no honraban al jefe de las 
confecciones. 
E l patrón estaba consternado. 
E l señor Plessis, bondadoso en el fondo, 
se entristecía por el espantoso desenlace 
que él no había previsto. 
En frente do aquella consternación triun-
faba la señorita Amada, pero con modestia, 
como cumple áuna reina que no quiere abu-
sar de su poder. 
Al contrario, ella sostenía al señor Ples-
sis, prodigándole consuelos y redoblando su 
ternura. 
—¿Qué podéis hacer en eso vos?—le de-
cía.—Nada. Esa señorita era demasiado be-
lla para estar en un almacén. ¡Eso ya lo 
había yo pensado; pero ni vos, ni yo, ni na-
die, podíamos adivinar este fin» 
tarde de ayer, miércoles, saliendo el cortejo 
fñnebre, á las cuatro y media do la misma 
de la casa número 09 de la calzada del 
Príncipe Alfonso. 
Buque de Guerra. 
A las cinco y tres cuartos de la mañana 
de ayer entró en puerto, procedente de Por-
to-au-Princo (Haití) el arriete-lanza-torpe-
dos italiano Giovanni Bausán, al mando 
del capitán de navio Sr. de Libero, con 270 
individuos de tripulación. 
Este buque es de 3,128 toneladas, con 
fuerza de 0,470 caballos, y monta 9 caño-
nes. 
Fué saludado por la plaza. 
Fiestas «leí Centenario. 
E l domingo próximo, á la una do la tar-
de, se reúne en el Palacio de la Comandan 
cia General del Apostadero, bajo la Presi-
dencia del Excmo. Sr. D. Ignacio Gómez 
Loño, el Centro Asociado á la Comisión, 
con el propósito de ultimar el programa de 
las fiestas y de la procesión histórico-cívi-
ca que so han de efectuar en la Habana los 
días 12,13 y 14 de octubre para celebrar el 
cuarto Centenario del Descubrimiento de 
América. 
"Visita Sanitaria. 
En la tarde de ayer, el Gobernador Ee 
gional, acompañado de los vocales de la 
Junta Provincial de Sanidad, Sres. Mazóny 
Cowley, y del Jefe de Policía, pasaron una 
visita de inspección á los muelles de Vi 
llalta y Caballería, imponiendo varias muí 
tas á diferentes comerciantes, y disponien-
do se arrojasen al mar algunos barriles do 
papas que se hallaban en estado de descom 
posición. 
Dolorosa pérdida. 
L a grave enfermedad que venía experi-
mentando nuestro amigo particular y anti-
guo compañero en la prensa el ilustrado ju 
risconsulto, juez de primera instancia del 
distrito de Alfonso X I I , Sr. D. Gonzalo 
Iturrioz y Amat, ha tenido un doloroso de 
senlace. 
En la mañana de ayer, después do haber 
recibido con cristiana unción los auxilios 
espirituales, dejo de existir el señoí Itu 
rrioz. 
Lamentamos sinceramente tan dolorosa 
pérdida, que priva á su excelente familia 
de un miembro amantísimo, á la carrera 
judicial de un inteligente funcionario y á la 
prensa de uno dB sus ilustrados represen 
tantos. 
Descanso en paz, y reciba su añigida y 
amante familia nuestro más sentido pé 
same. 
Yapores, 
Ayor mañana han entrado en puerto los 
vapores americanos Aransas, de Nueva 
Orleans y escalas, y Mascotte, de Tampa y 
Cayo Huoso; el primero, aunque no trae no-
vedad á bordo, ha sido sometido á tres días 
de observación, quedando incomunicado el 
segundo. 
También entraron: de Barcelona y esca-
las, el vapor nacional Ciudad de Barcelona, 
sin novedad, y el inglés Southwood,áQ Glas-
gow, sometido á tres días do observación, 
porque si bien ha llegado sin novedad, sa-
lió del puerto referido el día 27 de Agosto. 
Hablar por hablar. 
LaLucha deantier,al ocuparse del sinies-
tro ocurrido al buque "Imperial Prince" en 
el Mariel, "llama la atención de las auto-
ridades sobre el servicio de pilotos." ¿Acaso 
no dice el telegrama del Ayudante de Ma-
rina en aquel puerto que dicho vapor varó 
por no obedecer las señales del práctico? 
Luego hubo piloto: ¿á qué, pues, preten-
der señalar deficiencias en el servicio? En 
aquel puerto no pueden entrar dos buques 
á la vez. E l trayecto que dobo pilotearse es 
muy corto y con los dos pilotos que allí e-
xisten basta para las eventualidades que 
ocurran. 
Al menos hasta el presente no se ha pro-
bado lo contrario. Además, en caso preciso 
no se necesita ser práctico en aquellas 
aguas: los planos, derroteros y boyas ó va-
iizas son más que suficientes para que un 
verdadero piloto entre sin novedad en a-
rmel puerto. 
Descanse en paz. 
En la mañana del martes, víctima de a-
gudísima enfermedad, dejó de existir en 
Matanzas el que fué nuestro respetable ami-
go el Iltmo. Sr, D. Francisco do P. Lluria y 
Pajadas, antiguo vecino de aquella ciudad, 
ex Presidente de la Diputación Provincial 
y Teniente coronel de aquel regimiento de 
voluntarios de caballería. 
Descanse en paz, y reciba su afligida fa-
milia nuestro sincero pésame. 
E l Matadero. 
A propósito de un acuerdo adoptado re-
cientemente por el Ayuntamiento de esta 
capital, nos escribe un señor suscriptor do 
este periódico una carta de la que copia-
mos los dos primeros párrafos que dicen así: 
"Después de la brillante campaña hecha 
por el DIARIO DE LA MARINA cu favor de 
la descuidada higiene de nuestro Ayunta-
miento, quedarían incompletos sus merito-
rios esfuerzos si no se opusiepe Vd. al acuer-
do tomado por la Corporación Municipal re-
lativo al Matadero. Dicho acuerdo determi-
na que está en estudio la construcción de 
un nuevo Rastro y que mientras tanto se 
harán reparaciones en el actual. 
"Justamente eso os lo que hay que impe-
dir. Señor Director, pues ya sabemos to-
dos lo que significa el estudio de cual-
quier proyecto beneficioso para la Haba-
na hecho por su actual Ayuntamiento. 
Lo que Ke quiere es hacer algunas repara-
ciones, no muchas, en el actual Matadero, 
que es irreparable, y quo continúen las co-
sas como están." 
No falta razón al comunicante, pues en 
realidad el dinero que se emplee en mejorar 
el estado del Rastro de ganado hoy exis-
tente, será perdido sin beneficio ninguno 
para la higiene, dadas las pésimas condi-
ciones on quo aquel se halla y que no lo 
hacen susceptible de ser mejorado si no os 
previa una demolición completa. 
Y como argumento decisivo, añadía: 
—En el fondo, este es un famoso reclamo 
para la casa. No se hablará más que de 
nosotros. 
Desde el momento en que el nombre del 
culpable era conocido, no era difícil apode-
rarse de su persona. . 
Los trenes express marchan con rapidez; 
pero el telégrafo los adelanta. 
Sin embargo, Servoz pudo llegar á Aune-
cy sin dificultad. 
Cuando se bajó en la estación, eran cerca 
de las cuatro de la mañana. 
E l día, dudoso aún, le permitió distinguir 
á la luz del gas á cuatro gendarmes que es-
taban cerca de la salida completamente ar-
mados. 
Un repentino terror se apoderó de él. 
Abandonando su maleta, saltó del wagón 
al otro lado do la vía, se deslizó por entre 
los coches de los trenes de mercancías que 
estaban sobre los ralis, pasó inadvertido, 
gracias á la soñolencia de los empleados y 
desapareció. 
Los gendarmes, admirados de la ausen-
cia del personaje que les estaba señalado) 
perdieron el tiempo en interrogar á los es-
casos viajeros que bajaron de aquel tren 
nocturno y no sospecharon la evasión del 
criminal, hasta que registrando los wago-
nes encontraron la maleta quo Servoz había 
dejado en su puesto. 
Entonces comenzó una persecución quo 
se ha hecho legendaria en los fastos de las 
brigadas de la Alta Saboya. 
Servoz, con la increíble energía do un 
bandido, se lanzó á las montañas casi inha-
bitadas, é inaccesibles, quo se estienden en-
tre Annecey y Monfc-Blanc, ese jigante de 
la Europa. 
Durante diez días, perseguido por todas 
pavtes, no de§Qansaado ni de <lía ni de no-
üno de nuestros compañeros deís edacción 
ha estado en estos días en Sagua la Grande y 
uo tiene más que frases de elogio p»ara la ad-
ministración de aquel término, quo tiene en 
perfecto estado el. pavimento de las calles, 
que cuida con la mayor escrupnlosSdad de la 
limpieza de la plaza del mercado, y que po-
sée, en fin, un matadero que es modelo en 
su clase, pues á los quince minutos de efec-
tuada la matanza no se observa el más pe-
queño mal olor ni la más insignifitíante man-
cha de sangre ó grasa en el pavimento y en 
las mesas de mármol destinadas al aprove 
chamiento y limpieza de las reses. 
Bueno fuera que en ese modelo se inspi 
rara nuestro Ayuntamiento para evitar que 
jas tan justificadas como la que se formulan 
en los párrafos de la carta que acabamos de 
transcribir. 
Nosotros comprendemos que la construc 
ción de un nuevo matadero sería obra cos-
tosa y do difícil realización para el Ayun 
tamiento, dados los muchos gastosa que 
tieneque atender y los pocos recursos, re 
lativamente á aquellos gastos, con que 
cuenta; pero tratándose de la higiene, del 
aseo en el más indispensable de los alimen 
tos y del decoro de la ciudad, y por ende 
del de el Ayuntamiento, que sufren no pe-
queña lesión mientras subsista el matadero 
actual, creemos que procede acometer des-
de luego la obra de la construcción de un 
nuevo Rastro de ganado mayor y menor, 
por grandes que sean las dificultades que 
sea preciso vencer para ello. 
Fiesta nacional. 
Con el plausible motivo de ser el próximo 
sábado 24, días de S. A. R. la Princesa de 
Asturias, se ha declarado dicho día de fies-
ta nacional, cesando por lo tanto el despa-
cho en las oficinas del Estado. 
E l " I m p e r i a l P r r ce." 
Según telegrama del Mariel, el vapor cu-
yo nombre sirve de epígrafe á estas líneas, 
se encuentra en la misma situación desde 
que varó, aunque ha arrojado al agua 
parte del carbón de piedra que tenía á su 
bordo. 
E l vapor Aguila salió ayer tarde á las 
tres, remolcando al lanchón Virginms, con 
con objeto de proceder al alijo del Imperial 
Prince. 
Los doce individuos que lleva el lanchón 
Virginius quedaron sujetos á las mismas 
prescripciones sanitarias para los que están 
en cuarentena. 
D . Ignacio Sastre. 
Hace pocos dias, que en uno de los de-
partamentos del hospital civil de Nuestra 
Señora de las Mercedes, al amparo de la 
caridad y sin más compañía que la de unos 
pocos, muy pocos amigos, fieles y conse-
cuentes en la desgracia, dejó de existir el 
antiguo periodista peninsular D. Ignacio 
Sastre. 
El difunto figuró largo tiempo en la x^ren-
sa republicana de Madrid, como redactor do 
algunos de sus más importantes periódicos, 
colaborando en otros, como la Revista de 
España, de alta significación y que son 
palenques abiertos á todas las manifesta-
ciones del espíritu. 
Al advenimiento de la República, vino á 
esta Isla con un puesto en la Administra-
ción. Declarado cesante, permaneció en 
ella largo tiempo, y fué de los redactores 
fundadores de L a Discusión, cuando apare-
ció esto periódico dirigido por los señores 
Márquez Sterling y Román Leal. 
Una parálisis cerebral lo ha llevado á la 
tumba, pobre, sin familia y casi olvidado 
de todos. 
Descanse en paz. 
E l Jefe del Lazareto del Mariel. 
El Excmo. Sr. Gobernador General, en 
acuerdo do ayor, miércoles, ha nombrado al 
Coronel do Infantería de Marina D. José 
Pastor y Marra, Delegado especial en el 
Lazareto del Mariol, para que vigile ó ins-
îcecione todos los servicios que se lleven á 
efecto en aquel establecimiento con arreglo 
á lo dispuesto en la Real Orden-circular de 
2 de julio de 1884, quedando por consiguien-
te á sus inmediatas órdenes las fuerzas de 
mar y tierra destinadas á dicho servicio, co-
mo igualmente los demás funcionarios y de-
pendientes adscritos al mismo. 
na m «»• 
Nombramiento. 
Por el Gobierno General ha sido nombra-
do Alcalde Municipal do San Juan y Mar-
tínez D. José Fernández Castillo. 
E n observacidn. 
Procedente de Liverpool y escalas, entró 
en puerto, al medio día de ayer, el vapor 
mercante nacional Buenaventura, quedan-
do en observación, según las disposiciones 
vigentes. 
Santiago de Cuba, 21 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
7 m. B. 29.92, viento NNO. flojo, despe-
jado. 
St. Thomas 21. 
7 m. B. 29.98, viento E . flojo, en parte 
cubierto. 
Barbada 21. 
7 m. B. 29.95, calma, claro. 
Bamsden. 
Cámara Polar. 
E l enfermo número 'G de los que han en-
trado on la Cámara Polar, establecida en 
el Hospital Militar de esta plaza, ha salido 
da ella hace tres dias, entrando en el pe 
rlodo de convalescencia. 
Otro enfermo, señalado con el número 7 
en la estadística que se lleva en dicha de 
pendencia salió el martes convalesciente 
también de su enfermedad, que revistió for-
ma benigna. 
E l impuesto sobre las bebidas. 
Por la Sección Ad ¡ninistrativa del Gobier-
no de la Región Occidental de la Provincia 
de la Habana recibimos el siguiente anun 
cío, cuyo conocimiento importa á las diver-
sas clases del comercio que deben satisfa 
cer el nuevo impuesto: 
Dispuesto por Real Orden de 8 de julio 
último ó Instrucción para su cumplimiento 
de 7 del mismo mes, la cobranza de paten-
tes de Expendición de Alcoholes, Aguar-
dientes y Licores, establecida en la Ley de 
Presupuestos de 30 de junio próximo pasa-
do; este Gobierno ha tenido á bien conce-
der el plazo de tres meses contados desde 
la fecha de este anuncio, para que dentro 
de dicho término so presenten los contribu-
yentes comprendidos en la relación adjunta 
á reclamar por medio do instancia en papel 
común, dirigida á la Sección Administrati-
va, la patente que con arreglo á la tarifa lo 
corresponda, indicándose en la solicitud el 
concepto porque se hallen matriculados en 
la Contribución Industrial. 
Transcurridos los tres meses concedidos 
para obtener voluntariamente la patente, se 
procederá á su comprobación, instruyén-
dose al efecto los expedientes oportunos y 
quedando los defraudadores sujetos á las 
responsabilidades de la Ley sin perjuicio de 
lo determinado en los artículos 7?, 8?, 9? y 
Provincial de Sanidad sobre creación de un 
departamento de desinfección municipal, 
para que proponga lo procedente. 
Se acordó adjudicar á D. Joeé Baguer el 
remate del suministro de medicinas á los 
pobres de la 4!í demarcación; que se anun-
cie de nuevo el do la ! • demarcación con el 
5 por 100 de aumento en la consignación; y 
quo el suministro de medicinas y útiles á 
establecimientos municipales, se haga por 
administración haciéndose por la Alcaldía 
los pedidos á las droguerías de esta capi-
tal. 
Se acordó adjudicar definitivamente á D. 
Miguel Alonso el suministro de efectos de 
lencería á establecimientos municipales. 
Se acordó conceder permiso al Centro 
Asturiano para la colocación do un arco de 
triunfo frente á dicho Centro, con motivo de 
las fiestas del 4? Centenario del Descubrí 
miento de América, eximiéndosele del pago 
do arbitrio. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
T R I B V N A l i P L K N O . 
Ayer prestó juramento para tomar pose 
sión del Juzgado de Primera Instancia de 
Trinidad, el Ldo. D. Rafael F . Campos 
nombrado recientemente para desempeñar 
dicho cargo. 
JUICIOS GUALES. 
Señalamientos para hoy 
En la Sección 1* de lo Criminal se verá 
la causa procedente del Juzgado del Estej 
seguida contra D. A. V., por atentado á 
agentes de la autoridad. Defensor, Ldo. Xi-
qués. Procurador, Villar. Secrotario, L a 
Torre. 
—En la Sección 2? se verá la causa seguí 
da contra D. F . L l . ; por estafa. Defensor, 
Dr. Lanuza. Procurador, Villar. Secretario, 
Naranjo. Juzgado del Centro. 
Aduana de la Habana. 
E E C A U D A C I Ó i í . 
Pesos. CtB. 
Día 21 do septiembre do 1892.$ 16.037 43 
C R O N I C A G - E K T E E A I Í . 
Por el Gobierno General ha sido nom-
brado interinamente Magistrado de esta 
Audiencia, el Sr. D. Cárlos Font. 
—Don Manuel Domínguez, D. Manuel 
10? de la citada Instrucción, publicada en Bernal y D. Gabino Ferciroa, han sidonom-
la Gaceta de 27 de agosto último. 
Todo expendedor de alcoholes, aguardien-
tes y licores tendrá obligación de colocar la 
patento que le autorice para ello, en sitio 
preferente que esté á la vista del público, 
con objeto de facilitar la investigación y de 
evitar molestias al contribuyente. 
Habana 20 de septiembre de 1892. 
Francisco Cassá. 
R E L A C I Ó N QÜE SE C I T A . 
Fábricas de licores.—Almacenes do vinos, 
aguardientes y licores oxelusívamente.—Im-
portadores de vinos, aguardientes y licores, 
ventas al pormenor.—Casinos.—Restaurants 
Almacenes de víveres por mayor y menor 
y al por mayor solamente.—Cafés.—Fondas. 




tas.—Vendedores de cafés, licores, aguar-
dientes y refrescos. 
Nuevos Juzgados. 
El Sr. D. Francisco Noval y Martí nos 
participa que, con fecha 20 del actual, ha 
quedado constituido el Juzgado de Priñiera 
Instancia del distrito de Belén, é instala-
das sus oficinas, en la calzada de San Lá-
zaro número 227, 
También ha tomado posesión, con la pro-
pia fecha, ol Sr. D, Julio Masía Vázquez del 
Juzgado de Primera Instancia é Instruc-
ción del Distrito de la Catedral, quedando 
establecido en la calle de Manrique n? 55. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio do Belén, nos remite para su publi-
cación los siguientes telegramas: 
Habana, 21 de septiembre de 1892. 
Recibidos de la Administración General 
le Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 27 de sepikmbre. 
P. Viñes.—Habana. 
3t. B. 29,86, viento S., brisa en parte cu-
bierto, los ele. corren del E S E , , las nubes 
bajas del NE. • 
Ramsden. 
Eemedtos, 29 de septiembre. 
Padre Viñes.—Habana. 
7 m. B. 761,9, tetmómetro 25,7, viento 
ENE., cubierto de s. y n. lloviznas. 
E l Administrador, Carrera. 
che, subíalas más agrestes cuestas, las gar-
gantas más horribles, caminaba por sende-
ros de cabras y desafiaba á la jauria q\ie 
venía en su persecución y que ponía tanto 
empeño en cogerle como él en huir. 
En la garganta de la Aiguillette, á pocas 
leguas do Choumonix, se encontró frente á 
frente de un gendarme que intentó cerrarle 
el paso. 
Servoz con el traje hecho girones, descal-
zo, con los piés echando sangre, se arrojó 
sobre él cuchillo en mano, aquel mismo cu-
chillo con que había herido á Juana Bar-
fleur, empapado aún en la sangre de la in-
feliz joven, le hirió gravemente y huyó de-
jándole en tierra medio muerto. 
A la noche siguiente llegó á casa de su 
padre. 
Era media noche. 
L a luna brillaba en el cielo, salpicado de 
estrellas y do todos lados se elevaban las 
cimas de los Alpes con luminosos reflejos. 
L a choza del viejo cantero estaba adosa-
da á una roca escarpada, en donde termi-
naba un sendero que subía en espiral al pi-
co del Aguila, distanto de Chaumonix unas 
dos leguas. 
E l cantero no se había acostado aún. Des-
de hacía algunos días corrían siniestros ru-
mores, que habían llegado hasta él. 
Los gendarmes de las brigadas de San 
Gervasio, de Sallanches, y de Chaumonix, 
recorrían las inmediaciones. 
Le pedían noticias de su hijo sin explicar 
la curiosidad, y él se fijaba en que registra-
ban su pobre vivienda con los ojos. 
E l sargento do Sallanches fué más explí-
cito quo los otros. 
Advirtió al padre que corrían malas no-
ticias respecto á su hijo; quo so hablaba do 
aua joven asesinada 
M ^sgwiadQ padre comprendió» 
Sociedad de Higiene. 
En los barrios de Jesús del Monte y Lu-
yanó quedó anoche constituido el Comité 
de Salubridad de la Sociedad de Higiene, 
de la siguiente manera: 
Presidente: Dr. D. Manuel Fernández de 
^Castro, socio delegado. 
Vice-presidentc: Dr. D. José Rafael Bue-
no, socio delegado. 
Tesorero: Dr. D. Francisco Rodríguez A-
lonso. 
Vócalcs: Dr. D. Antonio D. González, so-
cio delegado; Dr. D. Francisco Polanco; Dr. 
D. Adolfo Robles; D. Fernando de la Ríva; 
D. Roque Canales; D. José S. Castellanos; 
D. Antonio Arenas; D. Alfredo Villageliú; 
D. Antonio Alvarez Insua; D. Francisco 
Portilla; D. Juan José Moreno; D. Ricardo 
Consuegra; D. Valentín Rodríguez; Don 
Francisco García; D. Joaquín Rodés; don 
i Domingo Figarola y Caneda. 
Los Sres. D. Ricardo Consuegra, Doctor 
D. Manuel Fernández de Castro y D. José 
Germán Padrón, han donado á la Sociedad 
«do Higiene 300 libras do sulfato de hierro, 
300 ídem de cal viva y 100 idem de cloruro 
do cal, y D. JOPÓ A. Carmona 20 arrobas de 
cal eloro-ferrofenicada, de su invención, 
destinados á dosinfestantes. Estos han sido 
puestos á la diaposición del nuevo Comité. 
Noticias cosuerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 20 de septiembre. 
Mercado: fuerte, tendiendo á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3$ cents., 
costo y flote. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 13-7i. 
Del Oabinete Part icular . 
ATROPELLO POR U N T R E N . 
En la mañana del día 19 fué atropellado 
por el tren do pasajeros que venia de Ca-
majuaní para la Encrucijada, un individuo 
de color, en los terrenos de la colonia de D. 
Ignacio Galagarra, que dista dos Idlómo-
tros de la última Estación. 
El herido resultó ser ol moreno Francisco 
Meana Amador, de 22 años, habiendo sido 
asistido por el Dr. Ruiz. 
Según las noticias oficiales, el lesionado 
manifestó que al ir á pagarle al conductor 
del tren, en los momentos quo ambos se ha 
liaban en la plataforma do uno de los ca-
rros, le soltó la mmo con (pie le tenía aga-
rrado, cayendo entonces á la vía, inflrién-
doso varias heridas de pronóstico grave. 
Donativo. 
Por la Alcaldía Municipal de la Habana 
se nos comunica lo eiguionte: 
E l Sr, Dr, D, Juan L . Zamora, vecino del 
Vedaio en la callo 7 número 88 ha puesto 
gratuitamoute á disposición do esta Alcal-
día un quintal de varias sustancias desiu-
fectantes, al objeto de que se utilicen en 
caso necesario en el vecindario del expre-
sado barrio, y al aceptar dicha oferta y dar 
las gracias eu nombro del Excmo, Ayunta-
miento al donante por sn filantrópico des-
prendimiento he acordado hacer pública, 
por este medio, tan generosa conducta, pa-
ra geuoral conocimiento. 
Habana, septiembre 20 de 1892.—Luis G. 
Corujedo. 
—g> «m» «w» 
Ses ión Municipal. 
DÍA 21. 
Presidencia del Alcalde, Sr. B. Luis G. Co-
rujedo. 
Se acordó que pâ o á la Inspección do 
Servicios do Sanitarios, el expediente pro-
movido á virtud do informe de la Junta 
brados sirvientes del Lazareto del Mariel 
—Ha sido nombrado vocal de la Junta 
Local de Sanidad de E l Cano, en concepto 
de facultativo, el Dr. D, Arturo Ojeda. 
—Se ha dispuesto se encargue de la di-
rección del Jardín Botánico do esta Uni-
versidad, el Dr, D. Manuel Gómez de la 
Maza, 
—Hasta la madrugada de ayer, miérco-
les, no pudo hacerse á la mar la lancha Ca-
ridád, la cual se dirigió al Mariel para la 
vigilancia do aquellas costas. 
—Hemos sabido con gusto que se en-
cuentra totalmente restablecido de la en-
fermedad que le aquejaba el Sr. Comandan-
te Iglesias, Secrotario particular del señor 
General Rodríguez Arias. 
—Por el vapor-correo Uemíí María Cris-
tina se ha remitido al Ministerio de Ultra-
mar el expediente instruido para el ingreso 
eu la Orden Civil de Beneficencia del Co-
mandante del Muy Benéfico Cuerpo de 
Bomberos Municipales, D. Ricardo Marín, 
por los importantes servicios prestados en 
la inundación de Puentes Grandes, en el 
mes do mayo de 1890. 
—Ha sido remitido al Ministerio de Ul-
tramar el expediente iniciado por la Dipu-
tación Provincial de la Habana, sobre ad-
quisición de medallas para los señores di-
putados. 
—Por la Superioridad so ha dispuesto que 
por la Administración General de Comuni-
caciones se destine á un empleado al laza-
reto del Mariel, con objeto de que fumigue 
la correspondencia quo lleven los buques 
destinados á cuarentena, 
—Se ha remitido al Gobierno Provincial 
do Pinar del Rio el informo emitido por el 
Consejo de Administración de esta Región, 
en el expediente promovido por el Ayunta-
miento de Guanajay, por revocatoria de re-
solución de CÍJO Gobierno, en el expodiente 
iniciado por ol de San Cristóbal sobre plazo 
para el pago de dietas carcelarias, que le 
adeuda el primero, 
—En la iglesia parroquial de Gua-
nabacoa se celebrará el jueves 22 del co-
rriente, á las ocho de la mañana, una so-
lemne función en honor de la Santísima 
Virgen de la Asunción, implorando su podo-
rosa intercesión para que el Señor nos pro-
serve do la epidemia colérica. 
Ocupará la Sagrada Cátedra ol muy elo-
cuente orador sagrado Kdo, P. Muntadas. 
— L a Directiva de la "Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Habana" ha 
acordado la apertuni de las siguientes cla-
ses: Bandurria, Guitarra, Piano y Soljeo, 
cuya enseñanza empezará el día 1? del mes 
de octubre próximo. 
Los señores asociados que deseen obtener 
matrícula para dichas asignaturas pueden 
acudir á la Secretaría de la Sección todas 
las noches de 7 á 9, y previa presentación 
del recibo de la cuota social, les será expe-
dida. > 
También se expedirán matrículas á las 
señoritas que lo soliciten de dicha Secretaría, 
por medio de sus señores padres ó tutores y 
presentación hecha por un señor asociado 
—Ha tomado posesión del cargo de Co-
mandante militar de la plaza de Cienfuegos 
el señor Teniente Coronel D. Josó Bonet y 
López 
Conocía á Miguel, la insensatez do sus 
arrebatos y su furor. 
E l anciano, rudo y honrado, no veía con 
buenos ojos las ambiciones del Parisiense, 
como él le llamaba. 
Hubiera querido quo Miguel, siguiendo el 
camino emprendido en el seminario de Au-
necy, so hubiera hecho sacerdote. 
Sin embargo, esperaba á su hijo. 
—¿Eres tú?—lo dijo simplemente cuando 
Miguel se presentó en la puerta, tostado 
por el sol, enflaquecido y con el traje hecho 
girones. 
—¡Entra! 
Desde el dintel do la puerta observó el 
exterior, y no oyendo ruido alguno, echó el 
cerrojo. 
Servoz se había sentado on un banco do 
madera, con la mirada feroz, extraviada. 
E l padre se acercó á él y le dijo: 
—Te esperaba. ¡Se habla de ti en el pais! 
—Se dice que has dado muerto á una 
joven. 
—Es verdad. 
—Tienes la mano muy ligera. Tu pobre 
madre te lo dijo mil veces. ¡Cuán feliz es 
con estar en el cementerio! 
—No me reprendáis—dijo Servoz,—Es 
demasiado tarde. Dadme de comer. ¡Tengo 
hambre! 
—¡Desgraciado! 
Entonces so enterneció el corazón del 
padre. 
Se acercó más á su hijo, y viéndole tan 
abatido, le estrechó contra su pecho sin 
pronunciar una palabra. 
Después sacó de un cajón un pan y un 
trozo de tocino y los colocó sobre la mesa, 
sirviéndole en seguida una botella de vino. 
, Server se arrojó go^re aquella s w i w i a i ? 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A . " 
Nueva York, 14 de septiembre. 
Creo que puedo decir, sin temor de que 
so me contradiga, que en ningún país cívi 
lizado hubiera sucedido lo que ostá pasan 
do aquí en estos días con motivo do la cua 
rentona. Hemos visto en pocas horas, tras 
algunos rasgos individuales de generoso des-
prendimiento, escenas tan vergonzosas de 
egoísmo y de crueldad por parte del pue-
blo, que verdaderamente contristan el áni-
mo al ver á qué excesos puede conducir el 
miedo y el amor á la propia conservación, 
cuando no hay en el pecho ningún senti-
miento de caridad y abnegación que ponga 
freno á las naturales inclinaciones del hom-
bre hacia el salvajismo. Recuerdo que ha-
ce pocos días andaban roproducidos de pe-
riódico en periódico unos párrafos entresa-
cados de un libro de Castelar en que con 
frases esculturales describía las escenas 
conmovedoras que se presenciaron en Ma-
drid durante la xütima epidemia del cólera, 
cuando la gente del pueblo so desprendía 
de sus abrigos para cubrir á los pobres en-
fermos que eran conducidos á los hospitales. 
¡Cómo contrasta con ese cuadro la actitud 
del pueblo de esta costa, en su tenaz y cruel 
oposición á quo desembarcasen on 61 cayo 
Fire los pasajeros de cámara del Norman-
ma! 
¡Cuánto han debido sufrir esos pasajeros 
en los diez ó doce días que se hallan en 
puerto! Ko es extraño que algunos de o-
llos hayan mandado á decir á la prensa que 
se avergüenzan de ser norteamericanos, 
porque en ningún otro país del mundo hu-
bieran recibido un tratamiento tan inhu-
mano! Cuando uno de ellos, el empresario 
Mr. Palmer, envió al Herald un telegrama 
pidiendo por Dios que se les rescatase de 
aquel peligroso cautiverio, y el banquero 
manjares y los devoró con el apetito de una 
fiera hambrienta, 
Al cabo de algunos minutos repuso el 
padre: 
—¿De modo que has cometido un asesi-
nato y comparecerás ante la justicia? 
—No, dijo Servoz, 
—¿Qué harás? 
—No lo sé. 
No había concluido de decir esto, cuando 
sonó un culatazo en la puerta. 
Ahí están—dijo Servoz dando un salto. 
Me buscan, Pero no mo cogerán vivo. 
Y poniéndose bruscamente de rodillas de-
lante del anciano: 
¡ Abrazadme—lo dijo—para darme valor, 
padre, y perdonadme! 
E l cantero puso las manos sobre la cabe-
za do su hijo: y dijo solamente: 
—¡Vete y muere bien! 
Los culatazos redoblaban. 
Servoz abrió una ventana que daba hácia 
la parte de atrás, sobre laroca, casi cortada 
á pico, y desapareció. 
—¡Abrid!—ordenó una voz. 
E l anciano obedeció. 
—¿Está aquí vuestro hijo?—dijo el sar-
gento do gendarmería de Chamounix. 
—Puede ser. 
—Está acusado de asesinato. 
—Lo ignoro. 
—Venimos á prenderle. ¿En dónde ee 
oculta? 
—No soy yo quién debe entregároslo. 
E l sargento había entrado en la casa. 
Seis gendarmes estaban delante de la 
puerta. 
Los cañones de las carabinas brillaban á 
la luz de la luna. 
En el fondo, por la avertura de la venta-
na, se distinguía la lejana perspectiva de 
garg^utag del Mer iü y lea herrines ba-
Mr. Morgan y el gobernador del Estado res-
pondierou á ese grito, el uno fletando el 
vapor Stonington j el otro comprando la 
isla Fire para colocar en ella á los pasaje-
ros en observación, los del Normannia y o-
tros buques detenidos creyeron que al fin 
había llegado la bora de su repcate. Pero 
fué todo lo contrario, porque entonces em-
pezaron los verdaderos sufrimientos. Des-
pués de trasbordados al Stonington, se echó 
de ver que ese vapor, que había sido un pa-
lacio flotante en otro tiempo, estaba ya cas-
cado y no ofrecía comodidades para alojar 
en él á los cuatrocientos y pico de pasajeros 
de cámara del Normannia, y entonces ee 
determinó llevarlos á I'ire islnnd, á cuyo 
fin fueron trasbordados al Ceploens, vapor 
destinado á excursiones por la bahía, sin 
camarotes, cocina, comedor ni comodidad 
alguna para un viaje de algunas horas. Y, 
sin embargo, en ose buque sa vieron forza-
dos los pasajeros á pasar dog días y dos no-
ches, sin alimentos, sin camas y BÜ man-
tas con que arroparse. Varias veces inten-
taron el capitán y los oficiales de .'.anidad 
desembarcar á los pasajeros en Fire islandí 
pero una turba de pescadores que viven en 
aquellas cercanías se opuso tenazmente á 
que bajasen á tierra por temor al contagio, 
y á quo su presencia en el cayo perjudicasB 
su negocio, creyendo que uauic les compra-
ría ya almejas. Cuantos esfuerzos bicie..'b 
las autoridades fueron eu vano. Aquellos 
desalmados no escucharon ni amenazas, ui 
súplicas. E l estado delicado de las señoras 
y niños que había entre los pasajeros y lá 
falta de ropa y alimento les era indiferente. 
Los lamentos de unas y otros no cncont ra-
ban eco en sus pechos empedernidos. E l 
senador Me Pherson y otros pasajeros les 
dirigieron la palabra y apelaron con elo-
cuencia á sus sentimientos de hombres y de 
cristianos, de padres y do esposos, para que 
permitiesen desembarcar, siquiera á las 
mujeres y niños, asegurándoles quo no ha-
bía habido entre ellos ni un caso sospecho-
so, y que eran terribles sus sufrimientos mo-
rales y las privaciones á que estaban ex̂  
puestos. Pero ni una sola fibra se conmo-
vió, y con groseras y blasfemas imprecacio-
nes les impidieron qus se acercasen al mue-
lle, amenazando apalear al primero que Ib 
intentase. Tal era su actitud que so temió 
que iban á pegar fuego al hotel destinado á 
albergar á los pasajeros, y tal vez lo hubie-
ran hecho si no lo hubiesen impedido la vi-
gilancia de las autoridades saniiarias de 
Nueva York que apostaron allí algunos 
hombres para guardar el edificio. 
Y ol vapor Cephcus, en que estaban haci-
nados cerca de quinientos pasajeros, hizo 
varios viajes desde la bahía de Nueva York 
á Fire island, que ee halla distante veinti-
cinco millas, tratando en vano de practicar 
un desembarco y exponiendo á aquellos 
infelices por espacio de dos días y dos no-
ches interminables á todas las molestias, 
sinsabores y sufrimientos del mareo, del 
hambre, del frío y del sueño, como si fueran 
condenados á quienes nadie quisiese exten-
der una mano protectota. Sin camarotes á 
que poder retirarse, estaban las mujeres y 
los niños barajados con los hombres, y fuera 
de unas veinticinco señoras que sehallabnn 
delicadas y ocupaban los sofás, tuvieron las 
otras que dormir sobre el duro suelo de la 
cámara ó sobre cubierta. Para explicar los 
mil y un incidoutes y detalles que han ocu-
rrido desde que el gobernador del Estado 
de Nueva York envió su cheque personal de 
$50,000 para asegurar la compra del hotel 
y terrenos de Fire island (hacieudo genero-
samente ese anticipo hasta que la Legisla-
tura que está de vacaciones vote el crédito 
necesario) hasta que al fin pudo el Cepheus 
desembarcar en dicho cayo á los pasajeros 
dol Normannia, sería preciso llenar, como 
lo han hecho estos periódicos, no ya cabru-
nas, sino páginas enteras, porque la rofis-
tencia de los habitantes do Islip, Babylon y 
otros puntos f ercanos al cayo, tomó las pro-
porciones de una robelióa contra el gobier-
no del Estado, apoyada por las autoridades 
judiciales y sanitarias de la localidad. 
L a Junta de Sanidad de Islip se opu-
so á que se destínase el cayo á laza-
reto: la gente de la costa lo quiso impedir 
á todo trance, ante la idea do que semejan-
te medida había de causar una depreciación 
en el valor de las fiücasj ios pescadores d© 
almejas, cu su ignorancia, vieron perdido su 
oficio y su beneficio en cuanto desembarca-
sen allí los pasajeros detenidos; el inspector 
do Sanidad del puerto de Nueva York, a-
^ompañado de sus auxiliares, visitó el cayo 
para establecer allí el lazareto; invocado el 
auxilio de la policía, resultó inútil, para 
poner á raya á los pescadores que asumie-
ron una actitud amenazadora; los habitan-
tes de Islip acudieron al tribunal Supremo 
do Brooklyn y obtuvieron de uno do loo 
jueces un entredicho para impedir ol desem-
barque de los pasajeros, fundándolo en 
motivos de salubridad pública; el goberna-
dor del Estado vino inmediatamenío á la 
ciudad y consultó con el asesor del Ayunta-
miento, pues el mandato del tribunal Le ata-
ba de manos y cuando él precisamente que-
ría hacer respetar el principio de autoridad, 
uo podía aparecer á los ojos del pueblo co-
mo infractor de las leyes; entretanto el 
Cepheus bacía viajes de la bahía á Fire is-
land y del cayo á la bahía, sin poder de-
sembarcar á los pasajeros del Normannia 
que, aunque libres del cólera, estaban en-
colerizados y echaban pestes contra un sis-
tema do gobierno que tales vejaciones per-
mite; el gobernador del Estado acudió con 
el asesor del Ayuntamiento y otros aboga-
dos al tribunal Supremo do Brooklyn y lo-
gró que los otros dos jueces revocasen ol 
entredicho de su compañero de mesa; ense-
guida el gobernador llamó la milicia de 
Brooklyn sobre las armas y dispuso quo dos 
compañías del 69° regimiento y la reserva 
naval pasasen inmediatamente á Fire island 
para mantener el orden y permitir el de-
sembarco á los pasajeros quo conducía el 
Cepheus, lo cual, por fin, pudo verificarse 
ayer por la tardo sin nuevas dificultades ni 
tropiezos. Tal es, en globo, lo que ha pa-
sado con el establecimiento del nuevo laza-
reto, sin contar muchos pormenores que han 
inspirado á los periódicos de este país y de 
Europa largos y muy serios comentarios. 
Entre dichos pasajeros, que se hallan ya 
instalados en el hotel de Fire island, no ha 
ocurrido un solo caso sospechoso desde que 
llegaron á este puerto; pero estarán sujetos 
todavía á observación dos ó tres días antes 
de ponerlos á libre plática. 
Entre los inmigrantes detenidos en los 
dos lazaretos de Hoffmau y Swinburne, si-
tuados en dos islotes de la bahui baja, se 
han presentado algunos casos nuevos en es-
tos últimos días; poro bajo ol riguroso tra-
tamiento que allí reciben los atacados, éstos 
han mejorado, y puede considerarse quo las 
autoridades sanitarias han conseguido do-
miuar el cólera oa la bahía, sin dejarle ve-
nir á la ciudad, donde no se sabe que hasta 
la fecha se haya presentado ni un solo caso. 
En los demás buques que han llegado de 
Europa es bastante satisfactorio el estado 
sanitario; poro la rigidez y escrupulosidad 
de la inspección sanitaria se ha hecho pa-
tente con la llegada do L a Champagne, cu-
yo vapor ha sido puesto en observación per 
haber á bordo uu caso de diarrea, sin sín-
tomas alarmantes. E l Presidente Harrison 
se manifiesta dispuesto á tomar medidas 
más severas y restringentos, como por ejera-
pio impedir la entrada á vapores que trai-
gan inmigrantes, en el caso de llegar algu-
no infestado; pero es probable que no haya 
necesidad de acudir á medidas extremas, 
pues las compañías de vapores trasatlánti-
cos de mayor tráfico rehusan ya tomar in-
uiiüfiantes á bordo, mientrafi dura la epido-
nihí, y es probable que lo mismo hagan las 
otras para evitar entorpecimientos. £n su-
rraucos, abiertos por los torrentes, que se 
precipitan de ta cima de las neveras del 
Geant y de la Argontierc. 
—¿No queréis decirnos donde está?—re-
puso el sargento. 
—Buscad. 
El anciano ee arrodilló y oró mientras 
quo los gendarmes reKistraban los rincones 
déla choza, operación que no era difícil, 
porque la choza ora pequeña. 
De pronto, itn gendarme que so había co-
locado sobre la chimenea, dió un grito. 
— ¡Alerta!—dijo,—el hombre ee nos es-
capa. 
Servoz, por un esfuerzo sobrehumano, 
liabia trepado por la escarpada roca á que 
la choza estaba adosada, y su negra silueta 
se veía destacarse de la cima, á la cual aca-
baba de llegar, á unos doscientos pasos por 
encima del tejado. 
Entonces dió principio una horrible caza. 
Otros gendarmes de la brigada de San 
Gervasio, emboscados á la vuelta del sen-
dero que rodeaba, por decirlo así, los cos-
tados de aquel desnudo pico, cortaban la 
retirada al fugitivo. 
A las dos de la mañana, en aquella so-
berbia noche, clara como un día del Norte, 
Servoz, atrincherado en una meseta estre-
cha que tenia debajo un abismo de tres-
cientos metros do profundidad, abismo en 
el fondo del cual rugía un torrente engrosa-
do por el deshielo de las nieves, se vió cer-
cado en este último asilo y en la imposibili-
dad de dar un paso más. 
En el momento en que los gendarmes 
iban á apoderarse de él, hizo la señal de la 
cruz sobre su frente y se clavó en el pecho 
el cuchillo con que había herido á Juana 
Barfleur, cayendo de cabeza al abismo eia 
exbalar un grito. 
mv, todas las señalea son do qno ol cólera 
naia podrá contra la eficaz visilaucia) 
eiiiirgico tratHOjiouto de las autoridades pa-
BitarTaa de eoto puerto y contra las medidas 
hipî nicaa quo adoptan loa ciudadanos. 
l'or do pronto ol t emor quo ha producido 
su prosoncia en la babia producir;! buenos 
resultados, puesto quo on vista do lo defi-
ciente que es ol lazareto do la bahía ou ca-
sos do epidemia so tratará do crear otro 
permanonto quo llene to los lo;; reinisilos y 
además ao dictaní la legislación noco.saria 
para quo no surjan dificultades ni conflictos 
du autoridad on rasos urgentes. Por de 
pronto la Cámara do Comercio de esta ciu-
dad, doapuós de consultar á una comisión 
facultativa compuesta de eminentes módi-
cos, pide un crédito de $250,000 para ol ca-
so do quo so presente la opidoinia y con el 
objeto do atajarla. L a Academia do Medi-
cina ha nombrado tarabióu una comisión do 
higioniatas para que presento un ini'oruio y 
^ proponga un plan para poner ol servicio sa-
nitario do esto puerto á la altura quo lo co-
rresponde. Además, la Comisión interna-
cional para la inspección cuarentonaria ha 
recorrido todos los puertos do la coata des-
do Quobeo y Halifax basta 1V(UÜV;I York, y 
en cada uno ha ro^omondado á las autori-
dades sanitarias algunas roiórmas, modiíi-
cacionoa y mejoras on 'ol servicio para quo 
íiea todo lo eficaz quo debo sor ante la pors-
poctiva do una invasión epidémica. La co 
misión ha salido para Filadollia y otros 
puertos del Atlántico y pasará dospué; á 
visitar los del Pacífico para continuar la 
inspección y recomendar los cambios nece 
sarioa. En opinión del presidente de dicha 
comisión, ol puerto do Nueva Orlcans os el 
mejor habilitado para ol servicio do cua 
rentenas do todos los de esta República; en 
cuanto á los demás, dlco quo son un des-
cródito para la nación y que las dificulta-
des quo hay para dotarlos do todo lo india 
ponsablo dependou do la forma do gobierno 
Al lado de las noticias quo dejo apunta-
das palidecen todas las demás, no obstante 
el interés que onciorran. L a enformodad 
do la esposa del Prosidento llarrison so ha 
ágravado hasta el punto do hacer necesa-
ria la consulta do un ominonto especialista 
quo ha ido á Lóon Lake á reconocer á la 
distinguida paciento. Si lo permiten sus 
fuerzas, será trasladada á la capital, como 
ella dosea; poro so tomo que no llegará á le-
vantarse del lecho. Mr. Tlarrisón está suma-
mente preocupado ante osa perspectiva, y 
ba cancelado ya algunos compromisos quo 
bahía contraído para hablar on público du-
rante la campaña electoral. Esta empoza-
rá activamente dentro de pocos dias,y ae ha 
retrasado osto año con motivo do las dison-
sionos quo había en ol seno do uno y otro 
partido en ol Estado de Nueva York y do 
los esfuerzos y gestiones quo han hecho los 
jofos para aplacar á los doscontontos y re-
traídos. Háulo logrado al fin, según paro-
ce, pues la última vez quo Mr. Harrlson es-
tuvo en la quinta do recreo do Mr. Keid, 
candidato á la vico-Presidencia, fuó á visi-
tarlo Mr. Platt á posar de su rosontlmlonto, 
y lo ofreció su cordial cooperación en la 
campaña, y ahora se anuncia oficialmente 
quo ol ox-gobernador Ilill, que era rival de 
M>. Cleveland para la candidatura del par 
tido democrático, so ha puesto ya la arma 
dura y saldrá á la palestra á romper lanzas 
con los republicanos on la Academia do Mú-
sica do Brooklyn, donde pronunciará un 
discurso on favor do la candidatura y del 
programa do su partido. Esta noticia ha 
llenado do júbilo á los demócratas, que om-
nezabaQ á temer que el silencio y la desa-
fección do Mr. Hil causasen daño al partido 
0n las eleccioncci; poro que ahora dan ya 
por seguro ol triunfo en ol Estado de Nueva 
York y en toda la República. Les a f i anza 
Osa croonc i el rosultadn do las olecclouos 
que acaban de vorificarse on ol Estado do 
Mame para ol cargo do Gobernador, pues 
la votación demuestra quo han tenido una 
baja inmensa Ion republicanos, dobidn al 
deacontonto quo ha cauaado en aquella co-
marca el rógimon republicano y muy espe-
cialmente el bilí Me Kinley. En lugar do 
una mayoría do 18,000 votos quo tuvo ol 
partido republicano en las últimas oloccio-
nos de dicho Estado, solo ha tenido ahora 
unos ocho ó diez mil votos do mayoría, y 
esto ha causado muy mala espina á loa re-
publicanos, al paso quo ha revivido y refor-
zado las esperanzas do los demócratas. 
Anuncian do San Francisco de California 
quo el Profesor Rarnard, astrónomo encar-
gado del observatorio do Mount Hamilton, 
ha descubierto con ol auxilio del telescopio 
do Lick un nuevo satélite de Júpiter, que 
después del descubierto por Galiloo on 1010 
forma la quinta luna do aquel planeta, con 
una órbita distanto .112,400 millas del cen-
tro. Esto os un descubrimiento do la ma-
yor importancia quo so debe á la potencia 
del indicado telescopio y quo indica la po i-
bilidad do oíros hallazgos on la eslora co-
losto, ¡mu on esto aíío ou quo celobramos el 
cuarto contenarlo del descubrimiento de 
medio mundo. 
K . LENDAS. 
S U C E S O S . 
SUICIDÍOS F I n r s T I t A D O S . 
Doña Amórica Rodríguez de Luna, veci-
na de Suárez número 17, trató do suicidar-
se, valiéndose para ello do una disolución 
do fósforos quo tomó. Su estado os grave 
según corliflcación del médico do la casa do 
socorro do la torcera demarcación. 
—Por celos, trató de poner fin á sus dias 
doña Grogoria Rulz Alemán, vecina do la 
cindadela Factoría 7G, tomando una disolu-
ción do fósforos. Su estado os gravo. 
H U R T O . 
Al celador del barrio do San Isidro par-
ticipo Doña María Acovedo Rodríguez, ve-
cina do O'Farrll número 1, quo un Indivi-
duo blanco quo se encontraba on su casa 
esperando á su esposo, aprovechando un 
descuido de olla, lo había hurtado do un 
baúl 14 centones y 30 posos en plata, igno-
rando ol paradero ó domicilio dol referido 
individuo. 
n o n o . 
Don Tomás Romay Cabrera, vecino do 
Inquisidor númoro 38, altos, participó al 
celador dol barrio do S. Francisco, quo du-
rante su nusoncla había sido descerrajado un 
escaparate, on su habitación, notando la 
falta do dos mil soisciontos pesos oro on 
varios paquetea y una cajita quo contó 
nía veintn centenos más, ignorándo qulón 
sea el autor. Ha sido detenido por sospe-
chas un pardo, que tenía á su servicio ol 
robado. 
DKTGNTDOH. 
Los ooladoroa do los barrios do Villanue-
va y .'insto detuvieron á un individuo Man 
co, JS morenos y nua morena que fio halla-
ban circulados. 
—Por ol colador del barrio del Angel fué 
detenido un individuo blanco conocido por 
E i Montañesito, quien on unión do un tal 
üjrolcn ó Boba y do un pardo, habían sus-
traído el cajón de la venta do la vidriera do 
cigarros y tabacos dol café do la calle do 
O'Roilly númoro 84, cuyo cyón fuó recupe-
rado antea do que aquellos lo aaearnn del 
establecimiento, si bien faltándole ya cinco 
posos en plata. 
—Kl celador dol barrio dol Arsenal detu-
vo á un individuo blanco quo trató de ro-
bar en un kiosco do frutas do la callo do E -
gido esquina á Principo Alfonso. 
—Por estar promoviendo escándalo en ol 
Panino do la Punta fuó detenido un indi-
viduo blanco, á quien so lo ocupó un revól-
ver. 
RKYKRTA Y L E S I O N l t S . 
En una accesoria do la calle do Aguacate, 
esquina á Obrapía, tuvieron una reyerta uua 
moretriz parda y un individuo blanco, re-
sultando ambos lesionados. Fué ocupado un 
puñal con ol quo dicho individuo amenazó 
á la parda. 
UN C l i l W K N . 
El domingo último, álas cuatro déla tar-
do, al salir dol tren de la línea de Júcaro, 
de la estación do Amarillas, montó un mo-
reno, al cual se lo acercó ol conductor para 
podirlo el boletín do pasaje, contostándole 
aquel quo no tenía, y al hacerlo presento 
quo era indisponsablo el pago dol pasaje, 
sacó un puñal, hiriendo gravemente, de 
tros pnñaladáfl, á una morena quo Viajaba 
á su lado. 
El conductor so abalanzó sobre ol crimi-
nal y logró sugotarlo ol brazo con quo es-
grimía el arma, librándose dicho empleado 
do la acometida dol asesino, por la oportu-
na intervención do uua pareja do la Guar-
dia Civil, quo iba en la plataforma dol 
mencionado coche y quo acudió al lugar 
dol hecho á los gritos dol pasaje. 
E l moreno, al ver quo toda resistencia 
ora inútil. Infirióse á sí propio tros puñala-
das en el vientre, mortales todas, según 
cortllicación del módico. 
Dícose quo ol móvil dol bocho han sido 
los celos. 
POLXOIA MUNICU'AT,. 
Relación de los individuos quo en ol dia 
do ayer tuvieron ingreso on ol Cuartel Mu-
nicipal para extinguir arresto on defecto do 








M dtas impuestas el 20, por la Guai 
dia iimiicipal: 
Por faltas al Reglamento de carrua-
Pjr faltas á las O. de Construcción.. 
Por arrojar aguas sucias á la vía pú-
blica 
Por arrojar un perro muerto á la id.. 
Por tenerlas letrinas rebosando 
Meretrices por escandalizar en la vía 
pública 
Carretoneros por ir sobro la carga.. 
Total. 13 
Total* 
G A C E T I L L A . 
E L ESTÍIEXO DEL MAKTES.—Leí Eevista, 
representada en Alblsu, so refiere á una re-
vista militar. La escena pasa ou un jardín 
de Valencia. A la derecha so eleva una 
tapia, y á la izquierda una casa-quiuta con 
dos pisos, y ventanas y balcones practlóá-
b¡os. lJor donde quiera inacisos con flores. 
Allí vivo el Capitán General del distrito, de 
carácter áapero y genio vivo, acompañado 
por su esposa Casta y la hermana de és-
ta,. Pura. Las dos jóvenes tienen sus líos 
amorosos y viven condenadas á encierro 
perpótuo, pues el general es tan celoso que 
no los permite ni pascar solaa por el jardín 
Pero llega un día en que oso militar, por 
e.xigonciaa del servicio, tíeno que pasar re-
vista á las tropas do la guarnición, y apro-
vechando la oportunidad, sobornan al asis-
tente andaluz, al cuidado do la quinta, y 
ponotran ou ella, el novio de Pura (vestido 
do soldado-ordonanza) y ol amanto de Cas-
ta (disfrazado dojardinero, con zaragüelles, 
pañuelo á la cabeza, chaleco, faja y alpar-
gatas). Ocurren algunos incidentes cómi-
cos, tales como la presencia allí del verda-
dero ordenanza y ol auténtico jardinero. 
Las enamoradas parejas apenas tienen 
tiempo do hablarse. Por fin, ol General se 
marcha á la revista y so lleva al soldado de 
pega. Eucierra á las damas en la quinta y 
obliga á Casta á que ostó asomada al bal-
cón, mientras van pasando los regimientos y 
escuadrones por el camino del Grao. E l jar-
dinero do montirigillas pela la pava con 
Casta, gracias á Pura quo so pone de guar-
dia en el balcón. Regresa el General. El 
soldado de ocasión so ha caído dol potro 
quo montaba, y so ha enterrado el casco en 
la cabeza. Por fin, todo so aclara: el fal-
so soldado so casa con Pura y ol jardine-
ro do marras, quo ba pasado á última hora 
como pretendiente do Pura, se queda con 
la miel en los labios. En rosumen, la tra-
ma no tiene nada do particular y tíimpo-
co lo tuvo ol desempeño do esa obi ita, con-
fiada á la señora Carmena, señorita Rus-
quella y señores Villareal, Castro, Bachi-
ller y Aren (M.) 
Respecto á la música, este sí qno es otro 
cantar. ¡Quó combinaciones tan graciosas 
ontre la orquesta y las bandas militaros que 
se suponen van pasando junto á la tapia 
del jardín! ¡Qué melodías tan frescas, tan 
sentimentales y tan ingeniosas on el terce-
to dol pnjarlllo! Kl maestro Caballero hu-
biera alcanzado más celebraciones de las 
quo obtuvo, si su música llega á ser cono-
cida; pero como loa artistas de Alblsu no la 
cantarbá ni pueden cantarla (ejemplo: 
i ' a u n » , Area, iJachillor), resulta que ol ma-
yor mciito do L a Ucristu quedará oculto 
para nosotros. 
líjur.E EN LA PLAYA.—Consultada la 
"Directiva do Honor" de señoritas sobro la 
clase de fiesta quo so daría, después do la 
"matinóo" dol dia 4, la inmensa mayoría 
de ellas optó por un baile—y el Secreta-
rio—siempre complaciouto con las damaa, 
ba doterminado quo so efectúe un gran 
bailo campestre, en la noche del sábado P 
do Octubre próximo. Habrá muchas no-
vedades quo se anunciarán. Buen alum-
brado y faroles chinos. Valeuzuela llevará 
sus mejores músicos. Desde el viernes 23 
pueden enviar las señoritas de la "Directi-
va do Honor" las listas con los nombres 
do las familias y caballeros que deseen in-
vitar, á la Secretaría, Aguila, 131, de 8 á 
10 de la mañana. Al final, cotillón. 
TnAsnACión.—Según leemos en la gace-
tilla do E l Pais, correspondiento al día _ü 
del actual, el Dr. D. Francisco Roguoyra 
trasladó su domicilio á la calle de la Salud 
núm. G9. esquina á Lealtad. 
Agrega ol citado compañero quo le cons-
tan los laboriosos esfuerzos quo viene ha-
ciendo ol disiinguido doctor á quo so aludo, 
en beneficio de sus conciudadanos, con 
motivo de los trabajos para precaver la te-
rrible invasión dol monatro dol Gangea. 
Así onteudomos quo deben hacer todos 
los médicos on su oficio, y cada cual... 
on su beneficio, joo»- mor do la higiene, do la 
salud y de la vida. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Extraordina-
ria ani a-ación so nota entro nuestras fami-
lias más acomodadas, para aaistir al bailo 
quo, á boiieíicio do sus fondos, celobrará 
hoy, jueves, el elegante Instituto con cu-
yo nombre encabezamos estas líneas. So 
ha acordado qno ol bailo no sea do etiqueta, 
admitiéndose on los caballeros cualquier 
otro trajo apropiado. En resumen, quo no 
ea requisito iudiaponsable ol Jmc para asis-
tir á la fiesta. En otra gacotllla publica-
remos el itinerario do los tronos extraordi-
narios, que facilitará la sociedad para el re-
roso á la Habana, Cerro y Jesús dol Monte. 
La comisión, nombrada al efecto, hace 
los preparativos necesarios para adornar 
los salónos con soncillez y buen gusto. 
L A "TAUERNA ASTUKIANA."—Según a-
viso quo ou otro lugar so inserta, ayer á las 
cuatro de la tarde, so inauguró la couücida 
"Taberna Asturiana" on au nuevo local, 
Obrapía 05. Y con ose motivo el activo Ma-
llín ha decretado quo se le ponga "espicho" 
á una pipa do la agradable 6 higiénica si-
dra.—Con la "Taberna Asturiana"—on el 
ríñón do la Habana—y allí ol gaitero Per-
fecto,—ningún coco causa efecto,—pues su 
tentativa es vana. 
NOVEDADES.-En la calle do San Rafael, 
esquina á Galiano, acera de los carritos, y 
en la Casa de las Cinco Palmas, hállase es-
tablecida la hermosa pelotería "El Encan-
to", la cual anuncia un nuevo calzado dol 
fabricante Tmluri, consistente en variadas 
formas de zapatos—tacón alto y bajo—pa-
ra las señoras y señoritas, con la par-
ticularidad do quo cada par vale sólo $2 en 
plata. 
No hay nada do Morituri—ic saluíant, 
Trinidad,—ni "palucha" ni maldad,—por 
quo un par de los Tuduri—"te dura" una 
oternldad. 
En dicho establecimiento también pueden 
proveerse los bomberos, do capas do agua, 
botas do goma, cascos, cintnrones y fronti-
nos. Todo á precios equitativos, porque 
despiertan hondas simpatías osos benemé-
ritos de la patria quo salvan nuestros inte-
reses y nuestras vidas do las garras del 
fuego. 
El tal "Encanto" entra enllza, 
y al sexo hermoso electriza 
con zapatos de Mallorca, 
con botitas do Menorca 
y con chapines de Ibiza. 
SALVEDAD.—En la gacetilla Circulo lla-
I m i r r o , Inserta en nuestro número ante-
rior, debido á un error de caja, se ha da-
llo por verificada la función quo deberá te-
ner efecto en Payret ol próximo viernes. 
Ponemos el original á disposición do los quo 
gusten comprobar la certeza do cuanto do-
jamos expuesto. 
PAYUET.—Esta noche se representará on 
el coliseo dol Dr. Saaverio ol juguete cómico 
Los liombones, on tres actos, do Pina Do-
mínguez, "inspirado en un cuento francós." 
(Este autor dramático es muy aficionado á 
beber agua del Sena). Después seguirá el 
uguoto Sin Cocinera. 
Mi voclnlta Severa—no pasa tribulaciones: 
—¡se pono á comer "bombones"—cuando es-
tá "sin cocinera"! 
ALBISU.—Por orden terminante de su 
Director, los zarzueleros quo funcionan on 
el teatro azcuonso pondrán en escena boy, 
jueves, las obras cómico-líricas que á ren-
glón seguido so mencionan: 
A las ocho, L a Revista, cuya partitura os 
un haz do filigranas.—A las nuevo. Las 
Campanadas, quo es encantadora, desde el 
punto do vista musical hasta el punto de 
vista literario.—-Y á las diez, E l (Irán re-
tardo, quo revienta por culpa del perdona-
vidas Di León. 
Al comienzo, en L a ¡ierista,—se escucha 
la "gran parada",—después Campanadas 
suenan- -y al fin ol Petardo estalla. 
ALUAMURA.-Obritas quo so han desig-
nado para cubrir hoy las tres tandas que se 
ofrecen en el salón-teatro, por la compañía 
de Variedades: 
A las 8: Un Defecto Físico. Bailo. 
A las 9: Cuadros Plásticos. Baile. 
A las 10: Salir Trasquilado. Baile. 
L A REAL COFRADÍA DE SAN RAIAEL.— 
L a Directiva de esta religiosa Cofradía, quo 
con tanto celo tributa cultos anualmente en 
la parroquia dol Angel, á su Patrono San 
Rafael, ha tenido la honra de nombrar al 
Comité do los Bomberos del Comercio "Her-
manos do Honor" do la entusiasta Cofradía, 
á cuyo efecto uua respetable comisión ha 
puesto en manos del Sr. D. Prudencio Ra-
bell, su digno Presidente, los diplomas, 
para que OQ, SU oportunidad los entregue á 
los sonoros que componen ol citado Comité. 
Es de esperar que los Benoméritos Bombe-
ros acepten el nombramiento, dlgiio por to-
dos aspectos dolos nobles scntiniuv.U'S .!e 
los Cofrades do San Rafael. 
TEATUODE MAr.TA:\jiO.—Recordamos á 
ñüefltros lectores quo osla noche "tendrá 
MVilriücatíI^ en aqioUmoWo do temporada, 
el concierto vocal é instrumental organizi 
do por las cantantes Sritas. Garín, Sf ñora 
García de Ciará y el violinista D. Félix 
Vander Gucbt, bajóla inteligente dirección 
del maestro González Gómez. Y como ya 
hemos tenido el gusto de reproducir en ea 
tas columnas el programa de tan hermosa 
fiesta, terminaremos anunciando que, con 
cluido el espectáculo, habrá un tren ex-
traordinario para el regreso á la Habana 
do las familias que se proponen asistir á esa 
atractiva velada. 
PIRINEO.—Dice el Dr. Santos Fernández 
on un certificado quo tenemos á la vista, lo 
que sigue: 
# "Certifico quo el vino espumoso Pirineo 
analizado on el Laboratorio Histo Bacterio-
lógico do la "Crónica Médico Quirúrgica", 
es de color rojo claro, do sabor ácido agra-
dable. Su acidez comparada es superior ála 
de los más comimos. 
No contiene metal tóxico alguno. Como 
vino CARBÓNICO medimos la cantidad de 
esto gas, quo es de 212 ce. 
Es, pues, nn vino generoso on quo la can-
tidad do ácido caí buiiico que contiene le 
da un gusto y propiedad especiales: pudien-
do considerarse de útil aplicación en deter-
minados casos patológicos." 
Loa ropresentantes y únicos receptores 
do esto vino, son los Sres. J . M. Carlés y 
C4, Villegas 63. 
FALLECIMIENTO.—Escribimos estos ren-
glones bajo la triste impresión do dolor quo 
nos ba causado la muerto de la bondadosa 
Sra. DR Trinidad Adam de Molina, una se-
ñora discreta y virtuosa, quo falleció el 17, 
á las 13 del dia, de esa terrible enfermedad 
que tantos estragos hace, especie de senten-
cia de muerte, sin apelación ni esperanzas 
do indulto, quo se denomina cáncer, quo la 
vonía minando á pesar do haber agotado 
su amaute esposo todos los recursos, hasta 
el do llevarla ol año anterior á Nue-
va York, on donde fuó operada por un ci-
rujano de fama, en mayo del 91. Su esposo, 
D. Manuel F . Molina y Adam, era primo 
hermano de ella y también de nuestro que-
rido amigo el Sr. D. Ricardo Adam. 
Deja 4 niños, el mayor de 6 años, y aún 
viven sus ancianos padres on Puerto-Prín-
cipe. La adornaban bellísimas cualidades, 
sobresaliendo la benevolencia y la caridad. 
Con esa desaparición so ha deshechó un ho-
gar, cuando lo rodeaban todos los elemontos 
para ser feliz y dichoso. Enviamos el testi-
monio do nuestra pena al esposo adolorido 
y á la numerosa familia do la Sra. Adam do 
Molina, residente en la Habana y en Puerto 
Principe. ¡Quo Dios acoja en su santa seno 
ol alma de tan venerable matrona y dé á 
los quo la lloran, resignación cristiana! 
MAs PORMENORES.—El baile del Vedado, 
empozará esta noche á las 9 de la misma. 
So han fletado trenes del Urbano en combi-
nación, para facilitar ol regreso á sus boga-
ros á las familias quo asistan de la Habana, 
Cerro, Jesús del Monto y Playa de Maria-
nao. Habrá dos trenes á la una y dos y me-
dia, para la Habana; uno para ol Corro y 
otro para Jesús del Monte, combinados en 
la Punta con el que sale del Vedado á la 
uua, y, por xiltimo, otro para la Chorrera, á 
la una y modla, con objeto de quo puedan 
Ir á tomar el vaporclto quo h;;brá de 
conducir á las familias do la Playa de Maria-
nao. Se nos hacen grandes elogios do los 
programas ó carnets. Son lujosísimos y una 
completa novedad, pues cada uno coustitu-
yo un pequeño álbum con su correspondien-
te dedicatoria. So facilitarán invitaciones 
hasta última hora on la Secretaría de la So-
ciedad, previos los requisitos acordados. 
SORRAS Y FALTAS DE AGUAS. — "Un 
Suscriptor" nos ruega llamemos la atención 
sobre ol deplorable estado do abandono en 
quo so encuentra la calle do Animas, entro 
Galiano y San Nicolás, pues las verdes 
aguas allí depositadas nos recuerdan el Golfo 
de las Yeguas y el olorcillo qrr- las mismas 
despiden, cuando algún carruaje tione que 
pasarlas á nado nos hace tomblai' do 
miedo, por tener la seguridad do que PÍ esto 
continúa así, no necesita venir importado 
ol cólera á esta Isla, sino que do aquí po-
dremos exportarlo en abundancia. 
Puesto que estamos con la pluma en la 
mano, no ea prudento ocultar quo en dicha 
callo hay tanta sobra do agua on la vía 
como faita de dicho indispensable líquido 
en las casas. Alguna existe que bá cuatro 
meses no tiene ninguna, lo único que suel-
tan las llaves es barro con profusión, ol día 
6 los días en que las torrenciales aguao, cal-
das del cielo, nos inundan. Vea esto el Ins-
pector de Callos y el de Servicios Públi-
cos. 
E L CAMINO DEL CIELO.—Si paso junto á 
las rejas—de tu atractiva ventana,—te mi-
ro, flor do la Habana,—y herido de amor 
me dejas.-Amo tus blondas guedejas,—tu 
escultural perfección,—y siento que la aten-
ción—fijos siempre en la costura,—tú 
la primer hermosura—de la callo de Cha-
cón. 
A niña tan hacendosa,-¡feliz quien lle-
ve al altar!—¡Febz quien le pueda dar—el 
dulce nombre do "esposa"!—Tan gentil co-
mo graciosa—no hace de belleza alarde;— 
cuando ol sol apenas arde—y termina la la-
bor,—pone en su tronza una flor—lánguida 
como la tardo. 
Ilusión do mi deseo—quo lejos del mun-
do existo....—es para mí noche triste 
—la noche que no te veo.—Por tu callo me 
pasco—porque avivas mi pasión;—y diré, si 
al corazón—le llegas á dar consuelo,— 
quo está el camino del cielo—por la callo do 
Chacón.—J. A. Cobo. 
UN CARTERISTA INGÉNUO.—En la inspec-
ción de policía. 
—¿Por quó no trajo usted aquí enseguida 
el portamonedas queso encontró en la calle, 
á las once y media de la noche? 
—Porque era ya muy tarde, señor ins-
pector. 
—jY al día siguiente? 
—Al día siguiente estaba vacio y no 
había para qué traerlo. 
«—— 
Hablábamos hace algunos dias de los 
efectos maravillosos del Vino y ol Jarabe de 
Dusart: he aquí lo quo lo quo á este respec-
to nos escribe el Dr. Gastón, de San Pedro 
do la Martinica: "He utilizado ol Jarabe de 
Dusart on casos de diarrea crónica, en ni • 
ños pulidos y enclenques con las más seña-
ladas ventajas. Hace ya tiempo que rece-
taba ol Vino y ol Jarabe de Dusart á laá 
mujeres en cintas, á las nodrizas que ofre-
cían síntomas de inanición mineral, y con 
excelentes resultados. Soy por lo tanto, par-
tidario declarado de las preparaciones de 
Dusart al lactofosfato de cal." 
Sficci fie M s prsoM. 
SOCIEDAD M E L L A ! 
D E B E N E F I C E N C I A . 
De ordeu del Sr. Presidente, tciijjo el honor de c i -
tar por este medio ú todos los señores asociados para 
que sirvan concurrir á la una de la tarde del domingo 
25 dol actual al Casino Español , cou olijeto de cele-
brar la Junta general ordinaria iuo previene el ar-
tículo 35 del Reglamento. 
Habana, 17 de septiembre de I8!)2.—El Secretario, 
Victovino Sulazar. (J 15U 7d-18 la-19 
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2 0 por 
st C 1628 
18 KTES., ULTIMA NOVEDAD Y CON BRILLANTES. 
Se l i q u i d a n p a r a c o n c l u i r á c u a l q u i e r prec io . 
1 0 0 descuento. 5 3 , C O M P O S T E i ü , 5 3 , 
I T - j k J L i O l s r S O . 
BARATILLO. 
Por ro poderlo atender su dueño, se vendo uno en 
uno de los mejores puntos do esta capital, propio pa-
ra uua persona que con poco capital desse estaole-
cerso. Es buen negocio, y de los pormenores infor-
marán en la Secretaría de los Gremios de la Habana, 
situada on la Lonja do Víveres. 
Habana, septiembre 16 de 18!t2. 
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S U B A S T A O R E M A T E 
de brillantes y prendas de oro. 
E l diü 23 ¡i Ir.-» nueve de la mañana serán remata-
das prendas por valor de $10,000 oro por ante Nota-
rio, según lo dispone el articulo 1872 del Código C i -
vi l para la» casas de prestamos. 
Los lotes se rematarán ai mejor postor y se sacan 
por lo que dio la casa en empeño. 
Esta casa presta dinero al 2 por ciento mensual so-
bre alhajas, plazo de un año á un mes, 
La A N T I G U A A M K K I C A , casa de préstamos de 
Andrés BarallobM v Cp., (S. en C.) Ncptuno 39 y 41. 
11045 ' P 3-21 
CKONkCA UELIGÍOSA. 
DIA íi'i D E S E P T I E M B R E . 
El Circular está en Santa Clara. 
San Mauricio y couipañeros, santa Digna y santa 
Emérita, vírgenes mártires. 
San Mauricio y sus compañeros, los cuales mu-
riendo por Cristo, en tiempo de Maximiano, con su 
glorioso martirio el dia 22 de septiembre del año 286, 
en un sitio que entonces se llamaba Agauna, y des-
pués del martirio de estos Santos se hizo tan célebre 
en la Iglesia con elnombre de San Mauricio, en cuyo 
honor Sigismundo, rey de Borgoña, edilicó un magn í -
fico monasterio. 
F I E S T A S E l i V I E R N E S . 
Misas Solemnes.—En la Catmlral la de Tercia, á 
IM ocho, y en las demá< iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22—Corresponde visitar 
Nuestra Señora de los Desamparados cu el Monse-
rrate. 
En la Iglesia parroquial de Guanabacoa se cele-
brará el Jueves 22 del corriente, á las ocho de la ma-
ñana, una solemne funcién religiosa en honor de la 
Santísima Virgen de la Asunción, implorando su po-
derosa iiiterce.iiéu para que el Señor nos preserve do 
la epidemia colérica. 
Ocupará la Sugrada Cátedra el muy elocuente ora-
dor sagrado Kdo. P. Muntadas. 
Una persona devota do la Santísima Virgen, que 
promueve y costea estos cultos, y el quo suscribe i n -
teresan la asistencia de lo» fieles á dicho acto, unien-
do sus preces á las de la Iglesia con tal objeto.—El 
Párroco. 10902 4-18 
E . P. D. 
DON JOSÉ K E E A Y B L A N C H , 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las ocíio de la maüauit del dia 
2a del actual, su viuda, hijos y 
unaJgos, invitan á l a s personas 
de su amistad para acompañar 
la traslación del cadáver desde 
la casa mortuoria, San Miguel 
uümero 53, a\ Cementerio de 
Coldu; favor íiue agradecerán 
eternamente. 
Habana septiembre í í lde 1802. 
Josef" Echevarr ía de Kiera—Enriqueta 
Riera y lilanch—Manuel Ecmáadez Ma>ca-
ró—Ii.ifacl Caminero—Ambrosio M'-ndez— 
Salvador Lavaleta — Aurelio González — 
Juan F. Villainil—Carlos Ayala — Carlo.-
(i nvu;—Manuel García. 
1 'O.-. 
C0I1ÍGW. 
A S O C I A C I O N 
de Dcpundicntos <lel Comercio de la Habana. 
Secciones de F i lannonia y Declamación . 
Si;CUET.VHIA. 
A propuesta de estas Secciones, la Directiva de la 
Asociación ha acordado la apertura de las siguientes 
clases: J iandxirr ia , Oxii larra, Piano y Solfeo, cuya 
enseñanza empezará el dia 1? del mes de octubre 
próximo 
Los señores asociados quo deseen obtener matr ícu-
la para diebas asii;i;atnra9, pueden acudir á l a Secreta-
ría de la Sección todas las noches do 7 á 9, y previa 
presentación del recibo de la cuota social les será ex-
pedida. 
También se expedirán matrículas á las aeñorita'i 
que lo Holiciten de esta Secretaría, por medio de SUR 
señores padres ó tutores y presentación hecha por un 
señor asociado. 
Ilubana, 20 de septiembre de 1892.—El Secretario, 
Gaspar Agüero , 11075 la-20 5(1-21 
CENTRO ASTURIANO 
SECEETAKÍA. 
Por acuerdo de la Comisión á cuyo cargo corren 
las fiestas con que esta sociedad se propone celebrar 
el cuarto Centenario del descubrimiento de América, 
se avisa por este medio, á los jóvenes asturiano que 
deseen tomar parte cu el acompañamiento de la ca-
rroza que marchará en la próxima procesión cívica, 
se sirvan concurrir á esta Secretaría con objeto de 
informarles de los pormenores consiguientes al acto. 
Habana, 16 de septiembre de 1892.—El Secretario, 
F. F . Santa Eu la l i a . C1539 6a-17 6d-18 
¡ATENCION! 
Confiado en vuestra protección, he trae-
ladado mi Taberna Asturiana MANIN, á 
un local amplio y fresco en callo céntrica, 
cerca del teatro Albisu y Centro Asturiano, 
do fácil commiicación por tranvías y srua-
gnas. 51o tenéis cullo do Obrapía 95, entro 
Villegas y lieruaza, y en el día do hoy, 
miércoles, A las cuatro do la tnrtle, es la 
reapertura. Hay sardinas frescas á 30 cen-
tavos docena y fritas é 40. queso Cabrales, 
chorizos, etc., etc. 
La siu rival sidra pura asturiana al de-
tall. Siempre en su puesto, 
Huiz Balbín. 
C 1558 1a-2l ld-22 
C a t a r r o d e l a o r i n a y e s t r e c h e c e s 
u r e t r a l e s . 
Desesperado y cansado de médicos y bo-
ticas, acudí por tantísimos elogios quo oia á 
módicos y pacienten respecto al Dr. Galvez 
Guillem, O'Heilly 100, y nunca podré pagar-
lo al reforido Doctor, quien con cariüo, per-
severancia y desinterés sin igual, me ha 
evitado grandes sufrimientos y peligros. 
Aunque le moleste este elogio, no me cansa-
ré de proclamarlo como el primer módico 
para males de orina y todos los de su espe-
cialidad. Crespo 84 Vwo.—Eugenio García. 
G 1503 ' 4-22 
t 
EL SR. D. H A L O ITURRIOZ Y AMAT, 
J U E Z D E I N S T R U C C I O N Y D E V . I N S T A N C I A D E A L F O N S O X I I . 
H A F A L L E C I D O A L A S S I E T E D E L A M A Ñ A N A D E H O Y , 
M I E R C O L E S 2 1 , 
D E S P U E S D E B E C I B I l l L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para mañana^ jueves, IÍ las ocho y media 
de la mañana, los que suscriben, ruegan á sus compañeros y amigos 
encomienden su alma á Dios y se sirvan acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria, Acosta nümero 48, hasta el Cementerio de 
Colón, donde se despide el duelo; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, miércoles 31 de septiembre de 1802, 
Josefa Fout de Iturrioz (SUyos. 
Ana Ainat. 
Josó y Eduardo Iturrioz. 
Nicolás Amat. 
Abdou Tremols y Amat. 
José .Mitfoya. 
Pablo L . Ochoa. 
Juan y Joaquín l'esonan. 
K . P. Guezuragd. 
Jos í E . Triay. 
Iltmo. Sr. D. Aniceto Jo Palma. 
p ^ N o se reparten csquolns do invitación, 
.rgi. 
Pedro Murías. 





José A. Mntas. 
Arturo Beüiyardín. 
Ldo. José Novo y García. 
Dr. M. Banco. 
Dr. Bufad Suárez Btuaoi 
ld-2-3 
S E C R E T A B I A G E N E R A L . 
E l Sr. Ldo. D . Justo P. Parrilla, Presidente acci-
dental do esta Sociedad, se ba servido disponer la 
convocatoria á Junta General extraordinaria para 
la una del día del domingo 25 de los corríontee; 
y en cumplimiento de aquella disposición, lo part ici-
po por este medio á los señores asociados á fin de quo 
se digneu concunir al acto, suplicando á todos la asis-
tencia. 
ORDEN DEL DIA. 
Tratar de la manera con que la Asociación La de 
tomar parte en los Festejos cu celebración del cuarto 
Centenario del Descubrimiento do Amír ica , 
Habana, septiembre 15 de 1891?.—El Secretario ge-
neral,-Edwarrfo Pincrfíi. 01530 la-15 9-16 
EL SOL DE PARIS. 
A fines del presento mes abre sus puertas 
este nuevo café, situado en la calle del Sol, 
esquina á Aguacate, montado como el pri-
mero do esta culta capital. Su dueño no 
omite gasto alfruno: excelente decorado, 
niano para los dilettanti, lunch, cenas, he-
lados, hermosa sala do billar, aalón reser-
vado para señoras, excelentes bebidas y luz 
eléctrica. 
E l público que lo visite so convencerá do 
la verdad. 10828 alt 8-15St 
A D R I D 




V e n d i d o s p o r 
Salmonte y Dopazo. 
M E R C A D E R E S 8 * 
ü 1552 4a-2 
20 4d-21 




















































































































































































































































































































E l s i g ^ i i e n t a a o r t a o s e v e r i f i c a r á e l 
3 0 d e l c o r r i e n t e . C o n s t a d e d o s s é -
r i e s d e 2 7 , O C O b i l l e t e s c a d a u n a á 
6 p e s o s , d i v i d i d o r j e n d é c i m o s á, 3 
p e s e t a s . 
P K E M I O MATOR: 80,000. 
e 1556 3a-21 d3-22 
Septiembre 20 de 1893. 
. . D 
.1 ) 
205 
























































































































































































































































































Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérroz. 
(JÂ JAKO N0 120, 
c 1537 ' h á NRR 
C O N V E X A S "Y P I - A i N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y * 1 0 6 . C 1 2 8 7 2 1 S t 4 
Cara radical sin operaeiOn efectuada por médico. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud de certificados que lo garantizan. 
Para los raros casos en que no sea posible la curación, se construyen 
científlcaniente brasrueros que evitan la extranguIaciOn y deinjís peligros. 
Precios reducidos. O í t E l L L Y 100. 
C 1486 20-4St 
LA REINA DE LAS AGUAS DE, MESA, 
D E "VENTA E N SAN I G N A C I O 38. P1463 i - s t 
estomago, J A O F E C A S , 
D E l í l L Í D A l ) NKHVIO-
EFER VESCENTE, ÁNOTMOSA Y PURGANTE. 
L A Q U E OBTUVO M E J O R P K E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
D E 1 Q 8 1 . 
De éx i to seguro contra las enfermedades del 
M A R E O S , P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D I 
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conoclílas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indcíiuiüameuto su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
désis scgdn el prospecto que acompaña ácada frasco, consí lt i iye nn purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera trritaoión. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A R E U N I O N , de «José Sarrá, 
Teaieuie Rey 41 y Composiela 83 y 85. Habana. 
C1188 Mlt 8-4 81, 
C O N P A T E N T E D E I N V E N C I O N D E L O S E . U N I D O S E I N G L A T E R R A 
T̂ a el U N I C O producto de esta clase nnc existo v cu el que en M K N O U V O L U M E N encierra TODOS 
los iirincipiofl curatiTos balsámicos do la l Í K E A D E F I N O , purillcada por la D I A L I S I S de los priiicijiMis 
impuros y daniuos quo contiene la brea c. tida, cuyo ingrediente es la baso de lo» llamados Licnres de 
brea, de per sí ineficaces y en un todo inferiores ií la l l l l l C A D I A L I S A D A ; la superioridad do ésta es bien 
maniliesta, dada la cantidad de nriiunpios balsámioos puros quo la constituyen, do ahí la razonable preferen-
cia que ha merecido del CUERPO M E D I C O , no tan solo por su cicutílica preparación, sino por los bri l lan-
tes rcsultaduB curativos obtenidos con el uso de tan precio remedio. 
E l público no debe confundir esto especial producto con lo» Licores du brea citados, do los cuales difiero 
por las razones expuestis anteriormente. 
Un frasco du J 'KEA D 1 A L I S A D A equivale á seis de cualquiera do los otros preparados do brea, por la 
cantidad de principios medicinales que tiene. 
E L E X T R A C T O F L U I D O D E B E E A D I A L I S A D A D E U L E I C I , 
cura toda clase de catarro de los P U L M O N E S , B R O N O U I O S , G A R G A N T A . V I A S U R I N A R I A R 6 I N -
TE.STINOS, A R E N I L L A , C A T A R R O D E L A V E O I G A , F L U J O S CRONICOS, R L K N O R R A G I A , 
G R I P P E , TOS aguda ó eróuica, esto en cuanto á su acción balsámica. 
Respecto á sus propiedades anti-ópticas, cura toda clase de afección lierpótica de la piel, á la cual con-
tribuyola saludable acción depurativa que ejerce sobre la sangre y los humores. 
P R E C I O : 65 centavos plata el frasco. SE V E N D E : En las Droguerías du Sarrá, Lobó, Castclls, John-
son y botica San Carlos, San Miguel 103, Habana. C 1182 alt 12-4St 
A grandes males, enérgicos remedios. 
Las enfermedades dol estómago y ospocialmonte las diarreas, pujos, cólicos y d i sen te r í a se curan i n -
faliblemente con los Papelillos anlidiscnAvricos del DR. J . G A R D A N O . No hay caso por crónico 6 rebelde 
que sea que no ceda á las primeras lomas del medicamento, restableciendo la salud en breve tiempo. Las dis-
pepsias, gastraU/ias, etc., so combaten rápidamente, normalizando las funciones digestivas. 75 centavos en 
todas las Boticas y Droguerías y en casa del autor Industria 30. 
LO MEJOR QUE SE COXOCK. 
Para hermosear y ííHiV e/Cf(6«//o de un modo uniforme y gradual, sin que so conozca el artificio, es 
el siu rival í^ / i í ' '» iiofcancro del DR. J . G A R D A X O . No mancha, ni ensauia, ni exigo acto preparatorio 
para su empleo. Evita la calvif ie, destruye la caspa y comunica al c ibcllo una exqui.sita t ragánofo Se do-
vuelve el dinero sino llena las c.xigenciab del consumidor. Un peso estucho en todas las Droguerías y Ruücas 
y en índn.-tria número 30, 
I ÍARHA, Ü I G O T E S Y CEJAS.—Se tifien instntti<t)icmu ntr de un hermoso color negro permanen-
te, sin degenerar en rojo con la T l N T I ' l í A I N D I A N A del DR. J . G A R D A N O , quo vendo en sn l lot ica 
IndutriftSO y en las droguerías y farmacias á iJ»l-25 estuche, que dura seis meses. 
10!)30 alt C-J7 
SANDALO DE GRIMAÜLT Y 0" 
Farmacóutioo da !• Clase, en París. 
Suprime el Copaiba. la Gvbrba y las Inyecciones. Gtira los ílujon en 
48 horas. Muy elicáz en las onfermedades de l a ve jvja , torna ciaron los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienno, y en las principales Farmacias. 
Verdadero principio activo del Aceito de Hígado do Bacalao 
El Morrhuol contieno todos los principios activos del aceito de hígado 
de bacalao, palvo la rnairi 'a grá^li V ofcra jWs rápldaiñente que el aceite, 
cuyo peso represfeula 25 veces fiin l.enei' unalogíu con los extractos 
llamados de hígado Je bacalao. 
Las experioncias efectuadas en los hospitales haf l prob.'Kh quo ol 
Morrhuol os mucho más eAeas que él .icdN; contra la bronquitis, los 
catarros, los sudores nocturnos, los dolores de pecho, la consun-
ción, la tisis laríngea, dolencias qno calma en los piirncros dias sin 
provocar turbación alguna en las vias Jigeslivas. El ' apfct l ló i'on.ice y se 
anima la tez do ios ciifcrmos quo e j d l ó r l r b ' é h t a n un í;oiuimieiito do 
bienestar y do fuerxa, sobre todo en las pici n.is. 
En la Bronquitis crónica so obtiene en 4 días la diminuoiYm dolos 
esputes, mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de 
opresión. Kn el Raquitismo y en los niños estrumosos y- cscrofulusos, 
el Morrhuol modifica rápidamente el estado de los enfermos. 
M O R R H U O L ) C R E O S O T A D O 
Además del MORRHUOL, estas cápsulas conlieiiHi los principios aclivos 
de la creosota de haya, desembarazada del creosol y dn los productos ¡icidoa 
que existen siempreCn las creosotas del comeicio v producen acción cois-
tica en el estómago y los intestinos. Kl MOURHUÓL ejerce su acción ordi-
naria, y la creosota, gracia á sus propiedades antisépticas, cicatriza las 
cavernas del pulmón en la tuberculosis y la tisis en segundo y aun en tcncer 
grados. 
PARIS, 8, Rué Vivionne, y todas las Farmaciaí 
M A D R I D . 
S E P T I E M B R E 20. 

























































































NOTA. Sin embargo del descuento quo 
hace el gobierno on ios números premiados, 
esta casa seguirá, pagando los premios pe-
queños sin dcscuouto. 
Los billetes do esta casa Uovan un sollo 
qno dice: so pagan sin doscucuto loa pro-
mies pequeños. 
M I G U E L M U I U E D A 8 . 
S M MELITON. 
COLEGIO I>K 1" Y li"» KNHKÑAN/A VÉ l ? CLASE 
T KHTUD10S I)E COMKltcn i, 
iNeonroKADo AX INSTITUTO ruov INOIAL. 
San M c o h í s n . 1 » , 2 1 y ¿8« 
So avisa á los señores padres y encarga-
dos do los alumnos do osto Colegio, quo la 
matrícula está abierta desdo ol día 1? de 
septiembre hasta el 30. 
Los mayores do eatorco años dobon venir 
provistos do su códula personal. 
tío admiten pupilos, modio-pupilos y ex-
tornos. 
Teléfono n? 1,405. 
KL DIUUOTOU, 
Ldo. Melitón Pérez y Casas. 
1Q628 ult 15-11 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - C N I D O S . 
SAN R A F A E L N' i, 
w * i a.t-:i 
m m m 
E N FOB31A D E 
Son perfeetmnente Inofennivaa y 
nlf nipro oflcucoH. Ma» ilo lO.OOOmu-
jeroalas ugjw.regülarmenté. Nanaa 
«loian do p roporc ionar mi p r o u l o y téffoft) 
a l i v i o . Uarantlziulnft super ior i l todas 
las o t ras 6 de lr> conlravio sa devolvord <•! 
dinero. 81 BU boticario no tiene l a ' ' M o z c l a 
d e F l l d o r a s d * Tana r i ' t o do W l l l c o x no 
aceptoUd, ninguna medicina secreta sin mé-
rito, quo aseñi ron Hür lg i i i i l inen le b u e i m " 
pero, mandoUd. á s u aKonte (víiasoalmjo') por 
oxplicaciones s o l í a i s y reciba l ld .c l i in lco r o 
medio nhsolutaiiieiite seguro,faliricado por 
AVIlJ,COXSI,KCll|,ICí,<)..^U»MA«mrt r » . 
E , U, 4« VWtft pop " <T j 
D a v m t e $W Ji<?My..Tc:5rcal 'baa, 
¿ d o A C E I T E d o H I G A D O d e 
BAf iAÜJO CON HIPOFOSFf í G S , . 
M i l l a r e s d e M é d i c o s o n t o d a s las parteS 
flél í - d o b o h a n c o n f i r m a d o e s t a a s e r c i ó n ) 
c u v i r t u d d e l o s b r i l l a n t e s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s p o r e l l o s , t a n t o e n s u p r á c t i c a ! 
o n IOB H o s p i t a l e s c o m o e n l a p a r t i c u l a r . j 
L a c o m b i n a c i ó n d e l a c e i t e d e h í g a d o d é 
b a c a l a o e m u l s i o r a d o c o n l o s h i p o f o s f i W 
i < ,',im se p r e p a r a c n e s t a m a r a v i l l o s a 
m e d i c i n a , es e l a g e n t e r e s t a u r a d o r d e l a 
naturaleza ej& t a n d e s t r u c t o r a e n f e r m e d a d 
C u r a l a Tos s a n a l a s afecciones de la 
{jaryarita y d e l o s JJÍHÍÍWOK̂ S, d e t i e n e l a 
emaciación del cuerpo, r e s t a u r a l a s a n g r a 
á u n a c o n d i c i ó n s a l u d a b l e y c u r a r á a l 
l ' a c i o n t o e n l o s p r i m e r o s p e r i o d o s de l a 
c u f o r m e d a d s i se o b s e r v a n las l e y e s d a 
l a l u f í i e n e . J 
T n i n b i e n p u e d e c u r a r l a e n f e r m e d a d 
e n l o s p e r i o d o s a v a n z a d o s , p e i ' o en todo 
oasq p r o l o n g a r á l a v i d a y d a r á a l i v i o a l 
p a c i e n t e . • 
N p d e j é i s d o p r o b a r e s t a f a m o s a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
p u r a l a Tisis, Escróf u la y Bmaciacion, 
DB Vli.NTA EX LAS I»K(>UUERUS Y FAKMiCIAS. { 
S C O T T & B O W N E , QUÍMICOS, N U E V A Y O R K : 





Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
E M U L S I O N 




combinados c ien t í f i camente 
es por todos conceptos la 
preparac ión modelo de 
ACEITE DE m m DE 
con 
H I P O l í ' O S F T T C S . 
DIGERIBLE 
C O N V U L S I O N E S 
Orando digo yo qno curo, no quiero decir que 
lo« ha<jO coanr nlmpl emente por ftn tiempo para 
(|iii> dnnpueH vii-lv/ut otra voz. Yü QUIKRO 1XE-
OXB UNA CUBA itAUlCAL. 
Y »bo hacho un estudio dnranto toda mi vida do 
C o n v u E í ^ o n e s , E p i l e p s i a 
ó C o t a C o r a l , 
Yo parantlro do ruriír lo» peores ceses con mi re-
medio, l'oi'quo otros DO hayan tenido buon éxito, 
co es una razón x>iira no aceptar rUora una cura. 
Mándese do pronto por una botella KnUiB do m i 
lt( medio Infalible. No lo coatari it V. nada ol 
Írobarlo y lo curarK. V. l i . U . ROOT, 18S Pearl St. !V.V.,B.U.deA. 
Btbttbft ó uiande poruñabotoU&griítia il la casado^ 
D o v e n t a p o r L o b ó y T o r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 3 . 
E! JIRABE GAlfÍTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W > . 
Helio usarño Hlompro para l a dentic ión eo 
ios nlíloH. Ahlamln. las enciiiH, alivia Kx-i dolo-' 
pw, -flftlma al nlfío, enra el cólíoo vsetoeo y «A 
w mejo,- mmodlo ¿«ra i&s dl&rraut 
A"TRACTIVO SIN PRECEBÉÑTE Distr ibución de $205,460. 
Lotería del Estado de LnísiaDa. 
Incorporada por la Legislatura para IOB objetos d» 
Educación y Caridad. 
Per un inmciibo voto popular, su fnuiquiola forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da eu diciembre d» 1870. 
Continuará hasta cuero 1'.' de 1895. 
S u s soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran serai-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S SOIiTEOS O l i D I N A K I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del alio, tienen lugar 
en púUÍ0O| en la Academia de AÍúsioa, en Nueva 
Orlcans, 
Veinte aílos de fn nía por integridad on los sorteos 
y pago exacto de ios premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oer t i Jicamos los ahajo firmantes, que bajo nucs-
Ira superv is ión y d i r e r c ó n se hacen todos los pre -
parativos pa ra les sorteos mensuales y semi-at iua-
let de la J jo tcr ía del Estado de Lous iana ; f t t t f n 
persona presenciamos la nrlcbración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan con honruden, equidad 
y buctia fe, y avlor i tamos á la Emqresa que haga 
uso de este ccrtijlca.do con nucslras firmas en fac -
t ími le , en todos sus anuncios. 
CTíN'L. W . L . GALJETJL, 
D E T E X A S . 
coimsxitios. 
Los que suscrU"*, Banqueros de W u e v a - O r l e a n » , 
pagaremos en nucstr i despacho los billete» prm la 
dos de la L o t e r í a del Estado de Lous i ana que nos 
sean presentados. 
B. M. V V A L 8 L E Y , PUES. L O U S I A N A N A T I O -
N A L H A N K . „ m . m „ XT*r„Tíl 
P I E B K E L A N A l ' X , PUES. S T A T E N A ' U O -
N A L H A N K . .^A-n 
A. HA L U W I N , P U E S . N E W - O l i L E A N S NAT» 
B A N K 
C A U L K 0 1 I N , P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
Gnm sorteo mensual 
on l a i o a d e m l a do M i í s l c a rte N n e v a - O r l o n a n t í 
o l m a r t e s 11 do o c t u b r e de 1 8 0 2 . 
Premio mayor $75,000 
]|CO,000 mí meros en el GloliO. 
LIBTA DB LOS rREMIOB. 
1 P R K M I O D E . , . . $ 75.000.. 
I P R K M I O D E . . . . 20.000.., 
1 I B E M I O D E . . . . 10.000... 
1 P K E M I O D E . . . . 5.000... 
a P I t K M I O S D E . . . . 2.500... 
5 P R K M I O S D E . . . . 1.000... 
i ' i t K M i o s D i c . . . 300... 
100 B E B U I O S D E . . . . 200.. . 
¡¡00 l 'K l íMIOH D E . . . . 100.. . 
3(«) l ' U K M I O S D E . . . . 60 . . . 
600 P R E M I O S D E . . . . 40 . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 100 
100 promius de 00 
100 premios do 40 
T U U M I N A L E B . 
9»9 premios de $ 20 

















3431 premios ascendentes & $ 2C5.16(] 
P K K C I O D E LOH B I I X E T E H . 
E n t c r o n , $ 5 ; D o s q u i n t o s , S 2 ; T i n 
q u i n t o , $ 1 ; D é c i m o s , B O c + s . ; 
v i g é s i m o s , 2 5 c t a . 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
SE SOLICITAN AOKKTES EN TODAS PAUTKS Á. I.Og 
QDH SE LES DAB.l FUEOIOB ESrEUIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s d e d i n e r o s e h a r á n 
p o r e l e x p r e s o , c n s u m a s 
d e $6 p a r a a r r i b a , 
paitando nosotros los castos do venidu, asi como los 
del envío de l o ^ B U L B T E S Y L I S T A S D E P B E -
M IOS, para nuestros corresponsales. Dirigirse sim-
plemoute & 
P A U L C O N K A O . 
N o w - O r l e a i i s , L a . 
BB 0OBHB8PON8AI. DEBERÁ DAR SU DIRf.CÜIÓH FOB 
COMPLETO X FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso do los E . U . ha formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo á. TODAS lus loterías, 
nos serviremos do las Compiiñías de Expresos p»ra 
contestar & nuestros coi respóndalos y enviarles hu» 
Listas de Premios. 
Las Listas Olicialcs se enviarán í los/gentes L n -
oalos quo las pidan despica do cada sorteo, cu cual-
quier cantidad, por E-v^reso, LUIRÉ DU GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual frunquicia de U 
Loter ía dol Estado de Louisiana. que es par^c dv la 
ConMitución del Estado, v por fallo del T R I B U N A L 
SUPREMO D E LOS E E . U U . , ea un contrato i n -
violable entre el Estado y 1% Empresa de Loteríair, 
continuará H A S T A 1896. 
Hay t M i t i i . XM i.e'las ((.m poVes eomo fau dulenfoe, ] 
niyoií billetes- vendeu ciuoedleudo «monnnn fu i» ' -
í ioj . es i loí expenilrdores, q\ ) es UbCoSctrio oue los 
flnnjprfidoreo M j . rc i t ; - i ¡ soeplaaiio solainenv ^ lo» bi~ 
i "onsighii-a-
ircs p S" avisa á los seño ' uaaajcros que para evith 
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UN A S E Ñ O R I T A A M E K I C A N A D E S E A D A R bMsÚ i domicilio, bien de Inglds ó de otras wa 
terias. Direcoidni Amistad h. 91, ahmicdn de pianos. 
im$i í ñ - n 
OTJMfl-DEFITO, 
Practica toda clase de opera-
ciones en la beca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras posti-
zas de todos los materiales y 
sistemas. 
Sus precios limitados y fa-
vorables á todas las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la 
tarde. 
A m a r g u r a , 74. 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
S.e ofrece á loa padrea de familia para dar clases á 
Imnlcilio mía señora educada cti el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayaa, calle 
de Munriquo n. 133. 10545 2C-8 S 
l l f lS EIPEESOS. 
T 08} 
X-i lodo dol profesor dé idiomas A. Canicalmni, para 
aprender en corto tiempo todas las irregularidades de 
los verbos: las quo están resumidas en una sola pág i -
na. De venta en la Academia, Lamparilla u. 2Í, v en 
las librerías, á 50 cts, , 11106 4-22 
T e * , LA FISICA, i D í e 61 
E n es ta l i b r e r í a e n c o n t r a r á n nues tros far 
vorecedores y el p ú b l i c o e n genera l l ibros 
de texto, p a r a Colegios , Ins t i tu tos y U n i -
vers idades , á prec ios sumamente m ó d i c o s : 
v i s t a h a c e fe. -
E n i d é n t i c a c o n d i c i ó n se d e t a l l a i in ex-
tenso surt ido do obras de D e r e c h o , M e d i c i -
n a , F a r m a c i a , L i t e r a t u r a , etc. , etc . , de a u -
tores de reconocido m é r i t o . L A F I S I C A , 
c a l z a d a de l Monte n ú m e r o G l . 
11109 8-22 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de doce á catorce años. Villagas 94, tor-
nería de metales. •11037 4-21 
SE de S O L I C I T A U X A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R mediana edad para cocinar para una corta fa -
milia y ayudar á algunos quehaceres: es para dormir 
en el acomodo: se le dará buen sueldo: calle de Tene-
rife n. 44. 11055 4-21 
ESEA C O L O C A l ' S E U N A S E Ñ O R A P E -
ninsular de mediana edad para criada de mano o 
icompañar á una señora, en una casa deceute: calle 
de Inquisidor n. 28. 11026 4-21 
D! 
VEDADO.—CONTRA EPIDEMIAS. 
Se vcude una hermosa galerí» en la loma, todas 
condiciones higiénicas, agua y aires purísimos, mag-
nífica vista. Calle Seis n. 5 informarán.—Se venden 
rosas. 11125 4-22 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A C R I A D A de mano que entienda algo do costura, se le darán 
.$25 billetes de sueldo: tiene poco trabajo y se le dará 
buen trato: que tenga buenas referencias: inlsrmarán 
Aguiar 28, entre P e ñ a Pobre y Cuarteles. 
11031 4-21 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno en Reina 103: si no tiene refe-
rencias que no so presente. 11053 4-21 
C R I A N D E R A 
á media leche una joven peninsular: ticuc buena y a-
bundante leche y persona que garautice su conducta: 
tiene tres meses de parida. Bernaza 70. 
11046 4-21 
11114 fi-22 
Z o i l a P u i g y D e t r c s s . 
Comadrona facultativa. 
Consultas á todas horas. Agniar 110, altos. 
10095 8-20 
D K . M O N T E S . 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 á 4, O'ReillySO A, altos. 
10975 26-15 st 
I G N A C I O R E M I R E I S 
J O S E R . R E M I R E Z , 
A B O G A D O S . 
Consultas de 12 á 3. Aguiar 61, Telefono 521. 
10803 26 14 st 
DRi ESPál 
G a l i a n o r M , altos, esquina á Dragona 
Especialista en enfermedades vtuóreo-ailiUtioat ) 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,316. 
C1445 1-St 
Juan A . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 184. 
C 1443 1-St 
R A F A E L C H A G U A C E D A Y N A V A R R O . 
DOCTOR. E N C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uid-
rersidad de la Habana. Consultas: do 8 á 4. P re -
H« número 79 A. C 1429 26- St 
D R . G U S T A V O L O P E S . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
lodos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos les j i t c r rx , ño 11 á I , on la 
Redacción de l , u Abeja Medica, San Nicolás n. 38. 
10186 26-30 A 
José Suárez y ( íut iérrez, 
Mídicp ne la sala de locos del bospitál Himiclpal. 
ERpecialisfa en enfermedades del cerebro. COHMIII.IS. 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Salnd ni im. i% 
Hace enibaisamamipntos. 5782 3I2-I7>1i 
D r . José María do Jaureguízar, 
M E D I C O - H O M E O l ' A T A . 
Curación radical del ludrooeta por un proce<Hjhiento 
eencillo sin extracción del liquido.—Sspeclalftlad HL 
fiebres palúdicas. Obr.mía 48. * O 1444 1-St 
José Antonio Portocarrero. 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Empedrado número 8. 
10389 ÍO-tSt 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t 
CIRUJANO-DENTISTA. 
de la Facultad del Colegio do Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Agnacalo 136 entro Mn.-
ralla y Sol. C1130 26-1 St 
Dr. Henry EoMín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús Murían. 91, do 12 ú 2 tarde. Teló fon o 737 
Reina 39. do 7 á 10 mañana. C 1456 1 St 
ENSEÑANZAS. 
E X P O S I C I O N D E C H I C A G O ! j P U E D E 
ir á verla sin hablar inglés! No por cierto. A -
cudid á la Academia de inglcn, en donde podrá lograr 
su objeto. E l método es nijedo, práctico v explicati-
vo. Desde ahora hasta el iués i!c raavó prÓJnnH), loé 
precios son notablemente rebajados. Villegaa "0, cs-
qgmg & Obispo. 110.H3 I 21 
R e a l i z a c i ó n , d e l i b r o s . 
Mas de 5000 obras de todas clases se realizan ñ, 20 y 
50ctvps. el tomo: pídase el católogo, que se remitirá 
gratis: Nepruno n. 124, librería. 
11017 4-20 
LIBROS DE TEXTO. 
En la calle de la Salud n. 23, los hay á precios ba-
ratos para los Colegios, Institutos y Univcsidad. 
10955 10-Stl8 
ARTES Y &FICI0S. 
GR A N S U R T I D O D E R O P A H E C H A D E SE-ñora, chambaas, camisones, sayas desde 40 cen-
tavos; vestidos á 1-50, 2 y 3 pesos, se corta y entalla á 
50 centavos; surtido do perfumes, sedería y ajuares 
de bautizar. Se peina por 50 ceutavos. La Verdad, 
Ncptimo 171. 11054 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mane con buenas referencias. Sin este 
requisito que no se presente. Informes Aguiur 92. 
11041 '1-21 
UN A S E S Ó B A G A L L E G A R E C I E N L L E G A -da de la Pcninsnla desea colocarse de criaudera 
á leche entera, parida de seis meses y con buena le -
che y abundante: tiene quien responda por su con-
ducta: impondrán San Pedro n. 16, fonda La Perla. 
11039 4-21 
S E N E C E S I T A 
una buena familia de adultos que quieran habitar 
grátis los altos de los baños de mar Campos Elíseos. 
11010 4-21 
T j ^ N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S calle 
i l i d e Aguacate número 58, entre Obispo y O'Reilly 
se ofrecen cocineros, porteros, excelentes crianderas, 
manejadaras. criados de mano, todos con las mejores 
referencias. Pidan los señores que los necesiten y se-
rán servidas. Telefono 590, J . Mart ínez. 
10968 4-20 
T M P O R T A N T E . P A R A E N T R A R E N U N N E -
Xgocio que deja de utilidad líquida desesentu á cien 
pesos mensuales, se necesita un socio que pueda dis-
poner de doscientos á trescientos pesos. Dirigirse á la 
calle de Neptuno 19, donde so darán los informes y 
garantías necesarias. 10967 4-20 
A 
Hoy miérco les , ha despachado esta casa la manteca recibida en los ú l t i 
mos vapores, y como le énesta lo mismo que antes, A V I S A al pilblico sigue i ,,.o m.us. 
vendiendo á los precios de costumbre, ó sea [ -
Lata de manteca de 8 liaras $ 1-20 cts. 
Idem idem 4 litoas. . . . . . 60 ots. 
E s t a casa es el principal depósito de la harina de maíz del país del 'wolino 
hidrául ico del Cerro, que es la mejor que se conoce, vend iéndose desdo hoy 
á 75 centavos arrolDa en sacos ó "barriles, 
y á 85 idem id. detallada. 
Todos los precios de esta casa son por el estilo y los ar t í cu los m á s supe-
riores, frescos y bien pesados. 
" REINA 
B U E N N E G O C I O 
Por retirarse su dueño á la Penínsulo , se venden 
en Neptuno, buen punto, una bodega qnc hace de 45 
ó, 50. pesos dinvios, en el módico precio de 2500 pesos 
Informes Aguacate 51, casi esquina á 
11086 't-22 . 
S c a d o r lavabo y mesa de noche, de caoba, todo de 
poco uso en buen estado y se da en proporción por no 
necesitarse. San Nicolás 170, entre Estrella y Maloja. 
11035 4-21 
I M I I R . . L O T J I B . 
r E L U Q U E í l O E S P E C I A L I*ARA. S E \ O K A S . 
PEI.ÜQUKRIA L A P A R I S I E N S E . 
ComposUtla n ú m . 491, esquina á Obispo. 
Por un peinado de moda 1,50 
Por uno ídem de novia ,. . 2.50 
Abonos mensuales, condicionales. 
Nota.—Treinta años de práct ica para teñir el ca-
bello desde el rubio más dorado hasta el negro aza-
bache. 
Llegó el agua Fontaine de Jouvenee para teñir el 
cubello rubio de moda, 10997 8-20 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes de viaje, baile, boda y teatro: 
también se hacen á capricho y por tigurín y teda clase 
de ropa do niños y se adornan sombreras y se corta y 
entalla por $1 billetes. Obispo número 67, altas. 
10736 14-13 
" L A C A M E L I A , " S O L N. 61. 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuanUis dalos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca lina 
para señoras; un surtido completo en canastilla y pre-
ciosos sombreros. 10466 15-7 st 
DE S E A "COLOCARSE D E C R I A D A D E M A -no una señora peninsular de mediana edad. San 
Miguel 234, altos. 11074 4-22 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera en un almacén ó en una bue-
na casa particular, sabe cocinar á la española y á la 
criolla, tiene quien responda de su conducta, "darán 
razón en la calle de desús Muría 95. 
11073 4-22 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cit¡i colocación de cocinera para la Habana ó el 
Vedado, tiene personas que abonen por su conducta, 
reside en Florida 18. 11072 .1-22 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó sea de manejadora, es 
cariñosa y sabe su obligación, hace meses era crian-
dera y por falta de leehe sirve y tiene quien responda 
por su conducta: impondrán calle de San Pedro n ú -
mero 6, fonda L a Perla. 11078 4-23 
MO D I S T A . U N A S E Ñ O R A M U Y P R A C T I -ca en cortar y entallar por figurín con la mayor 
perfección desea colocarse solo para la costura en 
una casa particular de moralidad, sea en la Habana ó 
el campo, pagándole bien, por meses ó por días, si ha 
de coger el tren ó los carritos le han de dejar el dine-
ro. Empedrado 59, de 12 á 8. 11111 4-22 
T ) A R A E L S E R V I C I O D E U N A CASA D E F A -
JE milla se 'olicita una buena criada y con buenas 
referencias, blanca ó de color. Concordia 22. 
11110 4-22 
TPV KSEA C O L O C A R S E U N C O C H E R O D E co 
_L / lo r en casa particular, tiene personas querespon 
dan de su conducta 
horas. 11107 
Salud 74 darán razón á todas 
4-22 
A 
C O L E G I O 
de 1" y 2a Enseñanza de 1" clase, 
. situado en la espaciosa casa 
7a, 103, Vedado. 
Queda abierta la matr ícula de 1892 á 93 se admiten 
pupilos, medio pupilos y externos para los 5 años de 
2;., Enseñanza. Director, D . Manuel Núñez y Núñez, 
Licenciado en Filosofía y Letras, Profesor y Perito 
Mercantil. 11068 10-21 
C o l e p i e ' S a n t a c M u l e Paula" 
de l n y 2 » Ensef ianza de 1 " c lase . 
C O N C O R D I A 18, E N T K E (SALÍ A X O Y A G U I L A 
T E L E F O N O 1.420. 
Desde el día 1? está abierta la matrícula para los 
estudios de 2 í Enseñanza y de RpltcácUfa. Se admi-
ten pupilos, medio y exter nos. Para mú.̂  pe; iiicnorcs 
pídase el Reglamento.—El Director, Olaiidib Mimó 
C 1505 alt 13-10St 
E L H ^ T Á ^ T T L T 
C o l e g i o «le 1? y 2" ensef ianza de I a clase. 
Director: Ldo. O. España, 
N e p t u n o 5 8 . 
E s t á abierta la matr ícula para la admisión de alum-
DOS en ambas enseñanzas. 
Desde el 19 de octubre empezarán las claí-cs pon la 
formalidad, disciplina y buen orden que siempre han 
dic-tínguido á este acreditado plantel de odtiCocidn. 
10536 20-8 St 
KINDERCtABTEÑT 
( S I S T E M A F H O E B E I . . ) 
y colegio liispano-inglcs de enseñanza objetiva y ; nb 
jet iva, para niños de ambos sexos. Educación cui-
dadosa y completa para el desarndlo de cadá uno de 
los sentidos y al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : Hemieta I I . Durcliester. 
Clases de idiomas y piano para señsrilas v caballe 
ros. I I A I 1 A N A N Ú M . 93. 
10254 26-1S 
de Cirujanos Dentistas de la Habana. 
DIRECTOR l ' K O r i E T A I i l G : 
D O C T O R I G N A C I O R O J A S . 
Médico-Ciru jano y Cirujano-Dentista. 
L a m p a r i l l a 7 4 . T c l c í o n o 7 9 5 . 
Debido á las reformas introducidas en este centro 
de enseñanza cuenta con todos los elementos y sde 
lautos científicos profesionales y le colocan á l a altu-
ra de los colegios americanos; expresamente visitados 
liara ello por nuestro director. 
Se han hecho ámplios dejiartamentos para Opera 
toria. Mecán ica Ortopedia, extracciones, anestesia 
operaciones mayores; salones de clases teóricas, y la-
boratorios. 
Los estudios anatómicos se han ampliado con la di 
sección y la h i s lo log íay do las demás asignaturas en 
conjunto resulta un plan de enseñanza objetivo y teó-
r i co-prác t i co . 
E l cuadro de profesores es escogido, idóneo y sobre 
todo verdadero, no es de esos falsos y de relumbrón 
como se acostumbra por otros. 
Por cada cinco alumnos se admite uno gratuito. 
Se crean diez plazas gratuitns también para lo» es 
tudiantcs ágenos á este Colegio que por falta absoluta 
de recursos no puedan continuar su carrera. Nuestro 
propósi to es moralizar la enseñanza dental, prodigar 
la inst rucción á todos los que la deseen facUitándólts 
todos los medios para ello y evitar que asalten est 
profesión los osados y engañados que sí adquieren un 
diploma es para ocultarlo ó para exhibir su ignoran-
cia. 
Por otro lado esto colegio quiere contribuir como 
hacen los de los Estados Unidos á que el pobre u t i l i -
ce los beneficiosos recursos del arte bajo todos con-
ceptos, no solo para el bien de la boca y sus anexos 
sino aún para la salud en general; para lo cual des-
de este curso quedan al servicio público los citados 
departamentos los días de labor de 8 á 2 de la tarde 
con precio al alcance del más pobre; ^in embargo de 
lo cual queda rán todos los trabajos bien acabados, 
porque los alumnos encargados de su ejecución tie-
nen ya los conocimientos necesarios para ello; los ha-
cen bajo la inspección y dirección de los inteligentes 
profesores de Ortopedia, Operatoria y Mecánica y 
a ú n del mismo director, y cuando algunos por sus d i -
ficultades ó cualquier otra causa no le quedu perfecta 
al alumno, lo rehace el profesor que le corresponde, 
á fin de que este beneficio que se hace al público re-
sulte verdadero, út i l y de provecho y así se verá en-
tre nosotros lo que en otros países, que «stos esta-
blecimientos están siempre concurridos, no escasean-
do las señoras y señori tas que tienen en ellos entera 
confianza. 
Precios para los trabajos ejecutados por los a lum-
nos. 
Orificaciones de 75 centavos á $1.50. Empastes 
metá l i cos de plata, platino, etc. á 60 centavos. Idem 
plás t icos de cementos, porcelana, etc. 50 centavos. 
Limpieza de la dentadura 75 centavos. Ext diccio-
nes "gratis?'. I d . por la cocaína y otros anestésicos 1 
peso. Dentaduras de caoutehue de dos dientes $3.50, 
de 4 4.50 de 8 5.50. D e m á s de 8 dientes $ S.50 Idem 
de base de oro de 2 á 4 dientes $ 10.60. De 4 á 8 
dientes $ 20. De más de 8 dientes $ 25. Dientes de 
espiga $ 2. Dentaduras mixtas de oro y goma la m i -
tad de precio que las de base de oro. Las que lleven 
encía de porcelana cos tarán 20 cent, más por cada 
diente. 
Hay a d e m á s los gabinetes particulares de los pro-
fesores auxiliares, y el del director, pero con estos no 
tienen relación alguna los citados precios, pues sus 
Imnorarios con t inúan siendo los por ellos acostum-
brados. 
t¿ueda abierta la ma t r í cu la todo el presente mes 
con arreglo á la disposición del Gobierno geceraJ de 
fecha 6 de Diciembre de 1885. 
LESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -
'dera y planchadora en casa particular: es exacta 
en su trabajo y tiene personas que garanticen su com-
portamiento. Impondrán Escobar número 152. 
11115 4-22 
T \ E S E i 
- L / l i i j o s , 
A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O sin 
peninsular en casa particular, de criados de 
mano ó cualquiera trabajo decente y no les importa 
ir al campo, es dé confianza. Esperanza 111. 
10971 4-20 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N G A L L E -ga para criandera á leche entera, de 4 á 5 meses 
do parida, con buena y abundante leche. Neptuno 214 
altos de la bodega informarán: íicno quien responda 
de su conducta y en la misma un cocinero que sabe 
su obliKación. 11007 4-20 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
I^ /de mano inteligente y activa y Un joven de 17 a-
ños también para el mismo servicio: son isleños y sa-
ben cumplir con su obligación. Industria 30, entre 
Colón v Refugio impondrán. 
Í1005 4-20 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar una casa de familia particular para a-
compañar á una señora ó señorita, algunos quehace-
res de la casa y coser: tiene buenas referencias: i m -
pondrán Ccnsulado 64. 11001 4-20 
T T N . 
\ J na edad desea eoiocarsc para criada de mano ó 
limpieza de cuartos en casa de familia decente: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que ga-
ranticen su buena conducta, no sabe coser: informa-
rán Neptuno 25, esquina á Industria, bodega á todas 
horas. 10979 4-20 
AMIS', buen criado de mano inteligente, que esté acos-
tumbrada á ello, que sepa cumplir con su deber con 
recomendación. Consulado 97 solicitan una buena 
criada de mano y otra manejadora, que tengan reco-
mendación. 10996 4-20 
j^Lpcr fec ió 
teneduría de lil)ros, desea encontrar una plaza de me-
ritorio en una casa de comercio ó escritorio en esta 
ciudad. Pueden dirigirse por fií ó por correo P. J . en 
la Propaganda Literaria, Zulucta 28. 
10980 4-20 
S n i v 
S O L I C I T A U N R U E N C O C I N E R O P E -
insnlar que guise á la criolla y una lavandera pa-
ra vivir en la casa, que sean formales y traigan reco-
mendación en la Maestranza de Ingenieros, en la 
Fin i ta .dará nr/ón el portero ó en el pabellón del Co-
misario. 10991 4-20 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco para criado de mano. Calle del A g u i -
la mímero 90. 10987 4-20 
" l ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E A V U -
JL* danto de carpeta ú otro empleo, siendo en el co-
mercio: para informes dirigirse a) Sr. D . Antonio 
Díaz, dueño del taller de maderas situado en Belas-
coaín 124. 10983 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de un n i -
ño solo: tiene buena conducta y personas que respon-
dan por ella: informarán callo de la Cárcel n. 19. 
10972 4-20 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de criada de mano, no friega suelos ni 
va á la calle: tiene personas que informen por su bue-
na conducta. Informarán calle de Santa Clara n. 16, 
altos. 10974 4-20 
UN A S E Ñ O K A D E C A N A R I A S , D E E D A D regular, desea colocarse para manejar un niño: 




S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, que sea cariñosa y 
esté ocostumbrada al manejo de un niño, en Reina 
número 74. 11108 4-22 
O B I S P O 87. 
Hace falta un muchacho para el Depósito de Taba-
cos. 11095 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio domést ico, ha de tener 
buenos informes. San Nicolás n. 132. 
11092 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, honrada y trabajadora, para ma-
iciadora de niños ó acompañar á una Sra. San M i -
;uel 276 darán razón. 11088 4-22 
r \ E S K A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-
IL/ninsnlar con abuiidauto y buena leehe y tiene 
personas que responden de dicha señora. San Ignacio 
núm. 35. 11090 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar una nina de tres años: se de-
sea sepá zurcir y ha de tener personas que respon-
lan de su conducta. Sueldo 30 pesos. Rayo 11. 
11100 4-22 
V i l l e g a s 1 1 1 . 
Se solicita una cri ida de mano que sepa coser y 
einar, con buenas referencias. IlOOM 4-21 
T I N L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E S E A 
i I colocarse de criado de mano ó do camarero en 
ni hotel, es muy inteligente en el oficio: no tiene i n -
conveniente en salir al campo á c ualquier punto de la 
Isla para acompañar á cualquier caballero que posea 
ínloresés, también se compromete á trabajar cual-
quier trabajo del campo; tiene quien garantice su 
condacta: infonbao calle de Santiago n. 1, entre Zan-
ja y Salud, á todas horas. 11089 4-22 
T T N l O V K N 1)K B U E N A C O N D U C T A Y Q U E 
v J tiene quien lo abone, desea encontrar algunos 
cobros á que dedicarse, bien de particulares ó de a l -
guna sociedad. Informes Manrique 134. 
11097 6-22 
ÜN A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A COLO-carfee en eslablecimieuto ó en casa particular: in-
formarán Inquisidor números 9 ó 10, bodegas. 
11066 4_21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que tenga buenas re-
ferettciás y sea formal. Samá, esquina á Plumas, en 
Marianao, de 8 á 10 de la mañana. 
11071 4-21 
DESEA COLOCARSS U N A J O V E N D E CO-cinerr para una corta familia, teniendo persona 
que responda por su conducta: informarán Funición 
Di 16, Habana. 11057 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PE-ninsular, de mediana edad para acompañar á una 
señora, matrimonio ó corta familia y algunos queha 
ceres de la casa: tiene personas que abonen por su 
conducta: impondrán calle Nueva del Cristo número 
28, altos. 10816 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora en Perseve-
rancia n. 7. 11021 4-21 
UNA S lia. ge A E Ñ O R A P E N I N S U L A R S I N F A M I jencral cocinera, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, tanto en la Habana co 
mo fuera; tiene personas qnc respondan por su con 
ducta. Monte n ú m e r o 2, papelería. 
11028 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , SANA Y Ro-busta desea colocarse de criandern: tiene buena 
V abundante leehe y persona que la garantize. Oticios 
n. 15 informarán. 11027 4-21 
D m M a 
A COLOCARSE UNA B U E N A COCI 
peninsular, de mediana edad, aseada y lleva 
ires años do residencia en la Isla: sabe cocinar á la 
española y criolla y tiene buenos informes de su con 
ducta: impondrán calle de Lamparilla 68, el encar-
gado de la casa: 11019 4-21 
H A B A N A 2 0 
Para corta familia se solicita una criada de mano, 
tiene que salir á la calle y traer buenos informes. 
11052 4-21 
D í í ; 
ESKA COLOCARSE U N J O V E N R X C E -
lente cocinero y repostero para hotel ó casa de 
comercio y particular: garantiza su buena conducta y 
no tiene inconveniente en i r á cualquier punto de la 
isla: informarán Mercaderes 20. 
11032 4-21 
Q E DESEA COLOCAR U N M U C H A C H O P A R -
l o d o de 18 años de edad, para criado de mano ó de 
lacayo: es de buena conducta: informarán Animas 16, 
bodega esquina á Consulado. 
11029 4-21 
E l Secretario, iV, B o r r a s . 
DESEA COLOCARSE U N A C O C I N E R A P E -ninsular en casa do corta familia, prelii iéndola 
que sea pciiinsular: es aseada y tiene buenos informes 
de su comportamiento: impondrán calle de Luz n. 1. 
11086 4-21 
B,"1 X C E L E N T E C R I A N D E R A l ' E N I N S U L A R 
j ' j c o n buena y abundante leche, de cinco meses y 
medio de parida y con los mejores informes que se 
il.inm i n el número 90 de la callo de Amargura, en-
tre Aguacate y Villegas. 11041 4-21 
U N A C O C I N E R A 
se solicita, en la calle de O'Reilly número 93. 
11063 4-21 
O E N E C E S I T A N TRES C R I A D A S B L A N C A S , 
l odos *ie color, criados, manejadoras, muchachos, 
cocineras y cocineros, y tenemos un magnífico j a r d i -
nero peninsular: los señores que necesiten pueden 
ocurrir á Aguacate 51, Alvarez y Rodríguez. 
11060 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Callo de San José número 2, altos. 
11056 4-21 
D m a n o , peninsular, que desea dormir en su casa: 
tiene persona que garantice BU coadliCÍa. Dcsampara-
ao« 11,32, JIOSS m | 
UN A S E Ñ O R A P R O F E S O R A D E E S M E R A -da educación y del Conservatorio de Música de 
Nueva Orleans desea encontrar una familia que le dé 
cuarto y comida en cambio de una clase diaria: ense-
ña el francés, inglés, español y piano con perfección. 
Referencias las mejores. Informan Almacén de pia-
nos de D . Anselmo López, Obrapía números 21 y 23. 
11001 4-20 
IM P O R T A N T E . — A G E N C I A D E N E G O C I O S y colocaciones.—Se facilitan de momento y con 
buenas referencias, cocineros, camareros, criados, 
porteros, cocheros, criadas, manejadoras, cocineras, 
costureras, crianderas, amas de llaves, dependientes 
de todas clases, &-,e.; los que deseen colocarse vengan 
á la calle de Aguiar n. 75 y encuentran lo que desean. 
M . Val iña y C?, teléfono 894. 10994 4-20 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de farmacia que no sea estudiante, y á 
la 'deñora que propuso uno hace días. Snárez33 , de 9 
' , botica. 10081 4-20 
p i A J O V E N D E l í E A C O L O C A R S E D E 
' criada de mano, no maneja niños ni sale á la ca-
lle: tiene quien responda por ella. Curazao 37, infor-
marán . 10982 4-20 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas que tengan buenas referencias: una para 
niñera y otra para criada de mano. Egido 20. 
10993 4-20 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O aseado y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán calle de la Habana n. 162, 
bodega. 11013 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora y una criada de manos y tam-
biim una criada qnc quiera ir al campo, calle de Con-
sulado 97 entre Animas y Virtudes. 
1101.6 4-20 
" T V E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A 
JLJrcs de mediana edad, uno ])ara cocinero y otro 
para portero ó sereno, el cocinero ha trabajado en los 
mejores establecimientos de la Habana y casas par-
ticulares, los dos buenos y aseados; tienen personas 
que respondan por su buena conducta en todas las 
partes que ha estado. Darán razón Animas, esquina á 
Maiuiquc. bodega. 10963 4-18 
M e r c a d e r e s 1 6 , p r i n c i p a l 
Se solicita una cocinera para corta familia. 
10937 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E Ñ P E N I N -sular de cuatro meses de parida, sana y robusta 
con buena y abundante leche para criar á leche ente-
ra^t íeno personas que respondan por ella: impon-
drán calle del Campanario número 59. 
10953 4-18 
T \ E S E A -COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
J^/peninsular á leche entera con buena y abundante 
leche: tiene quien la garantice, está reconocida pol-
los médicos de esta capital: impondrán solar de la 




S E S O L I C I T A 
Obispo número 63, informarán. 
4-18 
"Í^VOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E 23 afio 
JL/de eibd, desean colocarse, bien sea en un alma 
cén, bodega ú otra cosa aná loga : tienen quien inform 
de su conducta: no tienen inconveniente en i r a 
campo. Informarán Oficios número 15, fonda E 
Porvenir. 10913 4-18 
UN A J O V E N B L A N C A SE S O L I C I T A P A R A los queaceres de casa de dos de familia y acom-
pañar á una señora dándole sueldo y mirándola bien, 
y también un peninsular que entienda de comercio y 
tenga quien abone su conducta. Calzada del Monte 
esquina á Indio altos, a lmacén de víveres. 
10956 4-18 
C R I A D O . 
En la calle del Sol n . 41, altos, se solicita uno de 
15 á 18 años de edad para el servicio doméstico, es 
indispensable que tenga persona que lo recomiende. 
10954 8-18 
U N C O C I N E R O 
solicita colocación en casa i)articular ó establecimien-
to sabe su obligación, informarán Aguacate 9. 
10948 4-̂ 18 
"TVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
JLJ'sular excelente criandera non buena y abundante 
leehe, para criar á leche entera: tiene personas que 
garanticen su condinftai: informarán calle del Sol n ú -
mero 26, á todas horas. 10945 4-18 
E X C E L E N T E 
criandera, sana y robusta y con buena y abun-
dante teche, como lo puede demostrar con su niña 
para criar á leche entera: tiene personas que garanti-
cen su honradez: impondrán calzada de Vives 136 en-
tre Carmen y Figuras. 10946 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para los quehaceres de 
una corta familia, que sea activa y traiga buenas re-
ferencias: dan razón Muralla u. 53, altos. 
10936 4-18 
S E S O L I C I T A 
para muy corta familia, una formal y buena cocinera. 
So le dará buen sueldo y puntual. Lealtad 81. entre 
Concordia y Virtudes. 1(.'939 4-18 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora, tanto de ropa 
de señora como do cal>allero. O'Reilly núm. 25. 
10941 4-18 
PA R A L A V A R E N CASA D E F A M I L I A SE necesita una buena lavandera con referencias. 
Concordia n. 22. 10960 4-18 
JOIPEÁE. 
MIEL BS ABEJAS, 
So compra en la botica de San José , calle de Aguiar 
número 106, Habana. 11101 4-22 S E D E S E A 
comprar una escalera de hierro de caracol de cinco 
viras de alto por tres cuartas ancho poco más ó me-
nos. Aguila 105 esquina á SanMiguel. 
-11081 4-22 
M U E B L E S 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila 1Q3, 
entre San José y BflrteloBa. 
C 1559 a-21 d-22 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados-Unidos, Francia, A l e m a -
nia y España . . 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los paites ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos 
José Sagarmínaga, sucesor de Podrognl, Obispa 66, Habana. 
10197 26-31Ag 
^ T J ^ J ^ L X a - A . I ^ T J I M L S O . 
Uvas frescas de Málaga, á 25 centavos ü lra . 
Melones de Valencia de todos precios. 
Vino blanco y tinto en pellejo. 
Gran surtido de vinos, licores y refrescos de todas clases. 
C 1538 4a-17 4d-18 
S I N R I V A L A1TALISADO E U E L 
LABOEATOEIO MUNICIPAL, 
de los Sres. E . Camp y Cp., Santiago de Cuba. 
Depósito, Lamparilla 19, N0RIE6A. De venta en todos los cafés. 
C 1252 Qc ^ T ' 36-31J1
u i s r P E R R O 
En la calle de Aguacate n. 79, so ha extraviado un 
perro bulldog, color tigre, entiende por Qoin; la per-
soúa que lo entregue ó dé razón de 61 se le gratificará. 
11077 2a-2l 2d-22 
CJE C O M P R A U N A CASA Q U E K O E X C E D A 
>Ode $2,500 oro. que esté situada desde Reina á San 
Lázaro y desde Galiano á Helascoaín. No se admiten 
corredores: informarán Monte 18, botica. 
10998 4-20 
C I E D E S K A C O M P R A R U N A C A S I T A E N S I -
O t " ' ) alto en J e sús del Monte, que tenga los palíeles 
al día y cuyo valor no exceda de $1.500 billetes libres 
para el comprador. Campanario 48. 
10992 4-20 
S E D E S E A . COItfPKAll 
un billar de poco'uso; se prefiere sea amaricano. 




9 , -Angeles, 9 . 
Compra prendas usadas, plata, oro viejo y br i l lan-
tes en todas cantidades, pagando los más altos pre -
cios de plaza; en la misma se realiza un eran surtido 
de relojes de oro, plata y prendería lina. 
Todo por menos de la mitad de su valor. 
9 , á n g e l e s , 9 . 
C 1583 6-16 
S E A L Q U I L A 
la hermota. fresca y ventilada casa, situada c-n la cal 
la Infanta n. 47 Carlos I I I n . 2, café, iufor-zada d 
marán . 110)7 8-21 
O e alquila la casa Domínguez n. 7 (Cerro) con za-
ignán, comedor, 6 cuartos, cocina amplia, despen-
sa, pluma de agua, portal, A-c : la llave al lado. I n -
formarán en San ATícolás n. 170. 11034 4-21 
Se alquila la casa Neptuno 188, compuesta de sala, comedor corrido, cinco cuartos bajos y 3 altos, 
cocina con fregadero y llaves de agua, cuarto de ba-
ño con ducha, despensas, inodoro, l a í l a v e en Neptu-
no 183 6 Supondrán cu Lealtad 68. 
11010 4-20 
SJST S A N " M I G - U E L 1 2 8 
se alquilan dos hermosas habitaciones á señoras solas 
ó matrimonio sin niños. Se cambian referencias: pne 
den verse á todas horas. 10973 4-¿0 " 
/ " \ J O . Calle de Chacón número 1 se alquila un 
vJ 'piso con sala, tres cuartos, comedor, cocina, agua 
y l l a i ín : informarán en los bajos. 
11002 4-20 
MUEBLES Y PRENDAS 
de todas clases, se comüran pagando los precios más 
altos, Obrapía 53, esquina á Compostela. 
L A Z I L I A . 
10265 26-lSt 
PÍDIDAS. 
SE G R A T I F I C A R A 
generosamente á el que entregue un reloj de oro con 
leontina del mismo metal, que se ha extraviado de la 
Farmacia " L a Reunión" á la frutería " E l Anón" de 
la calle de la Habana. En Gnanabacoa, Concep-
ción número 36, vive la interesada. 
11U82 4-22 
ÜLPLEBl. 
Ke alquilan habitaciones deceutemente amuobladis , „ c o n toda asistencia: en la mÍMiia se solicita una 
general modista para vestidos de señora: también se 
realizan unos muebles p o m o necesitarlos. Samarita-
nan , 13. 11117 4-22 
POR V E I N T E Y DOS PESOS ORO 
mensual, se alquilan unos altos con cocina y cuarto 
de duchas Cuba n. 44 informarán. 11093 4-22 
MUY BARATOS 
se alquilan los hermosos altos de la casa Damas 46; á 
corta familia y de respeto, compuestos de sala, come-
dor, 5 cuartos cocina, todos de azotea, claros, frescos 
y alegres: impondrán en los bajos de la misma. 
11091 4-22 
C E R R O . 
Se alquilan las casas de manipostería y portal Mo -
reno 41 y 45, con sala, comedor, tres cuarto?, agua, 
patio, traspatio y demás comodidades, en 14pesos oro 
cada una. En Armonía 6. están las llaves y darán 
más pormenores. 1108 5 4-22 
¡ O j o q u e e s t o c o n v i e n e ! 
Eu el punto más pinioreseo de esta ciudad, se a l -
quila un bonito alto propio para una corta familia, 
compuesto do dos habitaciones corridas y un comedor 
Villegas húmero 91, frente al Parque, tienda de Ropa 
E l Razar del Cristo, Sastrería y Camisciia. 
11087 4-22 
S E A L Q U I L A N 
para señoras sin niños, en casa de familia, calle de la 
habana número 49, altos, dos habitaciones moy bue-
nas y ventiladas. 
11085 4-22 
TJ ln diez y 
ü i b o • 
siete pesos oro mensuales se alquila la 
[bonita casa de la calle de la Sierra número 9, me-
dia cuadra de la iglesia del Pilar: la llave en la bode-
ga de la esquina y Galiano 124, ferretería, informa-
rán. 11099 4-22 
S E A L Q U I L A • 
un zaguán con su división, propio para cualquier g i -
ro: tiene todo lo necesario y se da en ocho duros oro. 
Obrapía 44j, entre Habana y Compostela. 
11103 4-22 
CASA, COCHERA, P 
C A S A c o n 4 c u a r t o s a l t o s . 
C O C H E R A p a r a 4 c o c h e s . 
C A B A L L E R I Z A S p a r a 5 c a b a l l o s 
p a t i o , a g u a c o r r i e n t e , c l o a c a , t o d o 
f r e s c o y v e n t i l a d o , e n $ 3 4 o r o . 
Casa de Hierro y €", el cajero. 
C 1562 la-21 3d-22 
se alquilan 
Idos habitaciones, frescas y ventiladas; con vistas 
al mar y balcón corrido. 11061 8- 21 
En la calle de Tacón número 6, altos 
IT̂ n Baratillo número 3, se alquilan liabitaciones lipara hombres solos, para familias y para escrito-
rios, con vistas á los muelles y á la plaza de Armas: 
no admitiendo sino personas decentes. 
11059 6-21 
S E A L Q U I L A 
en una onza oro, la casa Merced 110: la llave cu la 
bodeca, esquina á Egido: informarán Corrales 117. 
11062 4-21 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia una ó dos piezas, con muebles ó sin 
ellos v demás asistencia, si se desea. Prado u. 44. 
11024 '1-21 
S a n R a f a e l 1 4 0 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones en ca-
sa de familia decente: precios módicosj en la misma 
se dan clases de piano. 11025 4-21 
S e a l q u i l a n e n 4 c e n t e n e s 
los bajos Crespo 10: tienen sala, comedor, 2 cuartos y 
cocina: en los altos darán razón. 11030 4-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela n. 150, de nueva cons-
trucción y capaz para dos extensas familias, con to -
da clase do comodidades modernas. Impondrá su due-
ño, Sol 97. 11043 ^-21 
TTabitaciones altas y batas, interiores y á la calle, 
JJLcon vista al Parque y Punta, amuebladas y con 
toda asistencia; se alquilan á h-mbre solo ó matrimo-
nio sin hijos, en nno de los mejores puntos. Prado 89. 
" 11051 'i-21 
Se alquila en Aguila 120, entre Reina y Estrella un hermoso salón para establecimiento con los arma-
tostes y vidrieras ó sin éstos y también BO venden es-
tos co» existencias ó gia eü^S, JüíWWaJí eu R e i ü a 3 , 
M U Y B A R A T O S 
se alquilan los altos de la casa Paseo de Tacón 209, 
compuestos de zaguán, sala, comeder. cuatro hermo 
sos cuartos, cocina, inodoro y azoteas: el dueño San 
Rafael 24. UdOO 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas ó separadas, están en altos 
muy cerca del Parque Central—tienen entrada inde-
pendiente y no es casa de huéspedes. O-Reil ly n ú -
mero 104. C 1547 4 20 
Se alquila en $12.75 oro la casa San Rcnigno 18, en Jesús del Monte, con sala, saleta y demás comodi-
dades, gas, agua, patio y traspatio con árboles fruta 
les: en la misma vive su dueñe. 10966 4-20 
G - a l i a n o 1 2 2 , a l t o s . 
Se alquila una fresca habi tación á persona sola ó 
matrimonio sin hijos. Se exigen rofereneias. 
10970 4-20 
Ados cuadras de Reina, calle de la Maloja número 147, se alquila una casa compuesta de 5 cuartos, 
sala, patio v comedor. Informarán Galiano esquina á 
San Miguel, kíosko. 11003 4 20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Genios n. 33, entre Consulado é 
Industria, con todas las comodidades para habitarla 
una familia, y agua: se dá en proporción: informan 
Habana n. 210. 10990 4-20 
Q[e alquila la casa Acosta 18, toda de azotea, losa 
Jopor tabla, sala, comedor de mármol , cuatro hermo-
sos cuartos de mosáico, hermosa cocina á l a francesa, 
cuarto de baño é inodoro; la llave enfrente: informa-
rán Soi 94. 10988 4-20 
C1E alquila una casa en le calle del Prado con tres 
(ocuartos, de azotea, agua, acabada de piular, en 
2A oro: una accesoria en la calle de O'Farr i l en $20 
btes.: Agaacatel2. 11014 4-20 
C<c alquilan habitaciones altas á hombres solos des— 
j o d e un centén á $12-75 oro, con servicio, gimnasio 
baños gratis. Compostela núm. 113, entre Sol y 
Muralla. Gimnasio Romaguera. Entrada á todas ho-
ras. 10961 4-18 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo, Concordia 41, tiene 
todo el servicio necesario, tanto en los altos como en 
los bajos. 10950 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Dragones n. 39, donde 
estuvo el '"Círculo de Trabajadores," propios para, 
escogida de tabacos, tren de despalillar ó cosa a n á l o -
ga. 10958 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos bajos corridos muy aseados y cómodos, á 
una ó dos señoras solas en casa de corta familia sin 
niños y sin otros inquilinos, se dan muy baratos, en la 
calle do Aoosta n. 34, entre Habana v Damas. 
10944. 4-18 
(ÍO, B E R N A Z A , 60. 
Habitaciones altas y bajas, con muebles y sin ellos 
es casa de familia decente, á personas de moralidad. 
10964 4-18 
Z u l u e t a 3 6 , e s q u i n a á T e n i e n t e R e y -
se alquilan hermosas habitaciones con toda asistencia, 
todas frescas, de balcones á la calle, con una bucmi 
sala para recibo de las familias. 10866 8-15 
G A L I A N O 5 5 
Esta bien situada casa se alquila para estableci-
miento. Hable con el dueño Concordia 24. 
10908 4-17 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Campanario a. 1, la linda casa con sue-
los de mosáico, magníficas mamparas, con sala saleta, 
3 cuartos bajos v uno alto, inodoro, preciosa cocina y 
agua. La llave a la otra puerta y su dueña calle de 
San Ignacio 55. Habana^ 10769 8-11 
H O T E L C E N T R A L . 
En el piso alto do la casa de este nombre, Virtudes 
y Zulueta, se alquilan habitaciones sin muebles á per-
sonas de orden. Se facilitan criado y luz. Los porteros 
informarán. 
10798 13-lt 
H a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s . 
Se alquilan en Prado 78, todas á la brisa y enfrente 
los baños de Relot. Precios sumamente módicos. 
10804 8-14 
P A R A B O D E G A 
se alquila la casa Virtudes 47, esquina á Aguila, la 
llave en la barber ía E l Noy, Virtudos esquina á Ga-
liano, donde informarán. 10499 15 7st 
S E V E N D E 
en Regla la casa calle de Santa Rosa n. 101. 
marán Refugio número 34, Habana. 
11113' 6-22 
Infor-
S E V E N D E N 
varios solares en el Vedado redimidos y sin redimir 
en In Línea y fuera de ella; informarán calle 1) im 
mero 4, Vedado, y San Ignacio 78, depósito de ta-
baco. 11080 8^32 
T E N C I O N . POR NO P O D E R L A A T E N D E R 
su dueño se vende una fonda en buen punto y 
buen local ó se admite un socio con poco capital para 
que se encargue de ella: darán razón Monte 2, H , en-
tre Prado y Zulueta, lastro. 11067 4-21 
INTERESANTE. 
Se vende en el pueblo del Mariel en lugar céntr ico, 
á dos cuadras de la plaza, en esquina. Hidalgo n ú m e -
ro 1, una casa de mamposter ía y tejas, de 10 varas de 
frente por 40 de fondo, nueva, construcción moder-
na, propia para establecimiento ó familia, compuesta 
de sala y saleta, con pisos de Portland, cuatro cuar-
tos y uno alto, cocina, patio enlosado, pozo de agua 
potable y traspatio con colgadizo y un cuarto y salida 
á la calle: informará su dueño San Rafael número 14, 
Guanajay. C1534 alt 16-16 
S E V E N D E N 
en el Carmelo, próximos á la linea, tres solares, 
formarán almacenes del Chorro, de 12'á 4. 
11048 4-21 
In-
C I E V E N D E POR E N F E R M E D A D D E L D U E -
un productivo café y fonda con billar: tiene a l -
tos que se pueden d e d i c a r á Posada. Aprovechen, que 
es muy buen negocio. Buen punto y mucha concu-
rrencia siempre. Informará el Secretario del gremio 
de fondas de 10 á 11 y de 5 á 6 eu Luz 99, bajos. 
11038 5-21 
C A F E T I N . 
Se vcuds uno muy acreditedo y en una calle muy 
céntr ica y bien arreglado, prapio para un principian-
te. Impondrán Damas n , 2. 11065 4-21 
V E N T A D E C A S A S . 
En la calle del Municipio n. 37, en precio de $1.500 
oro; en la calzada de J s sús del Monte otra en 1,300; 
en Indio una en 2,500; en J e sús Peregrino en 2,000: 
en Maloja en 3,000: en Perseverancia $3,500: una en 
Gnanabacoa, nueva, costó $25,000 oro, en 5,500; otra 
en la calle de Concepción eu 1,500; una en Palo 
Blanco, 14 cuartos, 100 varas fondo, en 2,500. Agua-
cate 54 informan, Alvarez y Rodi íguez. 
11061 4-21 
SE V E y azot N D E U N A CASA D E M A M P O S T E R I A ea. tres cuartos y agua redimida, próxima á 
Galiano y á tres cuadras del Parque, sin intervención 
de corredor. En Lcoltad n. 38 impondrán, 
10986 . 6-20 
C a s i r e g a l a d o . 
Solar de 9fi0 varas planas en Layanó , cerca Toyo; 
otro Universidad, 15 m. por 35 m. pegado á Infanta; 
otro Arroyo Apolo; estancia en el Calvario $400. Ca-
sita en la calle de Madrid $500. Angeles 7. 
10999 4-20 
SE V E N D E N CASAS D E T O D O S P R E C I O S y comodidades; bodegas, cafés, fondas, panader ías 
casas posadas y café y fonda por donde las pidan y 
tomo y facilito en garant ía hipotecaría de las mismas 
dinero en todas cantidades, aunque no esté puesto el 
anuncio: razón Galiano 92, sastrería, de 11 á 2. 
10984 4-20 
Q E V E N D E U N A B O D E G A C H I C A M U Y E N 
.Oproporc ión y sin competencia, propia para un mu-
chacho de poco dinero: calzada de la Reina esquina á 
Aguila, café " L a Diana", informarán de 8 á 10 de la 
mañana. 11012 4-20 
A C A S I T A C A L L E D E LOS C O R R A L E S , 
con 5 cuartos, 3 bajos y 2 altos, acabada de fabri-
car y en buen punto, verla y se sabrá su precio: una 
casa calle de Rayo en 4000: en Maloja una 3500: ca-
lle de la Merced en 3000: J e sús del Monte, calle M i l a -
gro 700; estos todas en oro v otras varias de 2500 has-
ta 1000 bib. Angeles 51. 11015 4-20 
S E V E N D E 
Una casa de mamposter ía y tejas, de 15 metros de 
frente por 28 de fondo, tres ventanas, siete cuartos, 
pozo potable y sumidero; calle de Candelaria n ú m e -
ro 21 en Guanabacoa, entre Pepe Antonio y Desam-
jiarados, á una cuadra de la Iglesia. Es t á alquilada 
á esiablecimienlo hace siete años. Se da en propor-
ción. Impondrán San Nicolás 91. 
11018 i-SO 
O l í V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
jOrredor en $8,500 oro libre de gravamen una casa 
acabada de construir, goza el año de gracia sin con-
tribuciones, tiene pluma de agua do 20 pesos, puede 
producir más del 1 por ciento por ser de alto y bajo é 
independiente, quedando á favor del comprador sobre. 
500 pesos ppr cobv.ir en arrimos. Impondrán M a n r i -
que 27 altos. IpaKS 4-18 
S E V E N D E 
eu San Antonio de Río -Blanco del Norte, á roedia 
hora de camino de Jaruco, un sitio compuesto de 
ciento trece cordeles planos do tierra de primera cla-
se, y trece solares fabricados de veinte varas de frente 
por cuarenta de fondo, que pagan censo ambas cosas; 
dan buena renta y están situadas en el mismo pueblo: 
sus títulos muy limpios y contribuciones al corriente. 
Informarán sobre precio en la Maestranza de Inge-
nieros, pabellón número 9, Habana. 
10935 • 8-18 
S E V E N D E 
en buenas condiciones, una casa en la calle de Pe-
ñalvcr. Calzada del Monte n. 98, informarán. 
10931 6-18 
p o i 
. L un 
OR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E 
acreditado Tren de Lavado. De su precio y 
condiciones informarán calle de Peñalver núm. 11 
todas horas. 10S78 6-1G 
Q E V E N D E U N A F I N C A eu mucha proporción 
>Ode 5 caballerías propias para labor, que puede m i -
narse por cruzar por la misma el rio Almendares, t ie-
ne buena arboleda frutal y palmar, fábricas de v i -
vienda. &.C., construidas hace poco tiempo: Jinda con 
terrenos del ingenio Toledo, toda cercad?, de alambre 
y piedra y próxima á Puentes Grandes. Infonnarán 
Monte 503, ferretería. 10^0 8-15 
C I A N I N D A L E C I O J E iUS D E L M O N T E , 
lOcuLie Santos Suárcz y Ena norados. Se vende'esta 
casa de tabla y teja, < on gra i capacidad: gana 2 cen-
tenes y EC da en pro; orc l iu por ausentarse sn dueño: 
reconoce un censo de 300 pesos; informará á todas ho-
ras el Ldo. Rivas. Habana 85. 
10883 6-16 
E N U N O D E LOS S I T I O S M A S C E N T R I C O S do la callo del Aguila, y sin mediación de corre-
dores, se venden cuatro casas, una de ellas do esqui-
na: informará su dueño Aguila n. 81, de 12 á 5. 
10838 8-15 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S . I'or no poderlo atender su dueño se vende por 
poco dinero un café-bodega, propio para principian-
tes; tiene además un buen juego de dominó y es casa 
de muchas aspiraciones. Informarán Reina número 2; 
café. 10812 8-14 
DE ANUALES. 
os C A S I O N A L GUSTO.—Un famoso caballo de 3Í años, 7 cuartas 2 dedos, tiro y monta, moro azul, 
raza andaluza, muy sano, propio para gusto delicado; 
un tílburi inagnílico, poco uso; un buen perdiguero, 
maestro, ratonéros diminutos y surtido canarios esco-
gidos. Por irse ae realizan. Virtudes 13. 
11070 4-21 
D E T E R R A N O V A 
Por no poderlos atender se venden un par de ca-
chorros, macho y hembra y además algunos pájaros y 
palomas finas. Oficios 68, café. 
11022 4-21 
R E V E N D E N E N J U N T O O E N P A R T I D A S , 
kjSO yeguas madres en su mayor parte emburradas: 
una partida de potros y potrancas de un año á 40 me-
ses y un hermoso caballo padre do más de 7 i cuartas 
de alzada y de 6 años de edad. Concordia 149, de 9 á 
11 inrormaráu de todo. 10527 15-8St 
DE C A M M 
o; milores para alquiler, i'cmontados de nuevo á to-
lo costo, ó se cambian por uno para particular aun-
que tenga que devolver alguna cantidad. 
11069 4-21 
SU V E N D E B A R A T O U N M A G N I F I C O M I -lord en magnífico estado con un potro maestro de 
tiro, con sus correspondientes arreos nuevos en el 
ínfimo precio de docientos sesenta pesos oro, darán 
razón Espada n. 2, ctitre Príncipe y Canteras, de 1 á 
6 de la tarde. 11042 .1-21 
S E V E N D E 
un cupé de muy poco uso. en la calle del Soi núm. 58. 
10772 8-14 
DE IÜEBLEÍ 
T ) A R A D E S O C U P A R E L L O C A L SE V E N D E 
I un buen piano francés, media cola, propio para 
un café ó salón de sociedad Se da en cuatro onzas 
oro de contado ó se alquila con derecho á la propie-
dad. Concordia 39. bajos. 11112 ' 4-22 
M U E B L E S D E R E A L I Z A C I O N . 
T O D O S D E POCO P R E C I O . 
Escaparates caoba y de espejoí juegos desala, apa-
radores, mesas de extensión, jarreros, sillas de Reina 
Ana, mesas de gabinete, camas do hierro, espejos, 
mesas denoehe, lavabos, tocadores, peinadores, mam-
paras, videles, sillas y sillones de Viena, carpetas y 
otros muobles más: sse cambian por otros. Compos-
tela 124, entre Jesús María y Merced. 
10962 8d-17 8a-19 
CAJAS DE HIERRO. 
En el depósito de la Venduta de F . G. Miniño se 
realizan cajas-de hierro de todas clases, tanto ameri-
canas como fraucesar, ya sean nuevas ó de uso; como 
tambián se hace cargo de vender unas y otras; además 
so abren las que estén cerradas, pues para ello cuenta 
con un int-íligente mecánico, que por poco costo las 
abre; les hace llavinesy les pono nuevas combínacio-
nes de números del sistema americano, en el Depósito 
de la Venduta de F . G. Miniño, Mercaderes n. 13. 
C 1543 d8-18 a8-19 
M U E B L E S 
Por ausentarse la familia se venden varios mueble;! 
de uso y otros objetos en precio módico: pueden ver-
se en Lagunas 64. 11076 la-21 3d-22 
S E V E N D E N 
100 toneladas de carriles de 16 libras por y * / ^ e £ 
muy buen estado y á entregar en Cárdenas 6 en Ifc 
Hf Pktaforma de carros de vía estrecba, en buen es-
1 Plataforma de carretas en buen estado. ; 
Y las maderas de una gran casa de calderas, . f i n -
cirse al apartado número 486 en la Habana. 
b r 1(1758 l o - l l » 
7 
Compostela 46, 
V e n d e l o s m e j o r e s m u e b l e s d e s a 
l a , d e c o m e d o r y d e c u a r t o á p r e c i o s 
d e g a n g a , e s c a p a r a t e s á $ 3 0 o r o , s i -
l l a s á 1 , s i l l o n e s á 2 , l a v a b o s á 5 , 
c a m a s á I O , p e i n a d o r e s á 3 0 , l á m -
p a r a s á 2 0 , r e l o j e s y p r e n d a s d e o r o 
y b r i l l a n t e s a l p e s o . C o m p r a m o s 
m u e b l e s , p r e n d a s , o r o , p l a t a y b r i -
l l a n t e s . 
PAEDO Y P E M A N D E Z . 
11008 8-20 
T c i i i e i i t e - l l c v 21. 
C 1450 
sembrador de caña y los ¡T»»'-
dos tapadores, PHIVILEGIO» 
PASCUAL, se bailan de venta' 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
A p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
aU I - S i 
A n t i g u a m u e b l e r í a C a y ó n 
Galiano 01, esquina á Neptuno. Constante y varia-
do surtido de muebles, tanto del país como del ex-
tranjero, todos á precios de realización. 
10951 4-18 
Real izac ión completa de muebles. 
G A L I A N O 76. 
Las personas que deseen comprar muebles á precios 
de ganga, pueden visitar esta casa, donde hal larán 
muebles, tanto nuevos come usados, á precios como 
se dice, de ganga, pues debe tener realizadas todas 
sus mercancías ántes det último del mes actual. 
Los colegas y casas de préstamos que compren l 
tes mayores, se les ha rá un descuento, además del 
precio do costo. 10957 8-18 
S E V E N D E 
un elegante pianíuo francés de inmejorables voces, el 
cual se da muy barato, pues no se necesita. Campana-
rio 107 entre Zanja y Dragones, á todas horas puede 
verse. 10942 4-18 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
10267 2G-1 St 
S E V E N D E 
un elegante kiosko de hierro y madera propio para 
cualquier industria: informarán en los portales de 




inodoros; el surtido más 
completo es el que ofre-
ce la casa de 
i P . M M I R E Z . 
AMISTAD 75. 
V I S T A H A C E F E . 15-10st 
De D r o w í a F M n e r í a . 
J a * Pectoral Cateo, 
La constitución reinante es catarral y nm-
gún medicamento como el J A R A H E P E C -
T O K A L C U B A N O es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
que sea. En catarros crónicos y agudos, eu la 
T I S I S ii ieipicnle, una. palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notabks este J A R A B E . 
Pídase en todas las boticas. 
C 1460 alt 6-3 St 
h52SE.Í2SESESESE!ShZ5ÍSE5HSE5BS2S25HE5? SBBBBi SHRÍB 
BE MAOÜINAPiIA. 
P . E L O J E R O S 
So vende muy barato un torno universal. Neptuno 
y Campanario, relojería. 10938 4-18 
S E V E N D E 
una máquina de moler, de 18 pulgadas de cilindro, 
doble engrane, trapiche de 51 piés con vírgenes, sis-
tema Russeló: informarán en Lamparilla, esquinad 
Aguiar, Recaudación del Banco Español . 
10864 15-16 
mwMi 
M A N T E L E R I A G A L L E G A . 
Acaba de llegar una partida, que se realiza muy 
barata. Recibo las ordenes en Obispa 37.tabaqucna. 
— A . Rivadeneyra. 11094 4-22 
Baños de mar de "Sau Raíae l" 
A Y I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 20 de septiembre no se venden abouoí 
enteros á personas solas y sí solo á familia, pues la 
actual temporada termina el día 10 de octubre, es de-
cir que las personas que tengan en su poder pape-
letas, tienen tiempo suficiente para gastarlas. 
A l mismo tiempo se suplica á las personas que ten-
gan la ropa de baño en este establecimiento, pasen a. 
recogerla, pues la casa no se hace responsable de e la. 
puesto que los sirvientes que la cuidan, son despedi-
dos el día que los baños se cierran. 
10985 4-20 
S E V E N D E N 
dos rejas para ventanas y una puerta-espejo para za-
guán, todas de forma moderna: imijondrau en^San 
Ignacio núm. 138. 11006 4 20 
E l ^ tP I ( O ! L es el m e j o r remedio de 
ios í > o l o r e s , I l e t a r d o » , O p r e s i o n e s y 
P é r d i f l n s t i t e r i n a s , de que padecen í a s 
mujeres en ciertas é p o c a s . Bajo el nombro 
¿ ó A p i o l se venden productos falsificados. 
E l AI-Pío1 puro, oí ú n i c o cuya dicacidad 
bayá siu,0 reconocida en los liospltales de 
París, es el .de los inventoresv los Doctores 
Recompensa da la SocleiW M Farmasí»' de París. 
MaDXi.i.A3 ES LAS EXPOBICIOH^S nsn TEUSAUHS : 
L O N D R E S 1 8 6 2 - PAI1IS "ÍV'*"? 
Depósi to genera l : F a r m a c i a S E i , * 
PARIS, 150, Ruó efe Rlfoll, y en las prlnclpalít Fu. 'm":'"-
foflnro flg Hierro MiETíiie 
IEW-T0SC Aprobtdts por M íotdsml» dt Nidlclnt d» Pvit, Adopttdtt por »l \Pormulírlo ofíclil frtn§il y mttrliidu por ti Comtje mtdlcti t SE3 dt 3in Pittrtburgt. 
Participando de 1*8 propiedades Uel XeA»! 
[ y del H i e r r o , estas Pildoras convienen e í - ( 
i peclalmente en las onfermedadeB tan Tarta- ( 
i dag que determina el j ó r m e n escrofuloso í 
' {tttmores,otistruccioni3T humoret fri03,tU¡.), 
¡ afecciones contraía» cuales son Impotentes J 
los almples ferrufflnosos; en la O l é ^ o t i e . 
I [colores pálidos),'XtevíoovrroMfloresUancst), < 
) la A s o e u o r r e a [menstruacim nula d ( 
»di), la T í c i a ( l a S í f i l i s ooni t i tuo lonol , ti!, 
i E n fin, ofreoen 4 los prácllcoa un agento ( 
1 terapéutico do los mas enérgicos para esti- j 
| mular el organismo y modificar las conatl-
¡ tuclones linfáticas, débiles 6 dcblUtadas. 
N. B- — E l lodiiro do hierro Impuro 6 al-
i teradoes un medicamento Infiél ¿Irritante. ( 
• Como prueba de pureza y autenticidad fio ( 
• laa verdaderas ZPíIdoraa do 3 1 a n c a T a , í 
¡ e is i jasc nuestro sello de S 
¡plata reactiva, n u e s t r a ^ ^ ^ ^ ^ 
) firma adjunta y el EellOjj 
(ilila Unión de Fabricantes. 
Farmacóutioo de París, callt Bontparte, 40 
DE3GOKFÍESE DE LAS rALSIFICACIOHM 
I s O S N U M E H O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
•ERGE 
a! CL0UHtni(O-FOÜt>'ATCÍ «Je CVI . CKCOSOTADO 
la consideran como el retnédlo m á s sagurq y eficaz contra las 
1 ^ 1 ^ W J : 3 t f i 2 3 ^ 5 Q ) 2 n ; ^ JDsZHSZ. . , l i P J E S O l E S O 
T/S/S, ERaffffUfnS CiOí.'/Cflí, TOSES / íffT /GUJS y P E n T I H t C E S , DENGUE 
as c a p ^ t i l o » Pautau.bergre se «n ip loan en los mit íuios casos y convienen á 
las personan ijue nu qi t iorcn lomar la creosota bajo la forma de so luc ión . 
Encirade' , . PAUTAUS-'SOS & C". 22.ruoJubsCdiar.Parls,y 1^pr:nfi¡*!esboticas. 
G A I H E ( F M Í A ) 
Medalla 
de O r o US) s Diplomas 
A D O P T A D O E N T O D O S JCOS K O S I P I T A X J E S 
Esto oino TONI-iNUTRIVO, es el rocensíiiuyente el mas activo. 
Efíloacia remaraablo en la ANEMIA, la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
Jet aumentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
París, COLLiH y Cia, 49, r. da Haubetifj» y en todas las farmaciss. 
Específico probado de la G O T A y REUMATiSlVIOS, calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. " 
F. COMfi.B <S HIJO, 28, Hja Saint-Claudo. PAHIS. 
V E N T A POR M E N O R . - EN T O D A S L A S F A F i M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
A f i - Í M E T O T T O € 
de l o a m a s a g r a d a b l e s y de f á c i l d i g e s t i ó n 
ñu empleo os precioso para los niños , desde 
la ffíaflf cfs 5 á S Rieses, y sobre todo al momento 
del desniamamionto. — j F a c i l i f a l a d e n t i c i ó n . 
— A s v f j i i r a I n f o r a u i c i o n fie ion hztesos , 
Previeno ó corta los dc&cíos del crecimiento. 
Par í s , C. Avenue Victor ia y principales F a r m a c i a s de F r a n c i a y del Estrangero 
3 3 1 es-as s E TST o 
de 
| la T A r A l N A ( P e p s i n a vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERIVIEDADES D F L ESTOWIAGO * G A S T R I T I S R 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , VOIVUTOS, P E S A D E Z D E L ESTOMAGO 
RIALAS DSGESTIONES Y DIFÍCILES. CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA GOPITA AI. ACA.13AR DK COMKn ti.VSTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDSS 
Venta por r.iauor en P a t i s : E . T U t i V E T T I S , in. rué des Immeubles-Industriels. 
Ziijir d Sello íe la Union do loe Fabr icantes sobro el Frasco para eTitirlasialsifc&ciüies. 
X J e T a o s i t o s e n t o d . a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
T G M I - M ü J B i T Í V O 
CON 
Eí T i n o d e I ' e p t o t i a S i e f r e a n c os el mas precioso do los t ó n i c o s , 
contiene la übra muscular, el hierro hCmático y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el ú n i c o rocousliluycDle natural y complelo, '1. 
Fs le d e l i c i o s o H n v , dcsp íer la el apetito, reanima las fuerzas del eslo-
maeo v melera la aigesllon; os un rcconsti luyenle sin igual porque contiene el 
A l 2 JJ/i'A i ' O d c los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la coosuucion,colorea 
lasíai l íreairotada por la anemia y precavo la d e s v i a c i ó n de la columna vertebral. 
Fi r i s í 'ó d e i ' e p t o n a I t e f r e s n e asegura ia nutr i c ión de las personas a 
auicnes la fatiga y las inquietudes minan leutaracnlc, nutre a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La í ' e p t o n n D e f r e s n e es a d o p í n d a o ñ c i a l m e n t e p o r Ja A r m a d a y 
Jos J i o s p i t a J e s de P a r i a . 
DEFRESKE osol primer preparador del T i n o d e P e p t o n a . Desconfiar de laa imiíacioaes. 
.. Poa MENOR: En todas la» buenas -«^v *« 
^ ^ ^ ^ ^ • j ^ ^ ^ y O ^ ^ ' Farmacias de Francia ^ ^ S ^ t ^ a f ^ T ^ ^ ^ ^ p i f ^ 
y del Kstramero. 
W UNIVERSAL 
I D O S 
[ m 




Coicas Qaraotiu par; ti comprador 
y el 
nombre BUS letras 
¡ F X ^ T E - A - r J O S SO33¡RIE nVCETJi.Ij B L A - I T C O 
^ T z Que nos preocupe la competencia tie precio, que no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento de la calidad, mante-
nernos constantemente ta perfección de nuestros productos y continuamos fíeles a l principio que nos na proporcionado 
nuestro é x i t o : ^ a r £ mej03? p y o ^ c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
P a r a éoltar toda confusión tís (os compradores, hemos mantenido igualmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de ana Industria que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado necesaria y suficiente. 
L a única g a r a n t í a para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no l íeoen la marca 
de fáJjrlca copiada a l lado y e l nombre C H R I S T O F B . E on todas letras. 
O H R I S T O I F I - . E «Se Ou, exx F ^ J B I S 
íisp.dol " T M Q ^f ¿ r i B » , " Muralla, 
